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1. INTRODUCCIÓN  
La ganadería constituye una de las principales actividades socioeconómicas en 
Colombia en términos de generación de empleo (36% del total agrícola y 
agroindustrial), representando uno de los primeros escalones en la economía del 
país y,  con base en la estructura de la canasta familiar del DANE, los colombianos 
gastan en carne de res y en productos lácteos el 24% del gasto en alimentos y el 
7% del gasto total familiar,  por ello de la importancia luego del impacto de las 
negociaciones de intercambio comercial  para el país.   
Por ello surge la preocupación en el sector, que deben traer consigo la generación 
de alternativas de solución que impidan el aumento de la problemática que se esta 
presentando a lo largo de la cadena cárnica en Colombia. 
Las plantas de beneficio animal “mataderos” son el punto de partida en esta 
cadena que día a día exige mayores estándares de calidad,  ya que posee un 
alcance ambiental, sanitario y económico representativo, por lo que se requiere de 
un buen proceso de faenado y sacrificio del animal, como de la disposición de sus 
subproductos, que nos garantice la inocuidad del alimento y la protección al medio 
ambiente. 
Lamentablemente los mataderos de categorías III, IV y Mínimos no poseen en su 
gran mayoría las condiciones técnicas que se necesitan para un óptimo 
funcionamiento, sin embargo seguimos observando la existencia de las pequeñas 
famas o expendederos de carne locales que hacen parte de las costumbres de los 
colombianos en búsqueda de su alimento. 
Por ello y a pesar de las nuevas negociaciones internacionales como es el TLC 
(Tratado de Libre Comercio), debemos ingeniar soluciones ambientales sostenibles 
y económicas rentables que mantengan nuestras costumbres sin llegar a ser 
contraproducentes para nuestra salud ni para el medio ambiente. 
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2.  OBJETIVOS 
  
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Formular un modelo de alternativa ambiental sostenible y económica rentable a las 
plantas de beneficio animal de categorías III, IV y mínimos que puedan ser 
desarrolladas según las características propias de cada municipio a implementar. 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Plantear  una  iniciativa de desarrollo gremial del sector a través de la  
pequeña   y mediana empresa (PYMES). 
 
 Propender por la creación de opciones ambientales sostenibles y 
económicas rentables para el manejo empresarial de las plantas de 
beneficio animal de categorías III, IV y mínimos. 
 
 Recomendar medidas de producción tendientes a reducir la 
contaminación ambiental provocada por los subproductos en las plantas 
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3.  VARIABLES DEL PROBLEMA 
 
3.1  VARIABLES INDEPENDIENTES: 
 
 Cambio cultural  de la comunidad en general. 
 Bajo interés por parte de las autoridades municipales por proyectos de 
esta índole. 
 
3.2   VARIABLES DEPENDIENTES 
 
 Es la oportunidad de formar una empresa ambiental, sostenible y 
económica rentable para la prestación del servicio de sacrificio y 
faenado, para atender este subsector. 
 Demostrar la rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental del 
proyecto. 
 Buscar la transformación de las plantas de beneficio en una  empresa 
rentable y sostenible para ser más competitiva a nivel nacional.  
 Despertar el interés de las poblaciones y los entes directamente 
relacionados con la industria carnica, por la anterior propuesta, como  
alternativa de solución a sus diferentes problemas. 
 Buscar que la comunidad sea protagonista en los procesos de 
autogestión. 
 Lograr que la comunidad  valore y potencialice los recursos naturales de 
la región y en la solución de sus propios problemas. 
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3.3   VARIABLES INTERVINIENTES 
 
 Legislación y normas sanitarias, ambientales y laborales pertinentes. 
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4.   JUSTIFICACIÓN 
 
 
En muchos medios tradicionales es frecuente escuchar que el uso de prácticas y 
tecnologías dirigidas a proteger los recursos naturales resultan costosos y son poco 
rentables para las empresas. Esta visión, sin embargo, no toma en consideración 
las contribuciones que procesos mas eficientes pueden hacer al desarrollo 
económico y social del país.  
 
El uso potencial de estos procesos debe ser sustentado en términos económicos y 
de seguridad para el ser humano lo cual resalta la importancia de consolidar la 
idea de que los mataderos sean verdaderas industrias de producción de alimentos 
que permitan una adecuada y eficiente transformación de los productos carnicos.   
 
Actualmente en Colombia contamos con una legislación ambiental y sanitaria muy 
amplia, pero con una cultura en la aplicación de estas normas poco perceptible, 
que provoca el incumplimiento de las mismas. 
 
Las plantas de beneficio animal no siendo la excepción,  han estado administradas 
durante muchos años por las alcaldías locales quienes debido a los diferentes 
esquemas administrativos, no han tenido una prioridad entre la escala del 
acueducto y alcantarillado correspondiente al conjunto de saneamiento básico 
municipal. 
 
Debido a esta problemática se hace necesario la adopción de nuevas políticas que 
nos  oriente a la modernización que requieren las plantas de beneficio animal clase 
III, IV y mínimos a través de un nuevo concepto de calidad 
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empresarial que nos posesione en un nuevo mercado competitivo, donde la 
pequeña y/o mediana empresa represente la piedra angular que necesitamos para 
llegar con paso firme hacia la eficiencia y competitividad, integrando consigo  
diferentes estrategias, que reduzcan los riesgos a los seres humanos y al medio 
ambiente.   
 
Para ello, es necesario liderar un proceso de desarrollo sostenible, en concordancia 
con las políticas trazada, aplicando la normatividad existente especializada para el 
área de las plantas de beneficio animal municipales y la reglamentaria para el 
control de la contaminación ambiental específicamente los decretos 2278/82, el 
decreto 1036/91, el código nacional de saneamiento básico y la ley 99/1993 y la 
ley 1753/94, y los estándares para la medición de parámetros de calidad físicos, 
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5.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La ganadería bovina en Colombia aporta el 5% al PIB* total, el 17% al PIB 
agropecuario y el  37% PIB del subsector pecuario.  Cerca del 80% del área 
dedicada a actividades agropecuarias están en ganadería y generan alrededor de 
800.000  empleos rurales directos. El hato bovino se encuentra esparcido en cerca 
de 716.820 predios y de acuerdo con las diferentes estimaciones disponibles sobre 
su tamaño nacional fluctúa en un rango de 22 millones y 26 millones de cabezas.  
Este tamaño la hace el tercer rebaño de Sudamérica después de Brasil y Argentina. 
 
En la última década, elementos externos han modificado el normal desarrollo de la 
ganadería colombiana, como es el proceso de apertura económica que ha 
ocasionado una  reducción del ingreso disponible y de la capacidad adquisitiva de 
los colombianos en el mercado de la carne, dando como resultado una menor 
demanda de los productos carnicos. 
 
Esta situación conlleva a que la industria ganadera  entre en un proceso de 
modernización; debido a lo cual esta transformación se encamina y se basa en la 
preocupación mundial de satisfacción del cliente; el grado de sensibilización 
alcanzado por la comunidad nacional, en el desarrollo de garantizar la provisión de 
alimentos inocuos a la población  y la sostenibilidad ambiental y alimentaría para 
las generaciones futuras. 
En el comercio del ganado y  la carne prevalecen hoy en día los criterios subjetivos 
de calidad, que imponen los comerciantes claramente opuestos a los criterios 
___________________________________________________________________
*   El subsector pecuario Colombiano es uno de los más importantes de la actividad económica del país. Este 
se ha mantenido estable en los tres últimos años, prueba de ello es su participación en el PIB total y en el 
agropecuario. 
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sanitarios, ambientales y organolépticos exigidos por los estándares 
internacionales para proteger  y mejorar la calidad de vida de las poblaciones; pero 
existen problemas carenciales en el beneficio de ganado,  como ausencia de 
programas educativos y estrategias de mejoramiento de la calidad de los procesos; 
los cuales deben apuntar a lograr mayor eficiencia y competitividad sanitaria del 
producto, reducción de los daños ambientales que generan la falta de tecnificación 
en el sacrificio y faenado, y el empeño de administradores y operarios de estas 
plantas de seguir usando métodos artesanales inadecuados que no solo afectan el 
producto sino la salud de los consumidores. (Véase el Anexo B). 
 
La principal entidad de regulación sanitaria que tiene que ver específicamente con 
las plantas de beneficio animal, en cuanto a control de supervisión de los procesos,  
transporte, producción y envasado de los productos es el instituto nacional de 
vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA. De acuerdo con los registros de 
INVIMA, en el país existen alrededor de 1311 mataderos de ganado mayor.  Ellos 
son clasificados como mataderos de clase I, II, III, IV y mínimos, de ellos solo 25 
son clasificados como clase I  y II.   
 
Las Plantas de Beneficio Animal III, IV y adicionalmente mínimos, son grandes 
generadoras de impactos ambientales negativos debido a los sistemas tradicionales 
inadecuados de explotación y transformación  que se basan en  métodos de 
producción incorrectos que comprometen la productividad de los suelos,  el agua, 
el hombre, los  animales, las  plantas y en la eficiencia de los procesos de 
extracción racional de otros recursos, siendo  una de las principales causas la 
carencia de gestión ambiental de sus administraciones, el desconocimiento y la 
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Las condiciones sanitarias en que se realiza la matanza de ganado, son un factor 
de riesgo que atenta contra la salud del consumidor, razón por la cual se requiere 
con urgencia que las autoridades sanitarias y ambientales refuercen sus acciones, 
generando así un enfoque empresarial y de calidad como principales factores de 
competitividad en un mercado abierto.  
 
En Colombia existen instituciones que durante muchos años han llevado la vocería 
en el tema cárnico, con productos, subproductos y tecnologías, ganándose así un 
reconocimiento social, político y económico en este sector de la economía del país 
y hacen parte integral de la cadena productiva. 
 
La federación nacional de ganaderos, FEDEGAN es quien tiene la vocería nacional 
de todos los ganaderos productores de carne y leche del país, pero de igual forma 
existen otras organizaciones como UNAGA, ASOCEBU y la ASOCRIOLLO, quien de 
cierta forma han intentado mantener el eslabón económico de la cadena carnica en 
un mismo nivel a través del mercado nacional e internacional.  
 
Sin embargo, en años recientes, una forma empresarial se aparejo con los 
frigoríficos; son las grandes empresas de procesamiento industrial y de mercadeo 
tecnificado de cortes (Carulla, Makro, Olímpica y otros) que han establecido 
estructuras con capacidades tecnológicas acordes a la normatividad sobre 
manipulación de alimentos y las condiciones del mercado exigente. 
 
Estas empresas han traído como consecuencia un cambio en nuestras costumbres 
tradicionales, introduciendo al mercado de las carnes una nueva dinámica, con la 
que no se contaba en  el mercado Colombiano, como son la exigencia de calidad, 
nuevos productos y cada vez en mayor proporción, estas y otras condiciones de 
exigencia del mercado  que son establecidas por la demanda; provocando que las 
plantas de beneficio animal  tradicionales, evidencien la mala administración, mala 
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distribución, altos costos operacionales y en cambio ofreciendo un producto no 
apto para el consumo humano. 
 
De igual forma se dio a conocer que estas plantas de beneficio no estaban 
aprovechando los subproductos que produce esta actividad, trayendo consigo una 
contaminación que sobrepasó la capacidad de carga contaminante que los recursos 
naturales podían soportar generando una contaminación ambiental muy alta y 
riesgosa. 
 
“El gran volumen de la demanda en el mercado interno se realiza por carnes 
frescas que se adquieren en famas y carnicerías minoristas, con la tradicional 
exposición del producto al aire libre”1. Sin embargo, recientemente, ha venido 
adquiriendo importancia la comercialización a través de grandes cadenas y 
supermercados, que permiten al consumidor adquirir productos carnicos con un 
valor agregado mayor, como son las carnes maduradas y porcionadas. 
 
Es necesario agregar que la carne bovina ha venido perdiendo participación a lo 
largo de las dos ultimas décadas a favor de las carnes de pollo y otras sustitutas, 
pues mientras en consumo per cápita de la de origen bovina ha presentado una 
tendencia a la baja, la de pollo muestra un crecimiento dinámico, que le ha 
permitido pasar en un tiempo relativamente corto de tres kilos a quince kilos per 
cápita. 
 
Por su parte, la red de mataderos locales es el resultado de las limitaciones de 
infraestructura vial y social en las regiones productivas, y de la ausencia de normas 
efectivas sobre cortes y clasificación, diferenciación de productos y segmentación 
de mercados.  
 
________ 
1 SENA. Características de la agroindustria cárnica. Mosquera: Centro Multisectorial, 1998. p. 29.  
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Así es que en la práctica en todos los municipios Colombianos existe al menos un 
matadero, aunque la mayoría de ellos no cuenta con condiciones higiénicas y 
sanitarias mínimas  que permiten un adecuado, eficiente aprovechamiento y 
comercialización de los productos y subproductos que allí se generan  tales como 
la sangre, que representan el 7% del peso en pie, el contenido rumial el 6%, el 
cebo el  3%, el hueso el 22% y otros subproductos blandos que representan cerca 









Nuestra investigación se enfocó  en las plantas de beneficio animal de categoría 
III, IV y mínimos según la clasificación descrita en el decreto 2278/82 del 
Ministerio de Salud. 
Durante la investigación se consideró a través de los diagnósticos realizados, que 
las plantas de beneficio municipales a nivel nacional  están representadas en tres 
percepciones diferentes: 
 
 Las plantas de beneficio animal tipo III, IV y mínimos que tienen una 
actividad económica organizada para la prestación del servicio,  economía 
rentable y quienes ambientalmente cumplen con la normatividad ambiental 
y sanitaria vigente, aplican medidas de producción mas limpia, 
convirtiéndose en  modelo para el sector. 
 
 Plantas de beneficio animal, administradas en asociación con el municipio, 
rentable para sus integrantes y para el sector, cumpliendo paulatinamente 
con las normas legales ambientales y sanitarias. 
 
  Las que no cuentan con los requisitos mínimos legales y su carga 
contaminante es muy alta, económicamente no son rentables y no  cumplen 
con los requisitos de higiene para el consumo del alimento. 
 
Es necesario resaltar que este proyecto se realizó durante la vigencia del decreto 
2278/82, quien actualmente se encuentra sujeto a modificaciones en el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. 
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El alcance que se pretendió darle a la investigación era llegar a  generar 
alternativas ambientales sostenibles y económicas rentables para el manejo 
empresarial de una planta de beneficio animal de categorías III, IV y mínimos y 
establecer  que es posible su implementación y operación,  garantizando el respeto 
por el entorno, dándole participación a la comunidad  y demostrando  al mismo 
tiempo su factibilidad y posterior divulgación, a manera de modelo. 
 
6.1 Tiempo: Año 2005 
 
6.2 Espacio: Plantas de beneficio animal tipo III, IV y mínimos. 
 
6.3 Temática: Gestión administrativa y de calidad ambiental, mediante la 
generación de alternativas económicas rentables  y sostenibles para la prestación 
de servicio de sacrificio, faenado, expendio y comercialización de la carne en 
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Es importante mencionar que en el país la transformación de la ganadería se inicio 
antes de comenzar el proceso de apertura económica.  
Aunque en el país existen normas para el aseguramiento de la calidad sanitaria y 
ambiental (Ley 09/79 y Ley 99/93) los estudios más recientes (Invima), las  
Corporaciones Regionales, Fedefondos y Serteagro  indican no solo serias 
carencias de los procesos de sacrificio y faenado sino la ausencia de programas 
educativos y estrategias de mejoramiento de la calidad  de los procesos, que 
apunten a lograr mayor eficiencia y competitividad sanitaria del producto y 
reducción de los daños ambientales que generan las tecnologías actuales. “En el 
comercio de ganado y de la carne prevalecen hoy en día los criterios  de calidad 
que imponen los comerciantes claramente opuestos a los criterios sanitarios, 
ambientales y organolépticos exigidos por los estándares internacionales para 
proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la sociedad” 2.  
 
Los entes y gremios del sector agropecuario, conscientes de la importancia del 
tema, han venido trabajando en el desarrollo de instrumentos y herramientas 
administrativas, alternativas para el manejo ambiental de las actividades del 
sector, que permitan mejorar los procesos y promover la gestión ambiental y la 
optimización de los recursos naturales. 
________ 
2 COLOMBIA. DIRECCIÓN GENERAL AMBIENTAL SECTORIAL. Guía ambiental para PBA. Bogotá: Produmedios, 2002. p. 10. 
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7.2 MARCO TEÓRICO 
 
Las plantas de beneficio animal de categoría III, IV y mínimos en el país 
representan un 90%  en el sector, generando grandes impactos al medio ambiente 
y a la salud humana.  Hay que destacar  que dentro de estas estadísticas solo se 
calculan las plantas de beneficio animal que cuentan como mínimo con 
instalaciones para el desarrollo de la actividad, pero no se puede llegar a calcular 
los centros clandestinos donde igualmente se realiza el sacrificio para la obtención 
del producto para su propio consumo, como para su comercialización negando 
cualquier tipo de garantía sanitarias y  ambientales a los consumidores. 
Aunque el desarrollo de una estructura organizacional diseñada dentro de un 
marco legal, establecida por un tipo de empresa, brinda la oportunidad de ser un 
negocio rentable, generador de empleo y el cual bajo los requerimientos sanitarios 
y ambientales opere, solo  dará un valor agregado al producto a consumir, pero no 
es la solución a los problemas que no tener como mínimo este requisito genera 
esta actividad. 
 
Siendo esta la intención y luego de un estudio a diagnósticos ambientales, 
sanitarios y técnicos de esta categoría del sector se determina la necesidad de  
proporcionar instrumentos gerenciales adecuados a las realidades locales que 
sirvan de apoyo a los procesos de fortalecimiento institucional de las plantas de 
beneficio animal, para referenciar entre las responsabilidades del manejo 
administrativo y operativo de las plantas de beneficio animal en los diferentes 
municipios del país, especialmente en lo concerniente  a PBA de clase III, IV y 
mínimos, permitiendo un cambio en la cadena cárnica en los municipios 
identificados con esta problemática. 
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Cabe anotar que la responsabilidad de los impactos que esta actividad genera no 
son únicamente causa del tipo de administración efectuada, sino de la falta se 
sensibilización o desconocimiento por parte de los operarios de las consecuencias 
que esta actividad aparentemente sencilla y muy antigua puede generar, no solo a 
la salud humana sino al agotamiento y perdida de los recursos naturales con los 
que contamos; por ello la estructura organizacional, la aplicación de las normas 
legales se convierten en un medio de apertura para la transformación y 
concientización de los integrantes de este sector. 
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7.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Carne, se define como aquellos tejidos animales que pueden emplearse en la 
alimentación humana. Todos los productos procesados que se preparan con estos 
tejidos, se incluyen en esta definición. 
 
Sacrificio, es el proceso que se efectúa en un animal para consumo humano para 
darle muerte, desde el momento de la insensibilización hasta la sangría, mediante 
la sección de los grades vasos. 
 
Faenado, corresponde a las operaciones posteriores que se llevan a cabo en el 
matadero, distintas a la inspección  post – mortem y las relacionadas con el  
destino final de los productos. 
 
Desuello, es la operación de retirar por medios manuales o mecánicos la piel del 
animal.  
 
La canal, corresponde a la obtención del producto primario del animal para 
consumo humano. 
 
Sangría, es el medio por el cual se posibilita la extracción de la sangre del animal. 
 
Planta de beneficio animal, acorde con los estándares sanitarios y ambientales, 
es el espacio con la infraestructura, el personal, y la tecnología idónea en donde se 
hacen las operaciones de sacrificio y faenado del ganado 
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que se destina para el abasto publico, de forma que se garantice la seguridad del 
producto (inocuidad), y la protección del medio ambiente.  
 
Producción más limpia, es una estrategia preventiva integrada que se aplica a 
los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los 
riesgos para los seres humanos y el ambiente. 
  
Matadero clase III, los mataderos deberán tener una capacidad instalada para 
sacrificar 160 o más reses y 120 o más cerdos en turno de 8 horas.  Cumplirán con 
los requisitos generales y deberán disponer de las siguientes áreas y equipos 
básicos para su funcionamiento: 
• Área de protección sanitaria. 
• Vías de acceso, patio de maniobras, cargue y descargue. 
• Desembarcadero y corrales de sacrificio. 
• Báscula para pesaje de ganado en pie. 
• Salas de sacrificio. 
• Redes aéreas para sacrificio y faenado de los animales. 
• Área aislada para lavado, preparación y almacenamiento de vísceras 
blancas. 
• Área de almacenamiento de vísceras rojas. 
• Depósito para decomisos. 
• Área de cabezas y patas. 
• Área para almacenamiento de pieles. 
• Sistema adecuado para tratamiento primario y eliminación de aguas 
residuales. 
• Estercolero. 
• Tanque de reserva de agua potable. 
• Oficina de inspección medico-veterinaria.  
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• Oficinas o dependencias administrativas. 
• Servicios sanitarios y vestideros 
• Área para servicios varios y mantenimiento. 
 
Matadero clase IV, deberán tener una capacidad instalada para el sacrificio de 
40 reses y 40 cerdos, en turno de 8 horas. Cumpliendo con los requisitos generales 
y deberán disponer de las siguientes áreas: 
• Área de protección sanitaria. 
• Vías de acceso, y zona de cargue y descargue. 
• Corrales de sacrificio. 
• Sala de sacrificio separada según especie. 
• Red aérea para el sacrificio y faenado de los animales. 
• Área para proceso de vísceras blancas. 
• Área para cabezas y patas. 
• Área para almacenamiento de pieles. 
• Estercolero. 
• Sistema de tratamiento de aguas residuales. 
• Tanque(s) para reserva de agua potable. 
• Oficina administrativa y de inspección. 
• Unidad sanitaria y vestidero. 
 
Los mataderos clase IV deberán estar dotados del siguiente equipo mínimo: 
• Trampa de aturdimiento. 
• Puntilla de aturdimiento. 
• Polipastos eléctricos o manuales para izado de reses y de cerdos. 
• Redes aéreas para sacrificio y faenado de reses y cerdos. 
• Grilletes con espernancador para bovinos y cerdos. 
• Plataformas de niveles. 
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• Tasajeras y ganchos para vísceras rojas. 
• Tasajeras y ganchos para cuartos de canal. 
• Vaciadero de panzas y mesones de material inalterable para lavado y 
proceso de vísceras blancas. 
• Pinza eléctrica u otro sistema para aturdir cerdos. 
• Equipo de gas para el chamuscado de cerdos. 
• Tanque escaldador de estómagos de bovinos. 
 
Mataderos mínimos, se establecerán en poblaciones hasta de 2.000 habitantes, 
con capacidad instalada para el sacrificio de 2 reses y 2 cerdos hora, en red aérea 
y puestos fijos. Además deben disponer de las siguientes áreas y equipos: 
• Vía de acceso y zona de cargue y descargue. 
• Corrales de sacrificio para reses y cerdos. 
• Sala de sacrificio. 
• Trampa para aturdimiento de reses. 
• Puntilla de aturdimiento. 
• Polipasto (s) manuales para el izado de los animales. 
• Red aérea para sangría y proceso de reses y cerdos. 
• Plataforma de niveles. 
• Grilletes con esparrancador para bovinos y porcinos. 
• Área para proceso de vísceras blancas, cabezas y patas. 
• Área para almacenamiento de pieles y decomisos. 
• Tasajeras y ganchos para vísceras rojas. 
• Tasajeras y ganchos para colgar los cuartos de canal. 
• Aturdidor para cerdos. 
• Equipo para chamuscado de cerdos. 
• Tanque de reserva de agua. 
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• Unidad sanitaria. 
• Tanque séptico. 
• Estercolero. 
 
Subproducto, se entiende como el producto secundario obtenido del proceso de 
beneficio de animales; es decir, que dentro de esta definición se considera a 
cualquier parte del animal excluyendo la canal. 
 
Invima, instituto encargado del control y seguimiento de los aspectos sanitarios 
de los alimentos y medicamentos. 
 
PYMES, siglas de Pequeñas y Medianas Empresas. Se consideran pequeñas 
empresas aquellas que tienen menos de 20 trabajadores, y medianas las que 
tienen entre 20 y 500 empleados aunque, como es natural, esta definición es 
susceptible de variar en función de los distintos contextos económicos e históricos.  
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7.4   MARCO METODOLÓGICO 
7.4.1  Tipo de Investigación 
Investigación de caso, se estudió específicamente  las plantas de beneficio 
animal de categorías III, IV y mínimos, tomando como muestra tres municipios 
del país en dos departamentos diferentes y  se caracterizó por: 
 
• Permitió comprender a profundidad la investigación, mediante los 
diagnósticos del IMVIMA y otros previos  estudiados y realizados. 
• Se plantearon alternativas de solución a través de un modelo y mediante 
información recolectada; sin embrago puede seguir siendo objeto de estudio 
para investigaciones mas extensas. 
• No es conveniente realizar generalizaciones para la solución de la 
problemática, sin embargo se sugieren diferentes alternativas de solución. 
 
7.4.2  Técnicas De Recolección De Datos 
7.4.2.1 Observación 
Para el estudio de las plantas de beneficio animal en el desarrollo del proyecto 
se delimito la investigación en las categorías III, IV y mínimos; dentro de las 
cuales se enfatiza la problemática que se vive en el sector. Para su estudio se 
realizaron visitas de campo a los municipios de la  muestra, quienes a su vez se 
diagnosticaron en el área de operación y se estudiaron los diagnósticos 
anteriormente realizados a los mismos para poder llegar a la unificación de 
conceptos. (Véase la Figura 1). 
 
Esta observación y estudio permitió, desarrollar los objetivos planteados a 
través de un esquema modelo en el sector. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS PBA 
 
 
Objetivo:   
Diagnosticar las Plantas de Beneficio de los municipios seleccionados; en los 
departamentos de Santander y Cundinamarca 
 
Alcance: 
Plantas de beneficio animal categoría III, IV y mínimos en los departamentos de 
































Estudiar a través del diligenciamiento del
diagnostico diseñado por el INVIMA los 
municipios seleccionados 
Diseñar un formato que nos complemente e 
los resultados obtenidos en el formato 
INVIMA 
Visitar las tres plantas de beneficio




Seleccionar la Planta de Beneficio Modelo de 
la Investigación
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7.4.2.2 Documentos existentes 
Fuentes primarias, fueron las visitas de campo realizadas a los municipios 
seleccionados para el estudio, que a través de los diagnósticos ya diseñados se 
describió la situación actual en la que se encontraban. 
Fuentes secundarias, Los estudios realizados por entidades gubernamentales 
del país, tales como el SENA, del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA, Y 
DESARROLLO TERRITORIAS Y DE FEDEGAN. 
 
7.4.2.3 Cuestionario 
El cuestionario nombrado anteriormente del INVIMA contiene todos aquellos 
requisitos que legalmente deben cumplir las plantas de beneficio tipo III, IV y 
Mínimos en el país, formulando preguntas cerradas, claras y comprensibles, en 
forma de lista de chequeo usando un lenguaje apto para los encuestadores,  
que brindó una mayor facilidad para el fin determinado. 
 
ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A MATADEROS CLASE I, II, III, IV 
Ciudad y fecha:  
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 




REPRESENTANTE LEGAL:  
CAPACIDAD INSTALADA:                       TIPO DE PROPIEDAD:  
No. DE BOVINOS SACRIFICADOS POR DIA:  
HORARIO DE SACRIFICIO: 
OBJETIVO DE LA VISITA:  
INVESTIGADORES QUE PRACTICARON LA VISITA:  
ATENDIO LA VISITA POR PARTE DE LA EMPRESA:  
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  ASPECTOS A VERIFICAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1. INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS     
1.1 
El matadero cuenta con cerco perimetral contra el 
libre acceso de animales o personas.   
1.2 
Las vías de acceso se encuentran limpias y en 
buen estado.    
1.3 
El matadero cuenta con una zona de lavado de 
vehículos a la entrada de las instalaciones, bien 
diseñadas (con desagües, profundidad y 
extensión adecuada) y con una concentración 
conocida de desinfectante.    
1.4 
El matadero cuenta con un patio de maniobras 
adecuado y una zona de cargue y descargue.   
1.5 
Todas las ventanas, puertas y claraboyas están 
debidamente protegidas para evitar la entrada de 
polvo, lluvia y fauna nociva.    
1.6 
Las paredes, ventanas, techos, puertas y pisos se 
encuentran en buen estado (sin grietas, 
perforaciones o roturas).   
1.7 
Los acabados de paredes, pisos y techos dentro 
de las áreas de operación y almacenes son de 
fácil limpieza y desinfección   
1.8 
Los materiales de la construcción expuestos al 
exterior son resistentes al medio ambiente, al uso 
normal y a prueba de insectos y roedores.   
1.9 
Existe evidencia de basuras, polvo, agua 
estancada y objetos en desuso alrededor o dentro 
del establecimiento.   
1.10 
Los pisos, rampas, pasillos y escaleras son de 
materiales antideslizantes, cuentan con el ángulo 
apropiado para que el agua de lavado llegue sin 
dificultad a las canales de desagüe.   
1.11 
Las instalaciones en el área de proceso y 
almacenamiento se encuentran limpias y en buen 
estado.   
1.12 
Existe clara separación física entre las áreas de 
oficina, recepción, almacenes, producción, 
distribución, servicios sanitarios, etc.   
1.13 
El matadero cuenta con desembarcaderos 
adecuados, bien ubicados y en cantidad 
suficiente.   
1.14 
El matadero cuenta con corrales bien ubicados 
(claramente identificados según su clasificación), 
en cantidad suficiente, separados por zonas y en 
perfecto estado de funcionamiento (compuertas, 
drenajes y bebederos).   
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1.15 
Existe una manga de conducción adecuada para 
el movimiento y desplazamiento de los animales.   
1.16 
Existe un lugar o instalación destinados 
exclusivamente para el pesaje de los animales.   
1.17 
Las duchas de los corrales están ubicadas y en 
funcionamiento de tal forma que permite el baño 
uniforme de los animales.   
2. OPERACIONES DE SACRIFICIO   
2.1 
El proceso de sacrificio de los animales se realiza 
en óptimas condiciones técnicas y sanitarias que 
garantizan la inocuidad y calidad de la canal.   
2.2 
Las operaciones se sacrificio se realizan en forma 
secuencial y continua de manera que no se 
producen retrasos indebidos que permitan la 
contaminación cruzada del producto.   
2.3 
Los procedimientos mecánicos del sacrificio 
(pelar, cortar, lavar y escaldar) se realizan de 
manera que se protege el producto de la 
contaminación   
2.4    
Se realizan y registran los controles requeridos en 
los puntos críticos del proceso para asegurar la 
inocuidad del producto.   
 
3 SALAS DE PROCESO     
3.1 
El matadero cuenta con las diferentes áreas y salas 
requeridas para el proceso, teniendo en cuenta su 
clasificación.   
3.2 
Las áreas y salas de proceso se encuentran alejadas de 
focos de contaminación.   
3.3 
Las paredes, pisos, techos y pintura son de material 
sanitario, resistente y se encuentran limpios y en buen 
estado.   
3.4 
Existe clara separación física entre las áreas de 
sacrificio, salas de vísceras blancas, sala de vísceras 
rojas, sala de cabezas, sala de patas, sala de pieles, 
sala de oreo y sala de retención de canales.   
3.5 
La unión entre paredes pisos y techos está diseñada de 
tal manera que evita la acumulación de polvo y 
suciedad.   
3.6 
Los pisos tienen la inclinación adecuada para efectos 
de drenaje.   
3.7 
El sistema de canaletas y desagües para la conducción 
y recolección de las aguas residuales de las áreas de 
proceso, cuentan con la capacidad y pendientes 
adecuadas para permitir una salida rápida de las aguas 
del matadero y con sus respectivas rejillas.   
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3.8 
Existen lavamanos no accionados manualmente, 
dotados con jabón líquido y soluciones desinfectantes 
ubicados en las salas y áreas de proceso o cerca de 
estás.   
3.9 
Las salas de proceso cuentan con iluminación 
adecuada en cantidad e intensidad suficiente (natural o 
artificial). Las lámparas y accesorios son seguros, están 
protegidas para evitar contaminación en caso de 
ruptura.   
3.10 
El túnel de sangría se encuentra construido en material 
y longitud adecuada para el proceso.   
3.11 
Las salas de proceso cuentan con el diseño y la 
instalación de los equipos requeridos para esta acción.   
4. EQUIPOS Y UTENSILIOS   
4.1 
El matadero cuenta con los equipos mínimos 
requeridos para el sacrificio y el faenado.   
4.2 
Los equipos y utensilios se encuentran limpios y en 
buen estado de funcionamiento.   
4.3 
El diseño, la instalación y la ubicación de los equipos 
permite la secuencia lógica del sacrificio y faenado 
evitando la contaminación.   
4.4 
El diseño, la instalación y la ubicación de los equipos 
es tal que se facilita la limpieza y el saneamiento de 
ellos como el físico que los circunda.   
4.5 
Los equipos y utensilios que se emplean en el sacrificio 
y faenado están libres de sustancias tóxicas, son de 
material sanitario de fácil limpieza y no alteran el 
producto.   
4.6 
No hay evidencia de agentes contaminantes en las 
canales por inapropiados procedimientos de 
mantenimiento y servicios a los equipos y plantas 
(lubricantes, soldaduras, pintura, etc.)   
4.7 
Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas de los 
equipos están asegurados para prevenir que caigan 
sobre las canales y/o los equipos de proceso.   
4.8 
Los recipientes, anaqueles y ganchos en contacto con 
las canales y vísceras están fabricados con materiales 
inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión, no 
recubiertos con pinturas o materiales desprendibles y 
de fácil limpieza y desinfección.   
4.9 
Cuentan con manuales de procedimientos escritos para 
el servicio y el mantenimiento preventivo de los 






   
 





5. ALMACENAMIENTO   
5.1 
El almacenamiento de la carne se realiza en 
condiciones adecuadas de: temperatura, humedad, 
circulación de aire, libre de fuentes de contaminación 
de las demás áreas.   
5.2 
Las áreas y cuartos de almacenamiento de canales 
están claramente separadas de las demás áreas.   
5.3 
El almacenamiento de la carne se realiza 
ordenadamente, colgada de forma adecuada, separada 
del piso, techos y paredes.   
5.4 
Los anaqueles y ganchos empleados para el colgado de 
las canales son fabricados en materiales que facilitan 
su limpieza y se mantienen en buenas condiciones.   
5.5 
Las áreas y cuartos de almacenamiento de canales 
cuenta con un sistema de pesaje (Matadero clase I y 
II).   
5.6 
Los cuartos fríos están equipados con termómetros de 
fácil lectura desde el exterior, con el sensor ubicado de 
forma tal que indique la temperatura promedio del 
cuarto y se registra dicha temperatura.   
5.7 
Los cuartos fríos están construidos de materiales 
resistentes, fáciles de limpiar, impermeables se 
encuentran en buen estado y no presentan 
condensación.    
 
6. PERSONAL MANIPULADOR     
6.1 
Todos los empleados que manipulan la carne llevan 
uniforme adecuado de color claro y limpio, calzado 
cerrado de material resistente e impermeable.   
6.2 
Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas 
cortas y sin esmalte.   
6.3 
Los guantes están en perfecto estado, limpios y 
desinfectados.   
6.4 
Los empleados que están en contacto directo con la 
carne no presentan afecciones en la piel o 
enfermedades infectocontagiosas   
6.5 
El personal que manipula la carne utiliza mallas o 
cascos para recubrir el cabello, tapabocas y
protectores de barba de forma adecuada y 
permanente.   
6.6 
Los manipuladores evitan practicas antihigiénicas tales 
como comer, fumar, toser, escupir o rascarse, etc.   
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6.7 
Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos 
hasta el codo cada vez que sea necesario.   
6.8 
Los manipuladores no salen con el uniforme fuera del 
matadero, ni se observan sentados en el pasto o los 
andenes o en sitios en donde se pueda contaminar la 
ropa de trabajo.   
6.9 
Existe un sitio adecuado e higiénico para el descanso y 
consumo de alimentos por parte de los empleados 
(área social).   
6.10 
Existe un programa escrito de capacitación en 
educación sanitaria.   
7. INSPECCIÓN SANITARIA   
7.1 
El matadero cuenta con la presencia permanente de 
un médico veterinario.   
7.2 
El matadero cuenta con la presencia de un médico 
veterinario inspector   
7.3 
Se realiza examen de inspección antemortem a todos 
los animales que vayan a salir del matadero para fines 
de consumo humano.   
7.4 
Los decomisos del matadero se almacenan en un área
exclusiva para este fin y se llenan registros y se 
determina el destino final.   
7.5 
Se realiza examen de inspección postmortem a todas 
las canales que vayan a salir del matadero para fines 
de consumo humano.   
7.6 
Se cuentan con la infraestructura y la dotación 
necesaria para realizar la inspección postmortem    
7.7 
Se cuenta con la infraestructura y la dotación 
necesaria para realizar la inspección ante mortem    
7.8 
El matadero cuenta con un matadero sanitario bien 
ubicado, dotado de los equipos necesarios para el 
sacrificio y faenado y está en perfecto estado de 
mantenimiento (clase I y II)   
8. INSTALACIONES SANITARIAS   
8.1 
El matadero cuenta con servicios sanitarios bien 
ubicados, en cantidad suficiente, separados por sexo y 
en perfecto estado de funcionamiento (lavamanos, 
sanitarios y duchas).   
8.2 
Los servicios sanitarios cuentan con los elementos 
para la higiene personal (jabón líquido, toallas 
desechables o secador eléctrico etc.)   
8.3 
Existen vertieres en número suficiente, separados por 
sexo, ventilados, en buen estado y alejados de las 
áreas de proceso.   
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8.4 
Existen casilleros o lockers individuales, con doble 
compartimiento, ventilados en buen estado, tamaño 
adecuado y destinados exclusivamente para su 
propósito   
8.5 
Cuenta con instalaciones y equipos apropiados para el 
lavado y desinfección de las manos del personal, de os 
utensilios y de los equipos y están ubicados cerca de 
las áreas más importantes del proceso.   
8.6 
El matadero cuenta con un horno crematorio o 
incinerador con una capacidad acorde a su 
clasificación.   
8.7 
Existe un área administrativa independiente de las 
áreas del matadero.   
9. CONDICIONES DE SANEAMIENTO   
9.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA   
9.1.1 
Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad 
del agua.   
9.1.2 
Cuenta con reportes de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos que demuestren que el agua empleada 
en el matadero es potable.   
9.1.3 
Se realizan procedimientos específicos para potabilizar 
el agua (filtración, cloración, esterilización, ebullición).   
9.1.4 
Los tanques cisternas o depósitos de agua potable 
están revestidos de material impermeable y con 
sistemas de protección tales que impida su 
contaminación y se lavan y desinfectan 
periódicamente.   
9.1.5 
El agua no potable que se utiliza para producción de 
vapor, refrigeración u otros propósitos (no consumo 
humano) se transporta por tuberías completamente 
separadas identificadas por colores a las de agua 
potable.    
9.1.6 
Los ductos y tuberías son de material resistente, se 
encuentran en buen estado (sin rupturas, 
perforaciones ni fugas) y están pintadas de acuerdo al 
código internacional de colores.    
 
9.2 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS     
9.2.1. 
Se cuenta con coladeras y canaletas cubiertas con 
rejillas, ductos, tuberías, registros y trampas de 
grasa, limpias y en buen estado.   
9.2.2. 
La trampas de grasa están bien ubicadas y 
diseñadas de tal forma que permita su limpieza.   
9.2.3. 
Existe una zona destinada exclusivamente para la 
recolección de desechos sólidos.   
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9.2..4. 
Existen recipientes suficientes, bien ubicados e 
identificados para la recolección de los desechos 
sólidos.   
9.3. 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
LIQUIDOS   
9.3.1. 
El manejo de los residuos líquidos dentro del 
matadero no representa riesgo de contaminación 
para los productos ni para las superficies en 
contacto con estos.   
9.3.2. 
El matadero cuenta con un sistema de tratamiento 
de aguas residuales adecuado y se encuentra 
separado de las áreas de producción.   
9.4. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS   
9.4.1. 
Los aparatos que producen humo, gas o cualquier 
otra sustancia proveniente de combustión, cuenta 
con los dispositivos necesarios para la captación y 
control de estas emisiones.   
9.4.2. 
Los sistemas de ventilación son eficientes de tal 
forma que evitan la acumulación de polvo, humos, 
olores, vapores o calor excesivo.   
10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN     
10.1. 
Cuenta con los procedimientos escritos específicos 
para la limpieza y desinfección de equipos, áreas, 
corrales, cuartos fríos y demás.   
10.2 
Existen registros que indiquen que se realiza 
inspección periódica en las diferentes áreas, 
equipos, utensilios.   
10.3. 
Se tiene claramente definidos los productos 
utilizados, concentraciones modo de preparación, 
empleo y rotación de los mismos.   
11. 
CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, 
ROEDORES, AVES, ETC.)   
11.1 
Cuenta con procedimientos escritos para el control 
de plagas y se llevan registros de su ejecución.   
11.2 
Existen dispositivos preventivos en buenas 
condiciones y localizados adecuadamente para el 
control de insectos y roedores (electrocutadores, 
rejillas, angeos, trampas, cebos).   
11.3 
Los productos utilizados se encuentran rotulados y 
se almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo 
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11.4 
No se evidencia la presencia o daños de insectos 
y/o roedores   
11.5 
No hay evidencia de la presencia de animales 
domésticos.   
12. TRANSPORTE   
12.1 
Los furgones de los vehículos que transportan las 
canales se encuentran limpios, ordenados, secos 
y en buen estado general.   
12.2. 
Los materiales en que están revestidos los 
furgones de los vehículos son resistentes a la 
corrosión, lisos. Impermeables, no tóxicos y de 
fácil limpieza.   
12.3 
Los furgones de los vehículos destinados para el 
transporte de las canales, vísceras y demás 
partes de los animales sacrificados en el 
matadero disponen de un sistema que permita 
mantener los productos colgados a una altura que 
impida su contacto con el piso.   
12.4 
Los vehículos destinados al transporte de canales 
y vísceras cuenta con un sistema de refrigeración 
(menor a 4 0 C) según corresponda y con las 
instalaciones adecuadas para evitar la 
contaminación o alteración de los productos que 
transportan.   
12.5 
Los vehículos que se emplean para el transporte 
de las canales y vísceras no se utilizan para 
transportar fertilizantes, plaguicidas, sustancias 
tóxicas ni radiactivas.   
12.6 
Cuenta con procedimientos escritos para control 
de entradas, salidas y destino de los productos 
(bitácoras o registros).   
12.7 
Los vehículos destinados para el transporte de las 
canales, vísceras y demás partes de los animales 
sacrificados se identifican con el aviso de 
transporte de carne.   
13. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN     
13.1 
Existen programas y actividades permanentes de 
capacitación y manipulación higiénica de la carne 
para personal nuevo y antiguo y se llevan 
registros.   
13.2 
Conocen los manipuladores y operarios las 
prácticas higiénicas y las aplican durante el 
proceso.   
13.3 
Son apropiados los letreros alusivos a la 
necesidad de lavarse las manos después de ir al 
baño o en cualquier cambio de actividad.   
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13.4 
Son adecuados los avisos alusivos a prácticas 
higiénicas, medidas de seguridad, ubicación de 
extintores etc.   
14. SALUD OCUPACIONAL     
14.1 
Los funcionarios están dotados y usan los 
elementos de protección personal requeridos 
(gafas, cascos, guantes de acero, abrigos y 
botas).   
14.2 
El matadero dispone de un botiquín dotado de los 
elementos mínimos requeridos.   
14.3 
Existen equipos e implementos de seguridad en 
funcionamiento y bien ubicados (extintores, 
camillas, etc.)   
 
La encuesta que se diseño como apoyo para el desarrollo de los objetivos 
planteados, tiene como valor agregado a la encuesta anteriormente descrita, 
preguntas que permiten un diagnostico en el sistema empresarial, legal, 
comercial, financiero, ambiental y sanitario a las condiciones en la planta. 
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DIAGNOSTICO PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL SELECCIONADAS 
 
 
DD MM AA Fecha de la entrevista 
   
Persona responsable por la información  
 
SISTEMA EMPRESARIAL 
Nombre del Gerente  
Número de personas que trabajan en la empresa  
Depende directamente del municipio   
Es una empresa aparte   
Nombre de la empresa  
Naturaleza Jurídica  
 
DIAGNOSTICO LEGAL 
Relación con Autoridades de Regulación y Control 
Alcaldía  
Secretaría de Salud  
Autoridad Ambiental  
Fondo Nacional del Ganado  
Relación Laboral (tipos de contratos laborales y de 
prestación de servicios)  
Planta de Personal  
Políticas de selección y promoción de personal  
 Manual de Funciones (Discriminación de funciones por 
tipo de empleado)  
 
DIAGNÓSTICO COMERCIAL 
Censo de ganaderos usuarios  
Sistema de facturación y recaudo del servicio 
Manual   
Computador   
Flujo de Dinero (explique como es el flujo de dinero 
desde que se recibe el pago por el servicio hasta su 
contabilización, traslado al municipio, pagos de 
rentas, etc.) 
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 DIAGNOSTICO FINANCIERO  
Revisión Financiera 
Presupuesto Anual  
Tiene contabilidad  
Fuentes de recursos  
Suministros 
Principales Proveedores  
Tipos de contratos de compra  
 
Información sobre Instalaciones, Equipos y Herramientas de la Planta 
de Beneficio Animal  
Instalaciones  y equipos Existe No existe Bueno Regular Malo
Cerco Perimetral      
Área de Protección Sanitaria      
Vías de Acceso      
Zona de Cargue y Descargue      
Desembarcadero      
Corrales      
Sala de sacrificio Bovinos      
Sala de Sacrificio Porcinos      
Trampa de Aturdimiento      
Red área de Bovinos      
Red área de Porcinos      
Polipasto para Izado      
Grilletes con Espernancador 
Bovinos      
Oficinas Administrativas      
Oficina Inspector      
Plataforma de Niveles      
Área para proceso de Vísceras 
blancas      
Área para Almacenamiento de 
Pieles      
Área para Proceso patas y 
cabezas      
Tasajeras y Ganchos para 
Vísceras Rojas      
Tasajeras y Ganchos para 
Canales      
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Sierra para Corte de Canales      
Sierra para Corte de Esternón      
Desollador      
Insensibilizador para Bovinos      
Instalaciones sanitarias      
Estercolero      
Trampa de grasas      
Incinerador      
Tratamiento de Subproductos      
Planta de Tratamiento de 
Aguas      
Sistema de Lavado      
Bovinos  sacrificados               
Tipo de Administración      




Responsable:   Bovinos sacrificados día: 
Días de trabajo semanal: Día de mayor sacrificio:  
Zona productora de ganado: Área de localización.  
Almacenamiento:  Abastecimiento de agua:  
Usos:  Fuente energía:  
Disposición residuos líquidos:  Disposición residuos sólidos: 
Sistema pre-tratamiento:  Planta tratamiento:  
Cumple requisitos sanitarios: Otro:  
Destino subproductos:   Cumple requisitos ambientales:  
Equipos de inspección:  Inspección sanitaria:  
Utilizan uniforme exigido:  Personal:  
Servicio:  Transporte Utilizado: 
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7.4.2.4 Visita de campo 
La visita se realizó de acuerdo con el cronograma establecido, visitando en el 
Departamento de Santander los municipios de San Gil y Vélez como cabeceras 
municipales; y en el Departamento de Cundinamarca, el municipio de Tocancipá. 
Nos trasladamos a cada uno de los municipios nombrados y con el apoyo de un 
representante de la CAS (Corporación Autónoma Regional de Santander) y el 
administrador de cada una de las plantas, realizamos el recorrido, base del 
diagnostico con el soporte de los formatos  del INVIMA y el de apoyo a la 
investigación en cada una de las plantas de beneficio animal. 
La visita a la planta de beneficio del municipio de  Vélez y San Gil se  realizó los 
días 7 y 8 de Abril respectivamente, en las horas de la noche que es cuando se 
realiza el sacrificio, brevemente seguimos el proceso e inspeccionamos las 
instalaciones apoyados por los formatos. 
La visita a la planta de Tocancipá, se realizo el día 9 de Abril, donde igualmente se 
realizó el mismo procedimiento de los otros dos (2) municipios. 
 
7.4.3  Población y Muestra 
7.4.3.1 Población 
Se analizó la problemática ambiental, sanitaria de las plantas de beneficio 
animal del país de categoría III, IV y mínimos. 
 
7.4.3.2 Muestra 
Se seleccionaron los Departamentos de Santander y Cundinamarca quienes por 
factibilidad financiera y apoyo logístico, muestreamos los municipios de San Gil 
y Vélez como cabeceras municipales del Departamento, y Tocancipá como 
planta de beneficio animal modelo de la categoría. 
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7.5. MARCO LEGAL  (NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICADA A LAS 
PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL) 
 
 
7.5.1   Normas Generales 
 
 DECRETO 2811 DE 1974. Reglamenta el uso de los Recursos Naturales 
Renovables. 
 
 Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional. Normas generales sobre 
alimentos y procesamiento de carnes, reglamenta construcción de 
mataderos. 
 
 Decreto 2278 de 1982. Reglamenta el titulo V de la Ley 09, en materia 
de sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano y el 
procesamiento, transporte y comercialización de la carne. 
 
 Decreto 2333 de 1982. Reglamenta el titulo V de la Ley 09, en materia 
de condiciones de las fábricas, depósitos y expendios de alimentos, 
transporte y distribución. 
 
 Decreto 1036 de 1991. Modifica y complementa el capitulo I del Decreto 
2278/82, en cuanto a la clasificación de los mataderos. 
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7.5.2   Usos Del Agua 
 
 Decreto 1541 de 1978. Establece todo lo relativo a permiso para 
aprovechamiento o concesión de aguas, normas específicas para los 
diferentes usos dados al recurso hídrico. 
 
 Decreto 1594 de 1994. Establece los criterios de calidad del agua para 
consumo humano, uso agrícola e industrial entre otros. 
 
 Ley 373 de 1997. Fija obligaciones sobre ahorro y uso efi9ciente de agua 
a quienes administran y/o usan el recurso hídrico. 
 
7.5.3   Vertimientos 
 
 Decreto 1594 de  Junio de 1984. Fija normas de vertimientos en cuerpos 
de agua y alcantarillado público. 
 
 Decreto 45.357 Por medio del cual se reglamenta las tasas retributivas 
por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales y se toman otras determinaciones. 
 
 
7.5.4   Residuos Sólidos 
 
 Decreto 605 de 1996. Reglamenta le Ley 142 de 1994. En cuanto al 
manejo, transporte y disposición final de residuos sólidos. 
 
 Ley 430de 1996. Reglamenta en materia ambiental lo referente a 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
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7.5.5   Uso Del Suelo 
 
 Ley 388 de 1997. Reglamenta mecanismos que permiten al municipio, 
en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, 
el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 
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PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL SELECCIONADAS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDIMANARCA Y SANTANDER 
 
1. Criterios de selección de los departamentos. 
Los criterios por los cuales se seleccionaron los departamentos de         
Santander y cundinamarca fueron:  
 
• Cercanía al departamento Santander (municipios) y al de Tocancipa a 
Bogotá. 
• Escogido por muestra aleatoria. 
• Datos existentes consultados. 
• Afinidad con los departamentos y reconocimiento de la situación 
ganadera. 
• Factibilidad de consulta de antecedentes de proyectos realizados. 
• Nexos con autoridades ambientales. 
 
2.  Criterios de selección de los municipios. 
 
• Cabeceras de provincia. 
• Nexos con autoridades ambientales y facilidad para el recorrido por la 
zona. 
• Estudios previos realizados. 
• Diagnósticos existentes. 
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En los municipios seleccionados, se observó unas plantas de benéficio animal de 
categoría III,IV y Mínimos con  condiciones sanitarias y ambientales, descritas en 
los diagnósticos realizados, durante el proyecto. 
 
Este tipo de plantas que representan un alto porcentaje en el sector, no cumplen 
con las características para realizar las diferentes alternativas expuestas en los 
capítulos a continuación. 
 
Estas son algunas imágenes obtenidas en las visitas de campo realizadas a las 
plantas, que se detallan los diagnósticos realizados en cada uno de los municipios, 





















3.   TOCANCIPA. 
DIAGNOSTICO PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL  
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 
 
 
DD MM AA Fecha de la entrevista 
09 04 05 
Persona responsable por la información JESUS ANIBAL SUAREZ 
 
SISTEMA EMPRESARIAL 
Nombre del Gerente JESUS ANIBAL SUAREZ 
Número de personas que trabajan en la empresa 10P 
Depende directamente del municipio  No 
Es una empresa aparte Si  
Nombre de la empresa ASOCOEXCART 
Naturaleza Jurídica Privada 
Fecha de conformación legal VIII – 96 
 
DIAGNOSTICO LEGAL 
Representación Legal Gerente 
Relación con Autoridades de Regulación y Control 
Alcaldía Planta en arriendo 
Secretaría de Salud Inspector saneamiento municipal 
Autoridad Ambiental CAR 
Fondo Nacional del Ganado Tasa degüello 
Relación Laboral (tipos de contratos laborales y de 
prestación de servicios) Término fijo–jornal 
Planta de Personal Término fijo – jornal 
Equipo Directivo Término fijo – jornal 
Régimen Sindical No 
Prestaciones Sociales Salario  integral 
Pensiones No 
Políticas de selección y promoción de personal Selección gerente 
1. Operativos Manual de Funciones (Discriminación de funciones por 
tipo de empleado) 2. Celador 
1. Recepción 
1. Sacrificio faenado 
1. Entrega producto 
Funciones 








Censo de ganaderos usuarios 20 usuarios 
Sistema de facturación y recaudo del servicio 
Manual Si  
Computador  No 
Facturación mensual (discriminada por servicio) 
Tarifas por servicios y forma de cobro 56.000 de contado 
Tarifa 1 Degüello 26.000 
Tarifa 2 Sacrificio 
Recaudo del servicio Directo 
En la caja del Matadero Si 
Flujo de Dinero (explique como es el flujo de dinero 
desde que se recibe el pago por el servicio hasta su 
contabilización, traslado al municipio, pagos de 
rentas, etc.) 
Cobro en la planta 
consignación banco y 
pago tesorería municipal 
de parafiscales 
Forma como se calculan las tarifas Promedio de la zona 
 
 DIAGNOSTICO FINANCIERO  
Revisión Financiera 
Presupuesto Anual Si 
Tiene contabilidad Si 
Fuentes de recursos Propios y crédito 
Suministros 
Principales Proveedores Usuarios ganaderos 




Información sobre Instalaciones, Equipos y Herramientas de la Planta 
de Beneficio Animal  
Instalaciones  y equipos Existe No existe Bueno Regular Malo
Cerco Perimetral  X    
Área de Protección Sanitaria  X    
Vías de Acceso   X   
Zona de Cargue y Descargue   X   
Desembarcadero   X   
Corrales   X   
Sala de sacrificio Bovinos   X   
Sala de Sacrificio Porcinos   X   
Trampa de Aturdimiento   X   
Red área de Bovinos   X   
Red área de Porcinos   X   
Polipasto para Izado   X   
Grilletes con Espernancador 
Bovinos   X   
Grilletes con Espernancador 
Porcinos   X   
Oficinas Administrativas   X   
Oficina Inspector   X   
Plataforma de Niveles   X   
Área para proceso de Vísceras 
blancas    X  
Área para Almacenamiento de 
Pieles   X   
Área para Proceso patas y 
cabezas    X  
Tasajeras y Ganchos para 
Vísceras Rojas   X   
Tasajeras y Ganchos para 
Canales   X   
Sierra para Corte de Canales  X    
Sierra para Corte de Esternón  X    
Desollador   X   
Insensibilizador para Cerdos   X   
Insensibilizador para Bovinos   X   
Escaldador para Porcinos   X   
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Instalaciones sanitarias   X   
Estercolero    X  
Trampa de grasas   X   
Incinerador  X    
Tratamiento de Subproductos  X    
Planta de Tratamiento de 
Aguas  X *    
Sistema de Lavado  X    
Bovinos  sacrificados          X     
Porcinos Sacrificados X     
Tipo de Administración X     




Responsable: ASOEXCART  Bovinos sacrificados día: 13 Promedio 
Días de trabajo semanal: 6 Día de mayor sacrificio: Sábado 
Zona productora de ganado: Si Área de localización. Zona Industrial 
Almacenamiento: 1500 litros Abastecimiento de agua: Acueducto 
Usos: Alumbrado- Térmico Fuente energía: Eléctrica- ACPM 
Disposición residuos líquidos: 
alcantarillado 
Disposición residuos sólidos: 
Recolección Industrial 
Sistema pre-tratamiento: Recolección 
fuente Planta tratamiento: En construcción  
Cumple requisitos sanitarios: Si Otro: Rejas, rejilla, tamices, trampa 
grasas 
Destino subproductos:  Venta uso 
industrial 
Cumple requisitos ambientales: 
Parcialmente 
Equipos de inspección: Si Inspección sanitaria: Inspector 
Saneamiento y Veterinario 
Utilizan uniforme exigido: Si Personal: 3 vísceras, 3 sacrificio-faenado; 1 aseo 








INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA 
 DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS 
ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A MATADEROS CLASE I, II, III, IV 
Ciudad y fecha:  
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 
RAZON SOCIAL: ASOCOEXCART 
DIRECCIÓN: Cra 9 Cll 12 TOCANCIPA. 
TELEFONOS: 3102393714                                             FAX: 
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANIBAL SUAREZ                                       
CAPACIDAD INSTALADA: + 80                      TIPO DE PROPIEDAD: Arriendo 
No. DE BOVINOS SACRIFICADOS POR DIA: 50 Bovinos * 10 Porcinos 
HORARIO DE SACRIFICIO: 1 – 6 am. 
OBJETIVO DE LA VISITA: Visita de inspección técnico – higiénico – sanitaria – 
ambiental, estudio de caso – propósito académico. 
INVESTIGADORES QUE PRACTICARON LA VISITA: LUISANA SOCHA, ANGELICA 
GARCIA  
ATENDIO LA VISITA POR PARTE DE LA EMPRESA: ANIBAL SUAREZ. 
  ASPECTOS A VERIFICAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1. INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS     
1.1 
El matadero cuenta con cerco perimetral contra el 
libre acceso de animales o personas.  SI 
Libre acceso de 
personas y 
animales ajenas a 
la empresa 
1.2 
Las vías de acceso se encuentran limpias y en 
buen estado.  SI   
1.3 
El matadero cuenta con una zona de lavado de 
vehículos a la entrada de las instalaciones, bien 
diseñadas (con desagües, profundidad y 
extensión adecuada) y con una concentración 
conocida de desinfectante.  SI   
1.4 
El matadero cuenta con un patio de maniobras 
adecuado y una zona de cargue y descargue.  SI 
Desplazamiento 
libre de vehículos y 
personas. 
1.5 
Todas las ventanas, puertas y claraboyas están 
debidamente protegidas para evitar la entrada de 




Las paredes, ventanas, techos, puertas y pisos se 
encuentran en buen estado (sin grietas, 
perforaciones o roturas). SI   
1.7 
Los acabados de paredes, pisos y techos dentro 
de las áreas de operación y almacenes son de 
fácil limpieza y desinfección SI   
1.8 
Los materiales de la construcción expuestos al 
exterior son resistentes al medio ambiente, al uso 




Existe evidencia de basuras, polvo, agua 
estancada y objetos en desuso alrededor o dentro 
del establecimiento. NO   
1.10 
Los pisos, rampas, pasillos y escaleras son de 
materiales antideslizantes, cuentan con el ángulo 
apropiado para que el agua de lavado llegue sin 




Las instalaciones en el área de proceso y 
almacenamiento se encuentran limpias y en buen 
estado. SI Falta de higiene 
1.12 
Existe clara separación física entre las áreas de 
oficina, recepción, almacenes, producción, 
distribución, servicios sanitarios, etc. NO   
1.13 
El matadero cuenta con desembarcaderos 
adecuados, bien ubicados y en cantidad 
suficiente. SI 
Cantidad deficiente 
y en malas 
condiciones 
1.14 
El matadero cuenta con corrales bien ubicados 
(claramente identificados según su clasificación), 
en cantidad suficiente, separados por zonas y en 
perfecto estado de funcionamiento (compuertas, 
drenajes y bebederos). SI   
1.15 
Existe una manga de conducción adecuada para 
el movimiento y desplazamiento de los animales. SI   
1.16 
Existe un lugar o instalación destinados 
exclusivamente para el pesaje de los animales. NO   
1.17 
Las duchas de los corrales están ubicadas y en 
funcionamiento de tal forma que permite el baño 
uniforme de los animales. SI   
2. 
 
OPERACIONES DE SACRIFICIO 
     
2.1 
El proceso de sacrificio de los animales se realiza 
en óptimas condiciones técnicas y sanitarias que 
garantizan la inocuidad y calidad de la canal. SI 







Las operaciones se sacrificio se realizan en forma 
secuencial y continua de manera que no se 
producen retrasos indebidos que permitan la 
contaminación cruzada del producto. SI Línea corta 
2.3 
Los procedimientos mecánicos del sacrificio 
(pelar, cortar, lavar y escaldar) se realizan de 
manera que se protege el producto de la 
contaminación SI   
2.4    
Se realizan y registran los controles requeridos en 
los puntos críticos del proceso para asegurar la 
inocuidad del producto. NO 
No hubo quien 
atendiera visita 
 
3 SALAS DE PROCESO     
3.1 
El matadero cuenta con las diferentes áreas y 
salas requeridas para el proceso, teniendo en 




Las áreas y salas de proceso se encuentran 
alejadas de focos de contaminación. SI   
3.3 
Las paredes, pisos, techos y pintura son de 
material sanitario, resistente y se encuentran 
limpios y en buen estado. SI   
3.4 
Existe clara separación física entre las áreas de 
sacrificio, salas de vísceras blancas, sala de 
vísceras rojas, sala de cabezas, sala de patas, 
sala de pieles, sala de oreo y sala de retención de 
canales. NO 
Desorden en las 




La unión entre paredes pisos y techos está 
diseñada de tal manera que evita la acumulación 
de polvo y suciedad. SI   
3.6 
Los pisos tienen la inclinación adecuada para 
efectos de drenaje. SI   
3.7 
El sistema de canaletas y desagües para la 
conducción y recolección de las aguas residuales 
de las áreas de proceso, cuentan con la 
capacidad y pendientes adecuadas para permitir 
una salida rápida de las aguas del matadero y con 
sus respectivas rejillas. SI Inadecuadas 
3.8 
Existen lavamanos no accionados manualmente, 
dotados con jabón líquido y soluciones 
desinfectantes ubicados en las salas y áreas de 
proceso o cerca de estás. NO   
3.9 
Las salas de proceso cuentan con iluminación 
adecuada en cantidad e intensidad suficiente 
(natural o artificial). Las lámparas y accesorios 
son seguros, están protegidas para evitar 
contaminación en caso de ruptura. SI 
Insuficientes y 
inadecuadas 







El túnel de sangría se encuentra construido en 








Las salas de proceso cuentan con el diseño y la 
instalación de los equipos requeridos para esta
acción. SI   
4. EQUIPOS Y UTENSILIOS     
4.1 
El matadero cuenta con los equipos mínimos 
requeridos para el sacrificio y el faenado. SI   
4.2 
Los equipos y utensilios se encuentran limpios y 
en buen estado de funcionamiento. SI 
No se observo 
prácticas de higiene
4.3 
El diseño, la instalación y la ubicación de los 
equipos permite la secuencia lógica del sacrificio y 
faenado evitando la contaminación. SI 
Contacto entre 
canales y estas con 
el piso 
4.4 
El diseño, la instalación y la ubicación de los 
equipos es tal que se facilita la limpieza y el 
saneamiento de ellos como el físico que los 
circunda. SI   
4.5 
Los equipos y utensilios que se emplean en el 
sacrificio y faenado están libres de sustancias 
tóxicas, son de material sanitario de fácil limpieza 
y no alteran el producto. SI   
4.6 
No hay evidencia de agentes contaminantes en 
las canales por inapropiados procedimientos de 
mantenimiento y servicios a los equipos y plantas 
(lubricantes, soldaduras, pintura, etc.) SI   
4.7 
Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas de los 
equipos están asegurados para prevenir que 
caigan sobre las canales y/o los equipos de 
proceso. SI   
4.8 
Los recipientes, anaqueles y ganchos en contacto 
con las canales y vísceras están fabricados con 
materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la 
corrosión, no recubiertos con pinturas o 
materiales desprendibles y de fácil limpieza y 
desinfección. NO TODOS 




Cuentan con manuales de procedimientos escritos 
para el servicio y el mantenimiento preventivo de 
los equipos e instalaciones. NO 
No hubo quien 
enseñara 
5. ALMACENAMIENTO     
5.1 
El almacenamiento de la carne se realiza en 
condiciones adecuadas de: temperatura, 
humedad, circulación de aire, libre de fuentes de 
contaminación de las demás áreas. SI 
Puertas abiertas, 
canales y vísceras 
en contacto con el 
piso. 
5.2 
Las áreas y cuartos de almacenamiento de 
canales están claramente separadas de las demás 
áreas. SI 





El almacenamiento de la carne se realiza 
ordenadamente, colgada de forma adecuada, 
separada del piso, techos y paredes. SI 
Canales en 
contacto con el piso
5.4 
Los anaqueles y ganchos empleados para el 
colgado de las canales son fabricados en 
materiales que facilitan su limpieza y se 
mantienen en buenas condiciones. NO TODOS Material corrosivo 
5.5 
Las áreas y cuartos de almacenamiento de 
canales cuenta con un sistema de pesaje 




Los cuartos fríos están equipados con 
termómetros de fácil lectura desde el exterior, 
con el sensor ubicado de forma tal que indique la 
temperatura promedio del cuarto y se registra 
dicha temperatura. ----   
5.7 
Los cuartos fríos están construidos de materiales 
resistentes, fáciles de limpiar, impermeables se 
encuentran en buen estado y no presentan 
condensación.  ----   
6. PERSONAL MANIPULADOR     
6.1 
Todos los empleados que manipulan la carne 
llevan uniforme adecuado de color claro y limpio, 
calzado cerrado de material resistente e 
impermeable. SI   
6.2 
Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas 




Los guantes están en perfecto estado, limpios y 
desinfectados. SI   
6.4 
Los empleados que están en contacto directo con 
la carne no presentan afecciones en la piel o 
enfermedades infectocontagiosas SI   
6.5 
El personal que manipula la carne utiliza mallas o 
cascos para recubrir el cabello, tapabocas y 
protectores de barba de forma adecuada y 
permanente. SI   
6.6 
Los manipuladores evitan practicas antihigiénicas 
tales como comer, fumar, toser, escupir o 
rascarse, etc. SI   
6.7 
Los manipuladores se lavan y desinfectan las 
manos hasta el codo cada vez que sea necesario. NO   
6.8 
Los manipuladores no salen con el uniforme fuera 
del matadero, ni se observan sentados en el 
pasto o los andenes o en sitios en donde se 
pueda contaminar la ropa de trabajo. NO 
Manipuladores 




Existe un sitio adecuado e higiénico para el 
descanso y consumo de alimentos por parte de 
los empleados (área social). NO   
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6.10 
Existe un programa escrito de capacitación en 
educación sanitaria. NO 
No hubo quien 
enseñara 
7. INSPECCIÓN SANITARIA     
7.1 
El matadero cuenta con la presencia permanente 
de un médico veterinario. SI   
7.2 
El matadero cuenta con la presencia de un 
médico veterinario inspector NO   
7.3 
Se realiza examen de inspección antemortem a 
todos los animales que vayan a salir del matadero 
para fines de consumo humano. SI   
7.4 
Los decomisos del matadero se almacenan en un 
área exclusiva para este fin y se llenan registros y 
se determina el destino final. SI   
7.5 
Se realiza examen de inspección postmortem a 
todas las canales que vayan a salir del matadero 
para fines de consumo humano. SI   
7.6 
Se cuentan con la infraestructura y la dotación 
necesaria para realizar la inspección postmortem SI   
7.7 
Se cuenta con la infraestructura y la dotación 
necesaria para realizar la inspección ante mortem SI   
7.8 
El matadero cuenta con un matadero sanitario 
bien ubicado, dotado de los equipos necesarios 
para el sacrificio y faenado y está en perfecto 
estado de mantenimiento (clase I y II) SI 
Se desconoce 
clasificación 
8. INSTALACIONES SANITARIAS     
8.1 
El matadero cuenta con servicios sanitarios bien 
ubicados, en cantidad suficiente, separados por 
sexo y en perfecto estado de funcionamiento 
(lavamanos, sanitarios y duchas). SI 
Servicios sanitarios 




Los servicios sanitarios cuentan con los elementos 
para la higiene personal (jabón líquido, toallas 
desechables o secador eléctrico etc.) SI   
8.3 
Existen vertieres en número suficiente, separados 
por sexo, ventilados, en buen estado y alejados 
de las áreas de proceso. SI   
8.4 
Existen casilleros o lockers individuales, con doble 
compartimiento, ventilados en buen estado, 
tamaño adecuado y destinados exclusivamente 




Cuenta con instalaciones y equipos apropiados 
para el lavado y desinfección de las manos del 
personal, de os utensilios y de los equipos y están 
ubicados cerca de las áreas más importantes del 
proceso. SI   
8.6 
El matadero cuenta con un horno crematorio o 






Existe un área administrativa independiente de 
las áreas del matadero. SI   
9. CONDICIONES DE SANEAMIENTO     
9.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA     
9.1.1 
Existen procedimientos escritos sobre manejo y 
calidad del agua. NO 
No hubo quien 
enseñara 
9.1.2 
Cuenta con reportes de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos que demuestren que el agua 
empleada en el matadero es potable. SI   
9.1.3 
Se realizan procedimientos específicos para 
potabilizar el agua (filtración, cloración, 
esterilización, ebullición). 
NO  
AGUA MUNICIPIO   
9.1.4 
Los tanques cisternas o depósitos de agua 
potable están revestidos de material impermeable 
y con sistemas de protección tales que impida su 
contaminación y se lavan y desinfectan 
periódicamente. SI   
9.1.5 
El agua no potable que se utiliza para producción 
de vapor, refrigeración u otros propósitos (no 
consumo humano) se transporta por tuberías 
completamente separadas identificadas por 
colores a las de agua potable. NO   
9.1.6 
Los ductos y tuberías son de material resistente, 
se encuentran en buen estado (sin rupturas, 
perforaciones ni fugas) y están pintadas de 
acuerdo al código internacional de colores. SI   
9.2 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS     
9.2.1. 
Se cuenta con coladeras y canaletas cubiertas 
con rejillas, ductos, tuberías, registros y trampas 
de grasa, limpias y en buen estado. SI Mal estado 
9.2.2. 
La trampas de grasa están bien ubicadas y 
diseñadas de tal forma que permita su limpieza. SI Mal estado 
9.2.3. 
Existe una zona destinada exclusivamente para 
la recolección de desechos sólidos. SI   
9.2..4. 
Existen recipientes suficientes, bien ubicados e 
identificados para la recolección de los desechos 
sólidos. SI   
9.3. 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS 
RESIDUOS LIQUIDOS     
9.3.1. 
El manejo de los residuos líquidos dentro del 
matadero no representa riesgo de 
contaminación para los productos ni para las 





El matadero cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales adecuado y se 
encuentra separado de las áreas de producción. SI DESDE LA FUENTE   
9.4. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS     
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9.4.1. 
Los aparatos que producen humo, gas o 
cualquier otra sustancia proveniente de 
combustión, cuenta con los dispositivos 
necesarios para la captación y control de estas 
emisiones. NO   
9.4.2. 
Los sistemas de ventilación son eficientes de tal 
forma que evitan la acumulación de polvo, 
humos, olores, vapores o calor excesivo. SI   
10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN     
10.1. 
Cuenta con los procedimientos escritos 
específicos para la limpieza y desinfección de
equipos, áreas, corrales, cuartos fríos y demás. NO 
No hubo quien 
enseñara 
10.2 
Existen registros que indiquen que se realiza 
inspección periódica en las diferentes áreas, 
equipos, utensilios. NO   
10.3. 
Se tiene claramente definidos los productos 
utilizados, concentraciones modo de 
preparación, empleo y rotación de los mismos. SI   
11. 
CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, 
ROEDORES, AVES, ETC.)     
11.1 
Cuenta con procedimientos escritos para el 
control de plagas y se llevan registros de su 
ejecución. NO 
No hubo quien 
enseñara 
11.2 
Existen dispositivos preventivos en buenas 
condiciones y localizados adecuadamente para 
el control de insectos y roedores 
(electrocutadores, rejillas, angeos, trampas, 
cebos). SI No existe 
11.3 
Los productos utilizados se encuentran rotulados 
y se almacenan en un sitio alejado, protegido y 
bajo llave. SI 
No hubo quien 
enseñara 
11.4 
No se evidencia la presencia o daños de insectos 
y/o roedores NO   
11.5 
No hay evidencia de la presencia de animales 
domésticos. NO   
12. TRANSPORTE     
12.1 
Los furgones de los vehículos que transportan 
las canales se encuentran limpios, ordenados, 
secos y en buen estado general. SI 
No se encontró 
ningún vehículo con 
esas características.
12.2. 
Los materiales en que están revestidos los 
furgones de los vehículos son resistentes a la 
corrosión, lisos. Impermeables, no tóxicos y de 
fácil limpieza. SI   
12.3 
Los furgones de los vehículos destinados para el 
transporte de las canales, vísceras y demás 
partes de los animales sacrificados en el 
matadero disponen de un sistema que permita 
mantener los productos colgados a una altura  SI   
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12.4 
Los vehículos destinados al transporte de 
canales y vísceras cuenta con un sistema de 
refrigeración (menor a 4 0 C) según 
corresponda y con las instalaciones adecuadas 
para evitar la contaminación o alteración de los 
productos que transportan. NO   
12.5 
Los vehículos que se emplean para el transporte 
de las canales y vísceras no se utilizan para 
transportar fertilizantes, plaguicidas, sustancias 
tóxicas ni radiactivas. NO   
12.6 
Cuenta con procedimientos escritos para control 
de entradas, salidas y destino de los productos 
(bitácoras o registros). SI 
No hubo quien 
enseñara 
12.7 
Los vehículos destinados para el transporte de 
las canales, vísceras y demás partes de los 
animales sacrificados se identifican con el aviso 
de transporte de carne. SI   
13. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN     
13.1 
Existen programas y actividades permanentes 
de capacitación y manipulación higiénica de la 
carne para personal nuevo y antiguo y se llevan 
registros. NO 
No hubo quien 
enseñara 
13.2 
Conocen los manipuladores y operarios las 
prácticas higiénicas y las aplican durante el 
proceso. SI   
13.3 
Son apropiados los letreros alusivos a la 
necesidad de lavarse las manos después de ir al 
baño o en cualquier cambio de actividad. SI   
13.4 
Son adecuados los avisos alusivos a prácticas 
higiénicas, medidas de seguridad, ubicación de 
extintores etc. SI   
14. SALUD OCUPACIONAL     
14.1 
Los funcionarios están dotados y usan los 
elementos de protección personal requeridos 
(gafas, cascos, guantes de acero, abrigos y 
botas). SI   
14.2 
El matadero dispone de un botiquín dotado de 
los elementos mínimos requeridos. SI   
14.3 
Existen equipos e implementos de seguridad en 
funcionamiento y bien ubicados (extintores, 
camillas, etc.) NO   
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 Figura 6. Recolección de la sangre iniciando el proceso 
Se debe resaltar que hace parte de un proceso limpio iniciando, la recolección 
desde la fuente, actualmente hay métodos como los cuchillos huecos que realizan 











































































































4.   SAN GIL. 
 
DIAGNOSTICO PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL  
MUNICIPIO DE SAN GIL 
 
 
DD MM AA Fecha de la entrevista 
08 04 05 
Persona responsable por la información ALVARO SILVA ALARCON 
 
SISTEMA EMPRESARIAL 
Nombre del Gerente ALVARO SILVA ALARCON 
Número de personas que trabajan en la empresa  
Depende directamente del municipio  NO 
Es una empresa aparte SI  
Nombre de la empresa       MATADERO MUNICIPAL  
Naturaleza Jurídica            SOCIEDAD LIMITADA  
 
DIAGNOSTICO LEGAL 
Relación con Autoridades de Regulación y Control 
Alcaldía PLANTA EN ARRIENDO 
Secretaría de Salud INSPECTOR SANEAMIENTO 
Autoridad Ambiental CAS 
Fondo Nacional del Ganado TASA DEGUELLO 
Relación Laboral (tipos de contratos laborales y de 
prestación de servicios) Term. Indefinido 
Planta de Personal Jornal 
Políticas de selección y promoción de personal Selección Gerente 
NO Manual de Funciones (Discriminación de funciones por 
tipo de empleado) NO 
 
DIAGNÓSTICO COMERCIAL 
Censo de ganaderos usuarios  
Sistema de facturación y recaudo del servicio 
Manual SI  
Computador  NO 
Flujo de Dinero (explique como es el flujo de dinero 
desde que se recibe el pago por el servicio hasta su 
contabilización, traslado al municipio, pagos de 
rentas, etc.) 
Pago Oficina 
Forma como se calculan las tarifas Promedio Zona 
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 DIAGNOSTICO FINANCIERO  
Revisión Financiera 
Presupuesto Anual Si 
Tiene contabilidad SI 
Fuentes de recursos Propios y Créditos 
Suministros 
Principales Proveedores Usuarios Ganaderos 
Tipos de contratos de compra Crédito – Contado 
 
Información sobre Instalaciones, Equipos y Herramientas de la Planta 
de Beneficio Animal  
Instalaciones  y equipos Existe No existe Bueno Regular Malo
Cerco Perimetral X  X   
Área de Protección Sanitaria X   X  
Vías de Acceso X  X   
Zona de Cargue y Descargue X  X   
Desembarcadero X  X   
Corrales X  X   
Sala de sacrificio Bovinos X  X   
Sala de Sacrificio Porcinos X  X   
Trampa de Aturdimiento X  X   
Red área de Bovinos X  X   
Red área de Porcinos X  X   
Polipasto para Izado X  X   
Grilletes con Espernancador 
Bovinos X     
Oficinas Administrativas X  X   
Oficina Inspector  X    
Plataforma de Niveles X   X  
Área para proceso de Vísceras 
blancas X  X   
Área para Almacenamiento de 
Pieles X  X   
Área para Proceso patas y 
cabezas X   X  
Tasajeras y Ganchos para 
Vísceras Rojas X  X   
Tasajeras y Ganchos para 
Canales X  X   
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Sierra para Corte de Canales X  X   
Sierra para Corte de Esternón X  X   
Desollador      
Insensibilizador para Bovinos X  X   
Instalaciones sanitarias X  X   
Estercolero X  X X  
Trampa de grasas X   X  
Incinerador X     
Tratamiento de Subproductos X  X   
Planta de Tratamiento de 
Aguas  X    
Sistema de Lavado X  X   
Bovinos  sacrificados               
Tipo de Administración      




Responsable:   Bovinos sacrificados día: 
Días de trabajo semanal: Día de mayor sacrificio:  
Zona productora de ganado: Área de localización.  
Almacenamiento:  Abastecimiento de agua:  
Usos:  Fuente energía:  
Disposición residuos líquidos:  Disposición residuos sólidos: 
Sistema pre-tratamiento:  Planta tratamiento:  
Cumple requisitos sanitarios: Otro:  
Destino subproductos:   Cumple requisitos ambientales:  
Equipos de inspección:  Inspección sanitaria:  
Utilizan uniforme exigido:  Personal:  









INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA 
 DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS 
 
ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A MATADEROS CLASE I, II, III, IV 
Ciudad y fecha: 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 
RAZON SOCIAL: Matadero sacrificio SANGIL 
DIRECCIÓN: Km 2 vía Socorro 
TELEFONOS: 724 4777                                                 FAX: 
REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO SILVA ALARCON                                        
CAPACIDAD INSTALADA: + 70                          TIPO DE PROPIEDAD: Privada 
No. DE BOVINOS SACRIFICADOS POR DIA: 70 – 30 Bovino  
HORARIO DE SACRIFICIO: 4 – 7 pm * 2 – 3 am. 
OBJETIVO DE LA VISITA: Visita de inspección técnico – higiénico – sanitaria – 
ambiental, estudio de caso – propósito académico. 
INVESTIGADORES QUE PRACTICARON LA VISITA: LUISANA SOCHA, ANGÉLICA 
GARCÍA. 
ATENDIO LA VISITA POR PARTE DE LA EMPRESA: ALVARO SILVA ALARCON 
 
 
  ASPECTOS A VERIFICAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1. INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS     
1.1 
El matadero cuenta con cerco perimetral contra el 
libre acceso de animales o personas.  SI 
Libre acceso de 
personas y 
animales ajenas a 
la empresa 
1.2 
Las vías de acceso se encuentran limpias y en 
buen estado.  SI   
1.3 
El matadero cuenta con una zona de lavado de 
vehículos a la entrada de las instalaciones, bien 
diseñadas (con desagües, profundidad y 
extensión adecuada) y con una concentración 
conocida de desinfectante.  NO   
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1.4 
El matadero cuenta con un patio de maniobras 
adecuado y una zona de cargue y descargue.  SI 
Desplazamiento 
libre de vehículos y 
personas. 
1.5 
Todas las ventanas, puertas y claraboyas están 
debidamente protegidas para evitar la entrada de 
polvo, lluvia y fauna nociva. SI   
1.6 
Las paredes, ventanas, techos, puertas y pisos se 
encuentran en buen estado (sin grietas, 
perforaciones o roturas). NO   
1.7 
Los acabados de paredes, pisos y techos dentro 
de las áreas de operación y almacenes son de 
fácil limpieza y desinfección SI   
1.8 
Los materiales de la construcción expuestos al 
exterior son resistentes al medio ambiente, al uso 




Existe evidencia de basuras, polvo, agua 
estancada y objetos en desuso alrededor o dentro 
del establecimiento. NO   
1.10 
Los pisos, rampas, pasillos y escaleras son de 
materiales antideslizantes, cuentan con el ángulo 
apropiado para que el agua de lavado llegue sin 




Las instalaciones en el área de proceso y 
almacenamiento se encuentran limpias y en buen 
estado. SI Falta de higiene 
1.12 
Existe clara separación física entre las áreas de 
oficina, recepción, almacenes, producción, 
distribución, servicios sanitarios, etc. SI   
1.13 
El matadero cuenta con desembarcaderos 
adecuados, bien ubicados y en cantidad 
suficiente. SI 
Cantidad deficiente 
y en malas 
condiciones 
1.14 
El matadero cuenta con corrales bien ubicados 
(claramente identificados según su clasificación), 
en cantidad suficiente, separados por zonas y en 
perfecto estado de funcionamiento (compuertas, 
drenajes y bebederos). SI   
1.15 
Existe una manga de conducción adecuada para 
el movimiento y desplazamiento de los animales. SI   
1.16 
Existe un lugar o instalación destinados 
exclusivamente para el pesaje de los animales. SI   
1.17 
Las duchas de los corrales están ubicadas y en 
funcionamiento de tal forma que permite el baño 
uniforme de los animales. SI   
2. OPERACIONES DE SACRIFICIO     
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2.1 
El proceso de sacrificio de los animales se realiza 
en óptimas condiciones técnicas y sanitarias que 
garantizan la inocuidad y calidad de la canal. NO 






Las operaciones se sacrificio se realizan en forma 
secuencial y continua de manera que no se 
producen retrasos indebidos que permitan la 
contaminación cruzada del producto. SI Línea corta 
2.3 
Los procedimientos mecánicos del sacrificio 
(pelar, cortar, lavar y escaldar) se realizan de 
manera que se protege el producto de la 
contaminación SI   
2.4    
Se realizan y registran los controles requeridos en 
los puntos críticos del proceso para asegurar la 
inocuidad del producto. ---- 




3 SALAS DE PROCESO     
3.1 
El matadero cuenta con las diferentes áreas y 
salas requeridas para el proceso, teniendo en 




Las áreas y salas de proceso se encuentran 
alejadas de focos de contaminación. SI   
3.3 
Las paredes, pisos, techos y pintura son de 
material sanitario, resistente y se encuentran 
limpios y en buen estado. NO   
3.4 
Existe clara separación física entre las áreas de 
sacrificio, salas de vísceras blancas, sala de 
vísceras rojas, sala de cabezas, sala de patas, 
sala de pieles, sala de oreo y sala de retención de 
canales. SI 
Desorden en las 




La unión entre paredes pisos y techos está 
diseñada de tal manera que evita la acumulación 
de polvo y suciedad. SI   
3.6 
Los pisos tienen la inclinación adecuada para 
efectos de drenaje. SI   
3.7 
El sistema de canaletas y desagües para la 
conducción y recolección de las aguas residuales 
de las áreas de proceso, cuentan con la 
capacidad y pendientes adecuadas para permitir 
una salida rápida de las aguas del matadero y con 
sus respectivas rejillas. NO Inadecuadas 
3.8 
Existen lavamanos no accionados manualmente, 
dotados con jabón líquido y soluciones 
desinfectantes ubicados en las salas y áreas de 
proceso o cerca de estás. NO   
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3.9 
Las salas de proceso cuentan con iluminación 
adecuada en cantidad e intensidad suficiente 
(natural o artificial). Las lámparas y accesorios 
son seguros, están protegidas para evitar 




El túnel de sangría se encuentra construido en 
material y longitud adecuada para el proceso. SI Distancia corta 
3.11 
Las salas de proceso cuentan con el diseño y la 
instalación de los equipos requeridos para esta 
acción. SI   
4. EQUIPOS Y UTENSILIOS     
4.1 
El matadero cuenta con los equipos mínimos 
requeridos para el sacrificio y el faenado. SI   
4.2 
Los equipos y utensilios se encuentran limpios y 
en buen estado de funcionamiento. SI 




El diseño, la instalación y la ubicación de los 
equipos permite la secuencia lógica del sacrificio y 
faenado evitando la contaminación. SI 
Contacto entre 
canales y estas con 
el piso 
4.4 
El diseño, la instalación y la ubicación de los 
equipos es tal que se facilita la limpieza y el 
saneamiento de ellos como el físico que los 
circunda. SI   
4.5 
Los equipos y utensilios que se emplean en el 
sacrificio y faenado están libres de sustancias 
tóxicas, son de material sanitario de fácil limpieza 
y no alteran el producto. SI   
4.6 
No hay evidencia de agentes contaminantes en 
las canales por inapropiados procedimientos de 
mantenimiento y servicios a los equipos y plantas 
(lubricantes, soldaduras, pintura, etc.) NO   
4.7 
Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas de los 
equipos están asegurados para prevenir que 
caigan sobre las canales y/o los equipos de 
proceso. SI   
4.8 
Los recipientes, anaqueles y ganchos en contacto 
con las canales y vísceras están fabricados con 
materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la 
corrosión, no recubiertos con pinturas o 
materiales desprendibles y de fácil limpieza y 
desinfección. NO 




Cuentan con manuales de procedimientos escritos 
para el servicio y el mantenimiento preventivo de 
los equipos e instalaciones. NO 
No hubo quien 
enseñara 
 














El almacenamiento de la carne se realiza en 
condiciones adecuadas de: temperatura, 
humedad, circulación de aire, libre de fuentes de 
contaminación de las demás áreas. SI 
Puertas abiertas, 
canales y vísceras 
en contacto con el 
piso. 
5.2 
Las áreas y cuartos de almacenamiento de 
canales están claramente separadas de las demás 
áreas. SI 




El almacenamiento de la carne se realiza 
ordenadamente, colgada de forma adecuada, 
separada del piso, techos y paredes. SI 
Canales en 
contacto con el 
piso 
5.4 
Los anaqueles y ganchos empleados para el 
colgado de las canales son fabricados en 
materiales que facilitan su limpieza y se 
mantienen en buenas condiciones. SI Material corrosivo 
5.5 
Las áreas y cuartos de almacenamiento de 
canales cuenta con un sistema de pesaje 




Los cuartos fríos están equipados con 
termómetros de fácil lectura desde el exterior, 
con el sensor ubicado de forma tal que indique la 
temperatura promedio del cuarto y se registra 
dicha temperatura. NO   
5.7 
Los cuartos fríos están construidos de materiales 
resistentes, fáciles de limpiar, impermeables se 
encuentran en buen estado y no presentan 
condensación.  NO   
6. PERSONAL MANIPULADOR     
6.1 
Todos los empleados que manipulan la carne 
llevan uniforme adecuado de color claro y limpio, 
calzado cerrado de material resistente e 
impermeable. SI   
6.2 
Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas 




Los guantes están en perfecto estado, limpios y 
desinfectados. NO   
6.4 
Los empleados que están en contacto directo con 
la carne no presentan afecciones en la piel o 
enfermedades infectocontagiosas SI   
6.5 
El personal que manipula la carne utiliza mallas o 
cascos para recubrir el cabello, tapabocas y 
protectores de barba de forma adecuada y 
permanente. NO   
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6.6 
Los manipuladores evitan practicas antihigiénicas 
tales como comer, fumar, toser, escupir o 
rascarse, etc. SI   
6.7 
Los manipuladores se lavan y desinfectan las 
manos hasta el codo cada vez que sea necesario. NO   
6.8 
Los manipuladores no salen con el uniforme fuera 
del matadero, ni se observan sentados en el 
pasto o los andenes o en sitios en donde se 
pueda contaminar la ropa de trabajo. NO 
Manipuladores 




Existe un sitio adecuado e higiénico para el 
descanso y consumo de alimentos por parte de 
los empleados (área social). NO   
6.10 
Existe un programa escrito de capacitación en 
educación sanitaria. NO 
No hubo quien 
enseñara 
7. INSPECCIÓN SANITARIA     
7.1 
El matadero cuenta con la presencia permanente 
de un médico veterinario. SI   
7.2 
El matadero cuenta con la presencia de un 
médico veterinario inspector NO   
7.3 
Se realiza examen de inspección antemortem a 
todos los animales que vayan a salir del matadero 
para fines de consumo humano. SI   
7.4 
Los decomisos del matadero se almacenan en un 
área exclusiva para este fin y se llenan registros y 
se determina el destino final. SI   
7.5 
Se realiza examen de inspección postmortem a 
todas las canales que vayan a salir del matadero 
para fines de consumo humano. SI   
7.6 
Se cuentan con la infraestructura y la dotación 
necesaria para realizar la inspección postmortem SI   
7.7 
Se cuenta con la infraestructura y la dotación 
necesaria para realizar la inspección ante mortem SI   
7.8 
El matadero cuenta con un matadero sanitario 
bien ubicado, dotado de los equipos necesarios 
para el sacrificio y faenado y está en perfecto 
estado de mantenimiento (clase I y II) SI 
Se desconoce 
clasificación 
8. INSTALACIONES SANITARIAS     
8.1 
El matadero cuenta con servicios sanitarios bien 
ubicados, en cantidad suficiente, separados por 
sexo y en perfecto estado de funcionamiento 
(lavamanos, sanitarios y duchas). NO 
Servicios sanitarios 




Los servicios sanitarios cuentan con los elementos 
para la higiene personal (jabón líquido, toallas 
desechables o secador eléctrico etc.) NO   
8.3 
Existen vertieres en número suficiente, separados 
por sexo, ventilados, en buen estado y alejados 
de las áreas de proceso. SI   
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8.4 
Existen casilleros o lockers individuales, con doble 
compartimiento, ventilados en buen estado, 
tamaño adecuado y destinados exclusivamente 




Cuenta con instalaciones y equipos apropiados 
para el lavado y desinfección de las manos del 
personal, de os utensilios y de los equipos y están 
ubicados cerca de las áreas más importantes del 
proceso. NO   
8.6 
El matadero cuenta con un horno crematorio o 





Existe un área administrativa independiente de 
las áreas del matadero. SI   
9. CONDICIONES DE SANEAMIENTO     
9.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA     
9.1.1 
Existen procedimientos escritos sobre manejo y 
calidad del agua. NO 
No hubo quien 
enseñara 
9.1.2 
Cuenta con reportes de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos que demuestren que el agua 
empleada en el matadero es potable. SI   
9.1.3 
Se realizan procedimientos específicos para 
potabilizar el agua (filtración, cloración, 
esterilización, ebullición). NO   
9.1.4 
Los tanques cisternas o depósitos de agua 
potable están revestidos de material impermeable 
y con sistemas de protección tales que impida su 
contaminación y se lavan y desinfectan 
periódicamente. SI   
9.1.5 
El agua no potable que se utiliza para producción 
de vapor, refrigeración u otros propósitos (no 
consumo humano) se transporta por tuberías 
completamente separadas identificadas por 
colores a las de agua potable. NO   
9.1.6 
Los ductos y tuberías son de material resistente, 
se encuentran en buen estado (sin rupturas, 
perforaciones ni fugas) y están pintadas de 
acuerdo al código internacional de colores. SI   
9.2 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS     
9.2.1. 
Se cuenta con coladeras y canaletas cubiertas con 
rejillas, ductos, tuberías, registros y trampas de 
grasa, limpias y en buen estado. NO Mal estado 
9.2.2. 
La trampas de grasa están bien ubicadas y 
diseñadas de tal forma que permita su limpieza. SI Mal estado 
9.2.3. 
Existe una zona destinada exclusivamente para la 
recolección de desechos sólidos. NO   
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9.2..4. 
Existen recipientes suficientes, bien ubicados e 
identificados para la recolección de los desechos 
sólidos. SI   
9.3. 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS 
RESIDUOS LIQUIDOS     
9.3.1. 
El manejo de los residuos líquidos dentro del 
matadero no representa riesgo de contaminación 
para los productos ni para las superficies en 





El matadero cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales adecuado y se 
encuentra separado de las áreas de producción. NO   
9.4. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS     
9.4.1. 
Los aparatos que producen humo, gas o cualquier 
otra sustancia proveniente de combustión, cuenta 
con los dispositivos necesarios para la captación y 
control de estas emisiones. ----   
9.4.2. 
Los sistemas de ventilación son eficientes de tal 
forma que evitan la acumulación de polvo, 
humos, olores, vapores o calor excesivo. ----   
10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN     
10.1. 
Cuenta con los procedimientos escritos 
específicos para la limpieza y desinfección de 
equipos, áreas, corrales, cuartos fríos y demás. NO 
No hubo quien 
enseñara 
10.2 
Existen registros que indiquen que se realiza 
inspección periódica en las diferentes áreas, 
equipos, utensilios. NO   
10.3. 
Se tiene claramente definidos los productos 
utilizados, concentraciones modo de preparación, 
empleo y rotación de los mismos. SI   
11. 
CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, 
ROEDORES, AVES, ETC.)     
11.1 
Cuenta con procedimientos escritos para el 
control de plagas y se llevan registros de su 
ejecución. NO 
No hubo quien 
enseñara 
11.2 
Existen dispositivos preventivos en buenas 
condiciones y localizados adecuadamente para el 
control de insectos y roedores (electrocutadores, 
rejillas, angeos, trampas, cebos). SI No existe 
11.3 
Los productos utilizados se encuentran rotulados 
y se almacenan en un sitio alejado, protegido y 
bajo llave. SI 
No hubo quien 
enseñara 
11.4 
No se evidencia la presencia o daños de insectos 
y/o roedores NO   
11.5 
No hay evidencia de la presencia de animales 
domésticos. SI   
12. TRANSPORTE     
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12.1 
Los furgones de los vehículos que transportan las 
canales se encuentran limpios, ordenados, secos y 
en buen estado general. SI 





Los materiales en que están revestidos los 
furgones de los vehículos son resistentes a la 
corrosión, lisos. Impermeables, no tóxicos y de 
fácil limpieza. SI   
12.3 
Los furgones de los vehículos destinados para el 
transporte de las canales, vísceras y demás partes 
de los animales sacrificados en el matadero 
disponen de un sistema que permita mantener los 
productos colgados a una altura que impida su 
contacto con el piso. SI   
12.4 
Los vehículos destinados al transporte de canales y 
vísceras cuenta con un sistema de refrigeración 
(menor a 4 0 C) según corresponda y con las 
instalaciones adecuadas para evitar la 
contaminación o alteración de los productos que 
transportan. NO   
12.5 
Los vehículos que se emplean para el transporte de 
las canales y vísceras no se utilizan parta 
transportar fertilizantes, plaguicidas, sustancias 
tóxicas ni radiactivas. NO   
12.6 
Cuenta con procedimientos escritos para control de 
entradas, salidas y destino de los productos 
(bitácoras o registros). SI 
No hubo quien 
enseñara 
12.7 
Los vehículos destinados para el transporte de las 
canales, vísceras y demás partes de los animales 
sacrificados se identifican con el aviso de 
transporte de carne. NO   
13. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN     
13.1 
Existen programas y actividades permanentes de 
capacitación y manipulación higiénica de la carne 
para personal nuevo y antiguo y se llevan 
registros. NO 
No hubo quien 
enseñara 
13.2 
Conocen los manipuladores y operarios las 
prácticas higiénicas y las aplican durante el 
proceso. SI   
13.3 
Son apropiados los letreros alusivos a la necesidad 
de lavarse las manos después de ir al baño o en 
cualquier cambio de actividad. NO   
13.4 
Son adecuados los avisos alusivos a prácticas 
higiénicas, medidas de seguridad, ubicación de 








Los funcionarios están dotados y usan los 
elementos de protección personal requeridos 
(gafas, cascos, guantes de acero, abrigos y botas). NO   
14.2 
El matadero dispone de un botiquín dotado de los 
elementos mínimos requeridos. SI   
14.3 
Existen equipos e implementos de seguridad en 
funcionamiento y bien ubicados (extintores, 




























La Planta de Beneficio Animal del Municipio de San Gil, según sus características se 
encuentran ubicadas en la categoría IV, resaltando su sistema organizacional y su 
sentido empresarial.  Como tal esta planta esta arrendada por la administración 
municipal, quien es la dueña de las instalaciones; el manejo de sus residuos es 
dado por el dueño de la res, al que se le entregan, aunque se realiza el 
aprovechamiento de algunos como la sangre. 
Aunque se encuentra ubicada en una zona urbana al frente de un condominio de 
casas estrato IV, no se observó la presencia de vectores en la zona de de olores 











 Figura 11. Corrales 
 
Los corrales son de gran tamaño al igual que la zona de cargue o 
descargue, permitiendo gran capacidad de beneficio diario y un espacio 











Figura 12. Corrales de Observación y reposo 





















Figura 13. Lavado de Vísceras  
 
En la figura observamos el lavado de las vísceras blancas, resaltando la protección 
del trabajador en términos de seguridad industrial y salud ocupacional, sin 







 Figura 14. Salón de Oreo de canal 
 
 

















5.   VELEZ. 
      
DIAGNOSTICO PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL  
MUNICIPIO DE VELEZ 
 
DD MM AA Fecha de la entrevista 
07 04 05 
Persona responsable por la información  
 
SISTEMA EMPRESARIAL 
Nombre del Gerente ALCALDIA MUNICIPAL 
Número de personas que trabajan en la empresa 4P 
Depende directamente del municipio SI  
Es una empresa aparte  NO 
Nombre de la empresa     MATADERO MUNICIPAL  
Naturaleza Jurídica      ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 
DIAGNOSTICO LEGAL 
Relación con Autoridades de Regulación y Control 
Alcaldía ADMINISTRACIÓN 
Secretaría de Salud INP. Saneamiento Municipal 
Autoridad Ambiental CAS 
Fondo Nacional del Ganado Tasa Degüello 
Relación Laboral (tipos de contratos laborales y de 
prestación de servicios) Termino Indefinido 
Planta de Personal Jornal 
Políticas de selección y promoción de personal  
NO Manual de Funciones (Discriminación de funciones por 
tipo de empleado)  
 
DIAGNÓSTICO COMERCIAL 
Censo de ganaderos usuarios NO existe 
Sistema de facturación y recaudo del servicio 
Manual SI  
Computador  NO 
Flujo de Dinero (explique como es el flujo de dinero 
desde que se recibe el pago por el servicio hasta su 
contabilización, traslado al municipio, pagos de 
rentas, etc.) 
Tesorería Municipal 




 DIAGNOSTICO FINANCIERO  
Revisión Financiera                                                 NO existe 
Presupuesto Anual No 
Tiene contabilidad NO 
Fuentes de recursos Municipales 
Suministros 
Principales Proveedores Ganaderos 
Tipos de contratos de compra NO 
 
Información sobre Instalaciones, Equipos y Herramientas de la Planta 
de Beneficio Animal  
Instalaciones  y equipos Existe No existe Bueno Regular Malo
Cerco Perimetral  X    
Área de Protección Sanitaria  X    
Vías de Acceso X  X   
Zona de Cargue y Descargue X   X  
Desembarcadero  X    
Corrales X    X 
Sala de sacrificio Bovinos X    X 
Sala de Sacrificio Porcinos X    X 
Trampa de Aturdimiento  X    
Red área de Bovinos  X    
Red área de Porcinos  X    
Polipasto para Izado  X    
Grilletes con Espernancador 
Bovinos  X    
Oficinas Administrativas  X    
Oficina Inspector  X    
Plataforma de Niveles  X    
Área para proceso de Vísceras 
blancas X    X 
Área para Almacenamiento de 
Pieles  X    
Área para Proceso patas y 
cabezas  X    
Tasajeras y Ganchos para 
Vísceras Rojas X   X  
Tasajeras y Ganchos para 
Canales  X    
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Sierra para Corte de Canales  X    
Sierra para Corte de Esternón  X    
Desollador  X    
Insensibilizador para Bovinos  X    
Instalaciones sanitarias X   X  
Estercolero  X    
Trampa de grasas  X    
Incinerador X    X 
Tratamiento de Subproductos  X    
Planta de Tratamiento de 
Aguas  X    
Sistema de Lavado  X    
Bovinos  sacrificados          X     
Tipo de Administración  X    




Responsable:  Alcaldía Bovinos sacrificados día: 
Días de trabajo semanal: Día de mayor sacrificio:  
Zona productora de ganado: SI Área de localización. 2. Residencial 
Almacenamiento:  Abastecimiento de agua:  
Usos: Lavado Fuente energía: Eléctrica 
Disposición residuos líquidos: Río Disposición residuos sólidos: Río 
Sistema pre-tratamiento:  Ninguno Planta tratamiento: NO hay 
Cumple requisitos sanitarios:  NO Otro:  
Destino subproductos:  Clientes Cumple requisitos ambientales: NO 
Equipos de inspección:  NO Inspección sanitaria: NO 
Utilizan uniforme exigido:  NO Personal: NO 









INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA 
 DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS 
 
ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A MATADEROS CLASE I, II, III y IV 
Ciudad y fecha:  
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 
RAZON SOCIAL: Matadero municipal de VELEZ 
DIRECCIÓN: 
TELEFONOS:                                                              FAX: 
REPRESENTANTE LEGAL: Alcaldía Municipal                                       
CAPACIDAD INSTALADA:                              TIPO DE PROPIEDAD: Municipal 
No. DE BOVINOS SACRIFICADOS POR DIA: 12 diarios promedio 3 porcinos 
diarios. 
HORARIO DE SACRIFICIO: 12 – 4 am. 
OBJETIVO DE LA VISITA: Visita de inspección técnico – higiénico – sanitaria – 
ambiental, estudio de caso – propósito académico. 
INVESTIGADORES QUE PRACTICARON LA VISITA: LUISANA SOCHA, ANGÉLICA 
GARCÍA. 




  ASPECTOS A VERIFICAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
1. INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS NO    
1.1 
El matadero cuenta con cerco perimetral contra el 
libre acceso de animales o personas. NO  
Libre acceso de 
personas y 
animales ajenas a 
la empresa 
1.2 
Las vías de acceso se encuentran limpias y en 
buen estado. NO    
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1.3 
El matadero cuenta con una zona de lavado de 
vehículos a la entrada de las instalaciones, bien 
diseñadas (con desagües, profundidad y 
extensión adecuada) y con una concentración 
conocida de desinfectante.  NO   
1.4 
El matadero cuenta con un patio de maniobras 
adecuado y una zona de cargue y descargue. NO  
Desplazamiento 
libre de vehículos y 
personas. 
1.5 
Todas las ventanas, puertas y claraboyas están 
debidamente protegidas para evitar la entrada de 
polvo, lluvia y fauna nociva. NO   
1.6 
Las paredes, ventanas, techos, puertas y pisos se 
encuentran en buen estado (sin grietas, 
perforaciones o roturas). NO   
1.7 
Los acabados de paredes, pisos y techos dentro 
de las áreas de operación y almacenes son de 
fácil limpieza y desinfección NO   
1.8 
Los materiales de la construcción expuestos al 
exterior son resistentes al medio ambiente, al uso 




Existe evidencia de basuras, polvo, agua 
estancada y objetos en desuso alrededor o dentro 
del establecimiento. SI   
1.10 
Los pisos, rampas, pasillos y escaleras son de 
materiales antideslizantes, cuentan con el ángulo 
apropiado para que el agua de lavado llegue sin 




Las instalaciones en el área de proceso y 
almacenamiento se encuentran limpias y en buen 
estado. NO Falta de higiene 
1.12 
Existe clara separación física entre las áreas de 
oficina, recepción, almacenes, producción, 
distribución, servicios sanitarios, etc. NO   
1.13 
El matadero cuenta con desembarcaderos 
adecuados, bien ubicados y en cantidad 
suficiente. NO 
Cantidad deficiente 
y en malas 
condiciones 
1.14 
El matadero cuenta con corrales bien ubicados 
(claramente identificados según su clasificación), 
en cantidad suficiente, separados por zonas y en 
perfecto estado de funcionamiento (compuertas, 
drenajes y bebederos). NO   
1.15 
Existe una manga de conducción adecuada para 
el movimiento y desplazamiento de los animales. NO   
1.16 
Existe un lugar o instalación destinados 
exclusivamente para el pesaje de los animales. NO   
1.17 
Las duchas de los corrales están ubicadas y en 
funcionamiento de tal forma que permite el baño 
uniforme de los animales. NO   
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2. OPERACIONES DE SACRIFICIO     
2.1 
El proceso de sacrificio de los animales se realiza 
en óptimas condiciones técnicas y sanitarias que 
garantizan la inocuidad y calidad de la canal. NO 






Las operaciones se sacrificio se realizan en forma 
secuencial y continua de manera que no se 
producen retrasos indebidos que permitan la 
contaminación cruzada del producto. NO Línea corta 
2.3 
Los procedimientos mecánicos del sacrificio 
(pelar, cortar, lavar y escaldar) se realizan de 
manera que se protege el producto de la 
contaminación NO   
2.4    
Se realizan y registran los controles requeridos en 
los puntos críticos del proceso para asegurar la 
inocuidad del producto. ---- 
No hubo quien 
atendiera visita 
 
3 SALAS DE PROCESO     
3.1 
El matadero cuenta con las diferentes áreas y 
salas requeridas para el proceso, teniendo en 




Las áreas y salas de proceso se encuentran 
alejadas de focos de contaminación. NO   
3.3 
Las paredes, pisos, techos y pintura son de 
material sanitario, resistente y se encuentran 
limpios y en buen estado. NO   
3.4 
Existe clara separación física entre las áreas de 
sacrificio, salas de vísceras blancas, sala de 
vísceras rojas, sala de cabezas, sala de patas, 
sala de pieles, sala de oreo y sala de retención de 
canales. NO 
Desorden en las 




La unión entre paredes pisos y techos está 
diseñada de tal manera que evita la acumulación 
de polvo y suciedad. NO   
3.6 
Los pisos tienen la inclinación adecuada para 
efectos de drenaje. SI   
3.7 
El sistema de canaletas y desagües para la 
conducción y recolección de las aguas residuales 
de las áreas de proceso, cuentan con la 
capacidad y pendientes adecuadas para permitir 
una salida rápida de las aguas del matadero y con 
sus respectivas rejillas. NO Inadecuadas 
3.8 
Existen lavamanos no accionados manualmente, 
dotados con jabón liquido y soluciones 
desinfectantes ubicados en las salas y áreas de 
proceso o cerca de estás. NO   
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3.9 
Las salas de proceso cuentan con iluminación 
adecuada en cantidad e intensidad suficiente 
(natural o artificial). Las lámparas y accesorios 
son seguros, están protegidas para evitar 




El túnel de sangría se encuentra construido en 
material y longitud adecuada para el proceso. NO Distancia corta 
3.11 
Las salas de proceso cuentan con el diseño y la 
instalación de los equipos requeridos para esta 
acción. NO   
4. EQUIPOS Y UTENSILIOS     
4.1 
El matadero cuenta con los equipos mínimos 
requeridos para el sacrificio y el faenado. NO   
4.2 
Los equipos y utensilios se encuentran limpios y 
en buen estado de funcionamiento. NO 




El diseño, la instalación y la ubicación de los 
equipos permite la secuencia lógica del sacrificio y 
faenado evitando la contaminación. NO 
Contacto entre 
canales y estas con 
el piso 
4.4 
El diseño, la instalación y la ubicación de los 
equipos es tal que se facilita la limpieza y el 
saneamiento de ellos como el físico que los 
circunda. NO   
 4.5 
Los equipos y utensilios que se emplean en el 
sacrificio y faenado están libres de sustancias 
tóxicas, son de material sanitario de fácil limpieza 
y no alteran el producto. NO   
4.6 
No hay evidencia de agentes contaminantes en 
las canales por inapropiados procedimientos de 
mantenimiento y servicios a los equipos y plantas 
(lubricantes, soldaduras, pintura, etc.) SI   
4.7 
Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas de los 
equipos están asegurados para prevenir que 
caigan sobre las canales y/o los equipos de 
proceso. -----   
4.8 
Los recipientes, anaqueles y ganchos en contacto 
con las canales y vísceras están fabricados con 
materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la 
corrosión, no recubiertos con pinturas o 
materiales desprendibles y de fácil limpieza y 
desinfección.  NO 




Cuentan con manuales de procedimientos escritos 
para el servicio y el mantenimiento preventivo de 
los equipos e instalaciones. NO 
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5.1 
El almacenamiento de la carne se realiza en 
condiciones adecuadas de: temperatura, 
humedad, circulación de aire, libre de fuentes de 
contaminación de las demás áreas. NO 
Puertas abiertas, 
canales y vísceras 
en contacto con el 
piso. 
5.2 
Las áreas y cuartos de almacenamiento de 
canales están claramente separadas de las demás 
áreas. ---- 




El almacenamiento de la carne se realiza 
ordenadamente, colgada de forma adecuada, 
separada del piso, techos y paredes. NO 
Canales en 
contacto con el 
piso 
5.4 
Los anaqueles y ganchos empleados para el 
colgado de las canales son fabricados en 
materiales que facilitan su limpieza y se 
mantienen en buenas condiciones. NO Material corrosivo 
5.5 
Las áreas y cuartos de almacenamiento de 
canales cuenta con un sistema de pesaje 




Los cuartos fríos están equipados con 
termómetros de fácil lectura desde el exterior, 
con el sensor ubicado de forma tal que indique la 
temperatura promedio del cuarto y se registra 
dicha temperatura. ----   
5.7 
Los cuartos fríos están construidos de materiales 
resistentes, fáciles de limpiar, impermeables se 
encuentran en buen estado y no presentan 
condensación.  ----   
 
6. PERSONAL MANIPULADOR     
6.1 
Todos los empleados que manipulan la carne 
llevan uniforme adecuado de color claro y limpio, 
calzado cerrado de material resistente e 
impermeable. NO   
6.2 
Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas 




Los guantes están en perfecto estado, limpios y 
desinfectados. ----   
6.4 
Los empleados que están en contacto directo con 
la carne no presentan afecciones en la piel o 
enfermedades infectocontagiosas ----   
6.5 
El personal que manipula la carne utiliza mallas o 
cascos para recubrir el cabello, tapabocas y 
protectores de barba de forma adecuada y 
permanente. NO   
6.6 
Los manipuladores evitan practicas antihigiénicas 
tales como comer, fumar, toser, escupir o 
rascarse, etc. ----   
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6.7 
Los manipuladores se lavan y desinfectan las 
manos hasta el codo cada vez que sea necesario. NO   
6.8 
Los manipuladores no salen con el uniforme fuera 
del matadero, ni se observan sentados en el 
pasto o los andenes o en sitios en donde se 
pueda contaminar la ropa de trabajo. SI 
Manipuladores 




Existe un sitio adecuado e higiénico para el 
descanso y consumo de alimentos por parte de 
los empleados (área social). NO   
6.10 
Existe un programa escrito de capacitación en 
educación sanitaria. NO 
No hubo quien 
enseñara 
7. INSPECCIÓN SANITARIA     
7.1 
El matadero cuenta con la presencia permanente 
de un médico veterinario. NO   
7.2 
El matadero cuenta con la presencia de un 
médico veterinario inspector SI   
7.3 
Se realiza examen de inspección antemortem a 
todos los animales que vayan a salir del matadero 
para fines de consumo humano. ----   
7.4 
Los decomisos del matadero se almacenan en un 
área exclusiva para este fin y se llenan registros y 
se determina el destino final. NO   
7.5 
Se realiza examen de inspección postmortem a 
todas las canales que vayan a salir del matadero 
para fines de consumo humano. NO   
7.6 
Se cuentan con la infraestructura y la dotación 
necesaria para realizar la inspección postmortem NO   
7.7 
Se cuenta con la infraestructura y la dotación 
necesaria para realizar la inspección ante mortem NO   
7.8 
El matadero cuenta con un matadero sanitario 
bien ubicado, dotado de los equipos necesarios 
para el sacrificio y faenado y está en perfecto 
estado de mantenimiento (clase I y II) ---- 
Se desconoce 
clasificación 
8. INSTALACIONES SANITARIAS     
8.1 
El matadero cuenta con servicios sanitarios bien 
ubicados, en cantidad suficiente, separados por 
sexo y en perfecto estado de funcionamiento 
(lavamanos, sanitarios y duchas). NO 
Servicios sanitarios 




Los servicios sanitarios cuentan con los elementos 
para la higiene personal (jabón líquido, toallas 
desechables o secador eléctrico etc.) NO   
8.3 
Existen vertieres en número suficiente, separados 
por sexo, ventilados, en buen estado y alejados 
de las áreas de proceso. NO   
8.4 
Existen casilleros o lockers individuales, con doble 
compartimiento, ventilados en buen estado, 
tamaño adecuado y destinados exclusivamente 





Cuenta con instalaciones y equipos apropiados 
para el lavado y desinfección de las manos del 
personal, de os utensilios y de los equipos y están 
ubicados cerca de las áreas más importantes del 
proceso. NO   
8.6 
El matadero cuenta con un horno crematorio o 





Existe un área administrativa independiente de 
las áreas del matadero. SI   
9. CONDICIONES DE SANEAMIENTO     
9.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA     
9.1.1 
Existen procedimientos escritos sobre manejo y 
calidad del agua. NO 
No hubo quien 
enseñara 
9.1.2 
Cuenta con reportes de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos que demuestren que el agua 
empleada en el matadero es potable. SI   
9.1.3 
Se realizan procedimientos específicos para 
potabilizar el agua (filtración, cloración, 
esterilización, ebullición). SI   
9.1.4 
Los tanques cisternas o depósitos de agua 
potable están revestidos de material impermeable 
y con sistemas de protección tales que impida su 
contaminación y se lavan y desinfectan 
periódicamente. ----   
9.1.5 
El agua no potable que se utiliza para producción 
de vapor, refrigeración u otros propósitos (no 
consumo humano) se transporta por tuberías 
completamente separadas identificadas por 
colores a las de agua potable. ----   
9.1.6 
Los ductos y tuberías son de material resistente, 
se encuentran en buen estado (sin rupturas, 
perforaciones ni fugas) y están pintadas de 
acuerdo al código internacional de colores. ----   
 
9.2 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS     
9.2.1. 
Se cuenta con coladeras y canaletas cubiertas con 
rejillas, ductos, tuberías, registros y trampas de 
grasa, limpias y en buen estado. NO Mal estado 
9.2.2. 
La trampas de grasa están bien ubicadas y 
diseñadas de tal forma que permita su limpieza. NO Mal estado 
9.2.3. 
Existe una zona destinada exclusivamente para la 
recolección de desechos sólidos. NO   
9.2..4. 
Existen recipientes suficientes, bien ubicados e 
identificados para la recolección de los desechos 
sólidos. NO   
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9.3. 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
LIQUIDOS     
9.3.1. 
El manejo de los residuos líquidos dentro del 
matadero no representa riesgo de contaminación 
para los productos ni para las superficies en 





El matadero cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales adecuado y se 
encuentra separado de las áreas de producción. NO   
9.4. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS     
9.4.1. 
Los aparatos que producen humo, gas o cualquier 
otra sustancia proveniente de combustión, cuenta 
con los dispositivos necesarios para la captación y 
control de estas emisiones. ----   
9.4.2. 
Los sistemas de ventilación son eficientes de tal 
forma que evitan la acumulación de polvo, 
humos, olores, vapores o calor excesivo. ----   
10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN     
10.1. 
Cuenta con los procedimientos escritos 
específicos para la limpieza y desinfección de 
equipos, áreas, corrales, cuartos fríos y demás. NO 
No hubo quien 
enseñara 
10.2 
Existen registros que indiquen que se realiza 
inspección periódica en las diferentes áreas, 
equipos, utensilios. NO   
10.3. 
Se tiene claramente definidos los productos 
utilizados, concentraciones modo de preparación, 
empleo y rotación de los mismos. NO   
11. 
CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, 
ROEDORES, AVES, ETC.)     
11.1 
Cuenta con procedimientos escritos para el 
control de plagas y se llevan registros de su 
ejecución. NO 
No hubo quien 
enseñara 
11.2 
Existen dispositivos preventivos en buenas 
condiciones y localizados adecuadamente para el 
control de insectos y roedores (electrocutadores, 
rejillas, angeos, trampas, cebos). NO No existe 
11.3 
Los productos utilizados se encuentran rotulados 
y se almacenan en un sitio alejado, protegido y 
bajo llave. NO 
No hubo quien 
enseñara 
11.4 
No se evidencia la presencia o daños de insectos 
y/o roedores SI   
11.5 
No hay evidencia de la presencia de animales 
domésticos. SI   
12. TRANSPORTE     
12.1 
Los furgones de los vehículos que transportan las 
canales se encuentran limpios, ordenados, secos y 
en buen estado general. SI 






Los materiales en que están revestidos los 
furgones de los vehículos son resistentes a la 
corrosión, lisos. Impermeables, no tóxicos y de 
fácil limpieza. SI   
12.3 
Los furgones de los vehículos destinados para el 
transporte de las canales, vísceras y demás partes 
de los animales sacrificados en el matadero 
disponen de un sistema que permita mantener los 
productos colgados a una altura que impida su 
contacto con el piso. SI   
12.4 
Los vehículos destinados al transporte de canales y 
vísceras cuenta con un sistema de refrigeración 
(menor a 4 0 C) según corresponda y con las 
instalaciones adecuadas para evitar la 
contaminación o alteración de los productos que 
transportan. ----   
12.5 
Los vehículos que se emplean para el transporte de 
las canales y vísceras no se utilizan parta 
transportar fertilizantes, plaguicidas, sustancias 
tóxicas ni radiactivas. NO   
12.6 
Cuenta con procedimientos escritos para control de 
entradas, salidas y destino de los productos 
(bitácoras o registros). ---- 
No hubo quien 
enseñara 
12.7 
Los vehículos destinados para el transporte de las 
canales, vísceras y demás partes de los animales 
sacrificados se identifican con el aviso de 
transporte de carne. SI   
13. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN     
13.1 
Existen programas y actividades permanentes de 
capacitación y manipulación higiénica de la carne 
para personal nuevo y antiguo y se llevan 
registros. NO 
No hubo quien 
enseñara 
13.2 
Conocen los manipuladores y operarios las 
prácticas higiénicas y las aplican durante el 
proceso. NO   
13.3 
Son apropiados los letreros alusivos a la necesidad 
de lavarse las manos después de ir al baño o en 
cualquier cambio de actividad. NO   
13.4 
Son adecuados los avisos alusivos a prácticas 
higiénicas, medidas de seguridad, ubicación de 
extintores etc. NO   
14. SALUD OCUPACIONAL     
14.1 
Los funcionarios están dotados y usan los 
elementos de protección personal requeridos 
(gafas, cascos, guantes de acero, abrigos y botas). NO   
14.2 
El matadero dispone de un botiquín dotado de los 
elementos mínimos requeridos. SI   
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En los municipios seleccionados, se observó unas plantas de benéficio animal de 
categoría III,IV y Mínimos con  condiciones sanitarias y ambientales, descritas en 
los diagnósticos realizados, durante el proyecto. 
 
Este tipo de plantas que representan un alto porcentaje en el sector, no cumplen 
con las características para realizar las diferentes alternativas expuestas en los 
capítulos a continuación. 
 








En ella se puede categorizar la planta  Tipo mínimo (planchón), donde se acentúa 
el desaseo  de los pisos, terminado el sacrificio del día y en espera del otro. 
La pendiente usada en los pisos de la plantas deja circular la sangre hacia unas 
canaletas, que mezclándose con agua y grasas se vierten en los cuerpos de agua 
más cercanas. 
El principal problema de este tipo de planta de beneficio, son los olores que se 
generan afectando la calidad de vida de las poblaciones cercanas, trayendo 









      
 
Figura 16: Paredes Sala de Sacrificio    Figura 17: Techos de la sala de sacrificio 
 
 
Al igual que la figura anterior se resalta la falta de aseo del lugar. 
Figura 2. Se observa la canaleta que vierte sus residuos líquidos a las fuentes de agua más cercanas. 








Figura 18: Cuarto de Vísceras  
 
Es el único cuarto que se tiene  planta, allí se realiza la separación de vísceras 
rojas de las blancas y su cuelgue.  




Figura 19: Helecho  
 
 
El helecho que se observa en las figura, es usado como combustible para 
chamuscar al cerdo posterior al sacrificio; evidenciando el peligro a la salud 
humana que esta practica puede causar, al aire por sus partículas  y creando nido 
























PLANTEAMIENTO DE LA INICIATIVA GREMIAL 
Las plantas de beneficio animal a lo largo de su historia han sido centros para el 
sacrificio de animales y el consumo humano, que el estado proveer para el 
beneficio de las personas que en el lugar habitan 
Los alcaldes de los municipios han adquirido esta  función, de la mano con la 
del servicio de aseo, acueducto, alcantarillado, basuras, salud y otras, 
estableciendo un orden de prioridades para su tratamiento, ubicando en un 
segundo lugar las plantas de beneficio animal quienes además de estar 
condicionadas al presupuesto municipal, pueden traer grandes  repercusiones a la 
salud de la población e impactar el medio ambiente. 
Por ello se hace necesaria la creación de alternativas regionales y empresariales 
como método para buscar una solución a la problemática que se presenta, 
evitando el sellamiento de estas plantas debido a su incumplimiento, la afectación 
a la actividad económica y al medio ambiente, quien es el receptor principal de la 
indiferencia en el desarrollo  de esta actividad  
Años atrás los consumidores de carne se conformaban con el hecho de contar con 
esta alimento en la canasta familiar, sin pensar en el proceso anterior a su 
consumo, actualmente hemos adquirido una conciencia de estar al tanto de 
cualquier producto que pueda afectar nuestra salud y  entorno, demandando un 
buen servicio y la satisfacción que  este pueda brindar al consumidor. 
Para poder lograr la satisfacción tanto en el producto como en el servicio, se puede 
iniciar, sensibilizando a los diferentes actores de esta actividad, orientándolos a la  
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conformación de estrategias de modernización, dentro de sus lineamientos para el  
desarrollo de este subsector económico; y  por medio de alternativas de 
producción mas limpia lograr un manejo sanitario  y ambiental eficiente, buscando 
la  rentabilidad económica teniendo en cuenta la viabilidad de asociaciones 
privadas o mixtas como las PYMEs, tomando como referencia  las de servicios 
públicos en funcionamiento actual, con el fin de que sea una herramienta utilizada 
entre los responsables del manejo administrativo y operativo de las Plantas de 
Beneficio Animal  en los diferentes municipios del país, especialmente en lo 
concerniente a las categorías III, IV y mínimos. 
 
Por ello es tan importante para Colombia la creación de pequeñas y/o medianas 
empresas que mitiguen el impacto que las grandes multinacionales crean al 
mercado nacional, las cuales traen como consecuencia la  perdida de ciertas 
costumbres que forman nuestra identidad y aumentan la  pobreza y el desempleo. 
Por ello se pretende es fomentar el desarrollo en el sector a través de esta 
alternativa empresarial  que  mejore la competitividad, al ofrecer un producto de 
excelente calidad, a un precio adecuado con garantías económicas y ambientales 
que el estado facilita, generando empleo y la obtención  de ganancias, que ofrecen 
un producto tan apetecido y seguro  como el que las grandes cadenas de mercado 
brindan,  con un adecuado criterio en el manejo sanitario,  ambiental y económico 
rentable. 
 
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo económico, lanzó el 10 
de julio de 2000, la ley 590 de 2000, una verdadera política de estado para las 
micro, pequeñas y medianas empresas, orientadas a generar las mejores 
condiciones para su creación y operación buscando el desarrollo empresarial del 
país, y otorgando beneficios tales como: 
? Accesos a mercados de bienes y servicios, con el fin de promover la 
concurrencia de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados 
de bienes y servicios que crea el funcionamiento del Estado 
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? Desarrollo tecnológico y del talento humano, dirigido a la financiación de 
proyectos, programas y actividades para el avance tecnológico de las 
Pymes; de igual forma, contando con programas educativos, de creación de 
empresas y consejos consultivos para el reracionamiento de la educación el 
sector empresarial. 
? Acceso a mercados financieros, a través de préstamos e inversiones 
destinados a las Pymes, la adquisición de títulos de emisión colectiva por 
parte de los fondos de pensiones, líneas de crédito y condiciones especiales 
a empresas generadoras de empleo 
? Estímulo a la creación de empresas mediante regímenes tributarios 
especiales, programa de Jóvenes emprendedores y líneas de crédito para 
creadores de empresas 
 
Lo ideal es que se aproveche lo que esta brindando el país en el desarrollo de esta 
política y, evitar pensar en grandes cifras de inversión, donde la recuperación sea 
tan lejana que no represente  un negocio viable económicamente a ningún bolsillo.  
 
Cabe anotar que no deja de ser un esfuerzo entre trabajadores y empresarios de 
este sector; debido a los cambios tecnológicos y culturales que se vienen 
presentando y al mercado establecido, que nos modifican los procesos productivos, 
los estructurales y organizacionales; sin embargo, se requiere de un énfasis en 
productividad y competitividad, y estar al tanto de las exigencias de un consumidor 
cada vez más informado, de  las variables ambientales y la inserción en un 
mercado global que imponen nuevas relaciones organizacionales menos 
jerarquizadas e idóneas en la labor desempeñada. 
 
En otras palabras, se requiere de una visión gerencial de la gestión empresarial 
que implique reconocer y enfrentar con coraje, inteligencia y voluntad sus 
relaciones internas y externas, asumir su administración con criterios de calidad 
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empresarial y adoptar rumbos que faciliten la rápida caracterización y solución de 
las dificultades resultantes. 
 
Por ello es necesario incentivar a los alcaldes, corporaciones autónomas y a 
espíritus emprendedores, que encuentren en las plantas de beneficio una 
estrategia empresarial competitiva y sostenible, estando de la mano con el medio 
ambiente; cumpliendo con los requisitos legales y siendo una empresa rentable y 
productiva para el país. 
Para el cumplimiento de este objetivo se describen diferentes opciones de 
conformación de empresa que sirven para dar a conocer la gama de alternativas a 
elegir, teniendo en cuenta la categoría de la Planta de Beneficio Animal, la 
complejidad de los procesos empleados, la red de comercialización, la estructura 
de la cadena completa, la infraestructura con la que se cuenta. 
 
A continuación mediante cuadros representativos sustentamos los tipos de 
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sociedad colectiva. N o es
necesario que intervengan
los socios comanditarios.
Con las mismas solemnidades que
la sociedad colectiva. En los
estatutos se estipulará que la
rersponsabilidad de los socios se
limita a sus aportes y que éstos
han sido pagados íntegramente.
No se constituye por escritura
pública. Surge de un acuerdo
de dos o más personas,
comerciales, que se obligan a
aportar dinero, trabajo u otro




La sociedad una vez
contituida legalmente forma
una persona jurídica distinta
socios de los socios,
individualmente 
considerados. Sin embargo,
los impuestos sobre renta y
patrimonio se gravan en
cabeza de cada uno de los
socios de acuerdo con su
participación en la
compañia. Ésta paga un
porcentaje sobre las
unidades.
La sociedad una vez
contituida legalmente forma




los impuestos sobre renta y
patrimonio se gravan en
cabeza de cada uno de los
socios de acuerdo con su
participación en la
compañia. Ésta paga un
porcentaje sobre las
unidades.
La sociedad una vez
contituida legalmente forma
una persona jurídica distinta
de los socios,
individualmente 
considerados. Para todos los
efectos legales y aspectos
fiscales los accionistas deben
declarar patrimonio y renta.
La sociedad paga un
porcentaje sobre las
utilidades.
La sociedad una vez
contituida legalmente forma
una persona jurídica distinta
de los socios,
individualmente 
considerados. Para todos los
efectos legales y aspectos
fiscales los accionistas
deben declarar patrimonio y
renta. La sociedad paga un
porcentaje sobre las
utilidades.
La sociedad una vez contituida
legalmente forma una persona
jurídica distinta de los socios,
individualmente considerados; los
impuestos sobre la renta y
patrimonio los paga cada socio
como en las colectivas. La sociedad
paga un porcentaje sobre las
utilidades.
No es una persona juridica y
por tanto. No tiene capacidad
para contratar a su nombre,
adquirir derechos y
obligacione, ni tener un
nombre comercial; sin
embargo, sus socios se
pueden matricular
individualmente en la cámara






Uno o más colectivos o
gestores. Uno o más
comanditarios capitalistas.
Mínimo cinco.
Uno o más colectivos y por
lo menos cinco
comandiatrios.
De dos a 25, máximo que permite
la ley.
De dos en adelante.
RECONOCIDAS LEGALMENTE
SOCIEDADES DE PERSONAS SOCIEDADES DE CAPITAL
SOCIEDADES DE HECHO
 


















cada uno de los socios
Ilimitada y solidariamente, sin
que importe el hecho de que
exístan estipulaciones en
contrario.
Ilimitada para los gestores o
colectivos. Hasta el monto de sus
respectivos aportes para los
comandiatrios.
Por el valor total de la
suscripción que el accionista
haya hecho.
Olimitada para los gestores
o clectivos. Hasta el monto
de sus respectivos aportes
para los comanditarios.
Limitada a sus aportes y, además,
a cualquier suma adicional que se
indique en los estatutos.





no haya intervenido en el
negocio.
Negociabildad de las 
particiones
Para ceder total o parcialmente
su interés en la sociedad, todo
deberá tener autorización
expresa de sus consocios.
La cesión de las partes de interés
de un socio colectivo requiere la
aprobación unánime de los socios.
La cesión de las cuotas de un
comandiatio, el voto unánime de
los demás comandiatrios.
Las acciones serán libremente
negociables con excepción de
: 1. Las privilegiadas. 2. Las
comunes en que haya sido
pactado expresamente el
derecho de preferencia. 3. Las
de industria no liberadas. 4.
Las gravadas con prenda.
Para los socios gestores,
como en la sociedad
colectiva. Para los socios
comanditarios como en la
sociedad anónima.
Sólo puede cederse por escritura
pública. Podrá cederse a los otros
socios o a extraños: si es a favor
de un extraño deberá contar con
la autorización de la mayoria
prevista. Existe un derecho de
preferencia a favor de los demás
socios.
Como en la asociedad
colectiva.
Razón social Se forma con el nombre
completo o el solo apellido de
alguno o algunos de los socios
seguido de las expresiones "&
compañía", "hermanos", "e
hijos" u otras análogias, si no
se incluyen los nombres
completos o apellidos de todos
los socios. No podrá incluirse el
nombre de un extraño.
Se forma con el nombre completo
o el solo apelldo de uno o más de
los socios colectivos y se agregará
la expresión "& compañía" o sus
abreviaturas, seguida en todo caso
de la indicación abreviada S. en C.
"sociedad en comandita simple". El
socio comandiatrio o la persona
extraña que coloque su nombre en
la razón social responderá como
socio colectivo.
La sociedad girará bajo una
denominación seguida de las
palabras "sociedad anónima" o
de las letras "S. A.".
Como en la comandita
simple. Se agregará en todo
caso la indicación abreviada
"S.C.A." (sociedad en
comandita por acciones).  
La sociedad girará bajo una
denominación o razón social en
ambos casos seguida de la
palabra "limitada" o de su
abreviatura "Ltda", que de no
aparecer en los estatutos hará
responsable a los asociados
solidaria e ilimitadadmente frente
a terceros.
No pueden tener un
nombre comercial que las
individualice, pues no son
personas jurídicas. Pueden
distinguirse enunciando el
nombre de los socios y las
palabras "en sociedad de
hecho".
Administración Corresponde a todos y cada uno
de los socios, quienes podrán
delegarla en sus consocios o en
extraños, caso en el cual los
delegantes quederán inhibidos
para la gestión de los negocios
sociales.
Estará a cargo de todos los socios
colectivos, quienes podrán
ejercerla directamente o por sus
delegados, sujeción a lo previsto
para la sociedad colectiva. Los
comandiatrios no podrán ejercer
funciones de representación de la
sociedad sino como delegados de
los socios colectivos para negocios
determinados.
La asamblea general de
accionistas reunida con el
quórum y en las condiciones
previstas por los estatutos,
elige una junta directiva y un
revisor fiscal. La junta




estatutos podrán definir esta
designación a la asamblea.
Corresponde a los socios
colectivos como en la
comandita simple
Como en la sociedad colectiva Corresponde a las
personas asociadas de
hecho.






















Reunirse por lo menos una vez por año
en la fecha que determinene los
estatutos, estudiar y aprobar las reformas
de los estatutos, examinar, aprobar o
improbar los balances de fin de ejercicio,
las cuentas que deben rendir los
administradores, disponer de las utlidades
sociales. hacer las elecciones, elegir y
remover las personas libremente.
consignar los informes de los
administradores, sobre el estado de los
negocios sociales, adoptar todas las
medidas que reclamen el cumplimiento
de los estatutos, constituir las reservas
ocasionales.
Las mismas que en la sociedad
colectiva; el comanditario podrá
inspeccionar en cualquier
momento, por sí mismo o por
medio de un representante, los
libros y documenros de la
sociedad.
Las mismas que en las
colectivas; para la reunión
general de accionistas, se
deberá comunicar a la
Superintendencia la fecha,
hora y lugar.
Las mismas que en la
sociedad en comandita
simple.






Se hará en proporción a la parte pagada
de las cuotas o parte de interés de cada
asociado, si en el contrato no se ha
previsto válidamente otra cosa; las
cláusulas que priven de toda participación
en las utilidades a algunos de los socios,
se tendrán por no escritas. para distribuir
utilidades se deberá justificar por
balances reales y fidedignos; no se
cubran las pérdidas de ejercicios
anteriores.
Se hará en la forma estipulada
en el contrato entre los socios
gestores y comanditarios; a falta
de estipulación, las utilidades se
repartirán entre los
comanditarios a prorrata de sus
cuotas, pagando previamente el
beneficio de los socios gestores.
Con sujeción a las normas
generales sobre
distribución de utilidades,





después de hechas las
reservas y la apropiación
para el pago de
impuestos.
Como en la comandita
simple.
Igual que en la sociedad
colectiva.
Igual a la sociedad
colectiva.
Reservas
Legal: no existe. Otras: las establecidas
en los estatutos.
Legal: no existe Otras: las
establecidas en los estatutos.
Legal: 10% de las
utilidades líquidas de cada
ejercicio que ascenderá
por lo menos al 50% del
capital suscrito. Otras: las
estatutarias, las
ocasionales que ordene la
asamblea.
Legal: 10% de las
utilidades líquidas de
cada ejercicio que
ascenderá por lo menos




Legal: 10% de las utilidades
líquidas de cada ejercicio
que ascenderá por lo menos
al 50% del capital suscrito.
Otras: estatutarias.
No existe norma
legal que las exija.
RECONOCIDAS LEGALMENTE

















Formado de los aportes que
cada socio promete entrgar
a la sociedad, poeden ser
objeto de aporte: el dinero,
los créditos, los muebles, los 
privilegios de invención, el
trabajo manual, la mera
industria y en general toda
cosa comerciable capaz de
prestar alguna utilidad.
ningún socio puede ser
obligado a aumentar se
aporte o a reponerlo si se
perdiere durante la
sociedad, salvo estipulación
expresa en el contrato.
Se forma con los aportes de
los socios comanditarios o




aportar su capacidad, crédito 
o industria personal.
El capital estará
representado en acciones de
agual valor que se
representarán en títulos
negociables; al constituirse la
sociedad , deberá suscribirse
no menos del 50% del
capital autorizado y pagarse
no menos de de 1/3 parte
del valor de cada acción que
suscriba. Al darse a conocer
el capital autorizado se
deberá indicar, a la vez, la
cifra del capital suscrito y la
del pagado. Las acciones que 
no hayan sido pagadas
íntegramente serán
nominativas. El plazo para el
pago total de las acciones no
excederá de un año a partir
de su inscripción. Las
acciones podrán ser
ordinarias o privilegiadas. 
El capital estará representado en
acciones de agual valor. El aporte
de la industria de los socios
gestores no formará parte del
capital social. Al constituirse la
sociedad deberá suscribirce por lo
menos el 50% de las acciones en
que se divida el capital autorizado
y pagarse eiquiera 1/3 parte del
valor de cada acción suscrita. Se
prohibe enunciar el capital
autorizado sin mencionar el
suscrito y el pagado y expresar el
capital suscrito sin indicar el
pagado. El plazo para cancelar la
totalidad de acciones suscritas no
excederá de un año a partir de su
suscripción.
Rige las mismas disposiciones que
en la sociedad colectiva. El capiatl
social se pagará íntegramente al
contiturise la sociedad; cuando se
aportan bienes, los socios son
solidariamente rtesponsables del
valor atribuido a ellos en la
escritura pública.
Esta conformada por los
aportes de los socios.
RECONOCIDAS LEGALMENTE
SOCIEDADES DE PERSONAS SOCIEDADES DE CAPITAL
SOCIEDADES DE HECHO
 













Duración Tiempo definido que debe fijarse en la
escritura pública. La sociedad se
disolverá por muerte de alguno de los
socios, salvo que se hubiese pactado
la continuación de la sociedad con los
herederos y siempre que éstos, al
momento de la adjudicación, tengan la
capacidad requerida para ejercer el
comercio.
Tiempo definido que debe fijarse en
la escritura pùblica.
Tiempo definido que
debe fijarse en la
escritura pública.
Tiempo que debe fijarse
en la escritura pública.
Tiempo definido que







Enajenación forzada del interés de
algunos de los socios, a menos que los
demás socios acepten, en los treinta
días siguientes, continuar con el
adquiriente. Además de las previstas
en el artículo 218 del Código de
Comercio, la sociedad colectiva se
disuelve por: por muerte de alguno de
los socios, si no se hubiere estipulado
su continuación con los herederos. por
incapacidad sobreviniente de algún
socio. por declaración de quiebra de
alguno de los socios. por renuncia o
retiro de alguno de los socios.
Por vencimiento del término previsto.
Por imposibilidad de desarrollar la
empresa social. Por reducción del
número de asociados. Por
declaración de quiebra de la
sociedad. Por decisión de los socios.
Por decisión de autoridad. Por
pérdidas que reduzcan su capital a
tres partes o menos. la desaparición






social. Por reducción del
número de asociados.
Por declaración de
quiebra de la sociedad.
Por decisión de los
socios. Por decisión de
autoridad. Por pérdidas
que reduzcan el
patrimonio neto a menos
del 50% del capital
suscrito. cuando el 95%
de las acciones suscritas






social. Por reducción del
número de asociados.
Por declaración de
quiebra de la sociedad.
Por decisión de los










social. Por reducción del
número de asociados. Por
declaración de quiebra de
la sociedad. Por decisión
de los socios. Por
decisión de autoridad. Por 
pérdidas que reduzcan el
capital por debajo del
50% o cuando el número




del número de socios







SOCIEDADES DE PERSONAS SOCIEDADES POR CAPITALES SOCIEDADES DE 
HECHO
 
* Cuadro comparativo sociedades. Cámara de Comercio de Bogotá. Guía para Construir y Formalizar Empresa. Bogotá: 6a   edición Septiembre de 2000 
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CONSTITUCIÓN
Mediante escritura pública autenticada en notaría o acta de
constitución ante la Cámara de Comercio.
ADMINISTRACIÓN
La administración de la empresa asociativa de trabajo estará a cargo
del director ejecutivo y el tesorero. También podrá tener un revisor
fiscal cuando lo dispusiera la mayoría d los asociados.
SITUACIÓN 
JURÍDICA
La sociedad una vez constituida legalmente forma una persona
jurídica distinta de los socios, individualmente considerados. Sin
embargo, los impuestos sobre renta y patrimonio se gravan en
cabeza de cada uno de los socios de acuerdo con su
participación en la compañia. esta paga un porcentaje sobre las
utilidades.
FUNCIONES DE LOS 
SOCIOS
Reunirse por lo menos una vez cada sesenta días contados a partir de
la fecha de constitución, para fijar actividades a desarrollar en el
período y/o revisar las acciones desarrolladas y diseñar objetivos a
alcanzar durante el siguiente período. Asistir a la junta de asociados
para tomar decisiones y determinaciones sobre reformas de estatutos, 
aprobar balances y adoptar medidas que lleven ala cumplimiento de
estatutos. las otras funciones manifiestas en los estatutos.
NÚMERO DE 
SOCIOS
Mínimo tres (3) fundadores. Empresas de producción de bienes:
máximo 10 socios (incluidos los fundadores). Empresa de
prestación de servicios: máximo 20 socios (incluidos los
fundadores).
DISTRIBUCIÓN DE LAS 
UTILIDADES
Se hará en proporción a la parte pagada de la cuota de apoetes inicial,
si en los estatutos no se ha previsto válidamente otra cosa. Para tal fin,
se deberán justificar a través de balances reales y fidedignos; no podrá
distribuirse utilidades mientras no se cubran las pérdidas de ejercicios.
FONDO SOCIAL
Constituido por los aportes de los asociados en capacidad
laboral, tecnologías o destrezas, activos y capital. El patrimonio
estará compuesto por: reservas que se constituyan a fin de
preservar la estabilidad económica de la empresa. Los auxilios y
donaciones recibidas.
RESERVAS
Legal del 10% para seguridad social y del 20% para la estabilidad
económica de la empresa asociativa de trabajo, reserva que se
apropiará en cada ejercicio hasta completar el equivalente al 50% del
capital suscrito.
RESPONSABILI
DAD DE CADA 
UNO DE LOS 
SOCIOS
Limitada a sus aportes y además a cualquier suma adicional que
se indique en los estatutos. DURACIÓN Debe estar claramente determinada.
NEGOCIABILIDA
D DE LAS 
PARTICIONES
Sólo puede cederse por escritura pública y contar con la
aprobación de la junta de asociados en la que conste el cedente,
el cesionario y posteriormente se registrará en la Cámara de
Comercio.
RAZÓN SOCIAL La sociedad girará bajo una denominación o razón en amboscasos seguida de las palabras "empresa asociativa de trabajo".
CAUSALES DE 
DISOLUCIÓN
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
Por sentencia judicial. Por reducción del número mínimo de miembros
(3). Por decisión de la mayoría de los miembros. Cuando el número de
socios excede de diez (10) o veinte (20), según la actividad. Por
imposibilidad de desarrollar el objetivo social. por las demás definidas
en la ley, particularmente en el artículo 218 del Código de Comercio.
 

























MANEJO DE SUBPRODUCTOS Y PRODUCCION MÁS LIMPIA 
 
 
“Subproducto,  es el resultado secundario obtenido del proceso de beneficio de 
animales; es decir, que dentro de esta definición se considera a cualquier parte del 
animal excluyendo la canal” 3. 
 
Estos subproducto se obtienen durante todo el proceso de sacrificio y faenado, que 
pueden ser  utilizados como una alternativa valiosa a beneficio de la actividad, 
generando ingresos adicionales a la planta “utilidad” y reduciendo el impacto que 
estos realizan a los recursos naturales y la salud, el cual por desconocimiento y 
falta de conciencia contaminan día a día cuerpos hídricos, el aire y los suelos. 
 
El tratamiento de estos subproductos, depende de las instalaciones, equipos y 
procedimientos que se realicen en el proceso de conversión, sin embargo desde las 
pequeñas plantas de beneficio de categorías III, IV y Mínimos se puede lograr un 
manejo mínimo pero adecuado que minimice los impactos y repercuta en las 
utilidades de la planta, aumentando la eficiencia y reduciendo los riesgos a los 
seres humanos y al medio ambiente durante el ciclo de vida del producto, 
alcanzando un proceso mas limpio. 
 
La existencia de medidas de prevención de la contaminación o medidas de 
producción más limpia, no solamente sirven para cumplir con las exigencias legales 
en materia ambiental, sino mejorar la eficiencia de los procesos y la competitividad 
de las plantas de beneficio animal. (Véase el Anexo A). 
________ 
3 QUIROGA, Guillermo. ORTIZ, Wladimir. Planta de sacrificio de ganado matadero municipal. Bogotá: SENA – UNIVERSIDAD 
NACIONAL, 1992. p. 74.  
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Lo que se busca es la aplicación continua de una estrategia ambiental, preventiva 
e integrada, en los procesos productivos, productos y servicios. 
El país en los últimos años  ha venido tomando conciencia de la importancia de dar 
un adecuado uso a los subproductos de la planta de beneficio, no solamente como 
manera de dar protección al medio ambiente, sino, también como una solución 
más a las deficiencias de proteínas para la alimentación animal. 
  
De otra parte, las plantas de beneficio de categorías I y II han visto que al 
procesar adecuadamente sus desechos de matanza, se ven favorecidos 
ampliamente en sus ingresos económicos, comercializando un producto que se 
había constituido en un generador de mayores costos de producción. (Véase el 
Anexo E).  Es así como, los frigoríficos vienen desarrollando planes especiales de 
implementación tecnológica en el área de los residuos de matadero, a través de la 
adquisición de una nueva tecnología proveniente de aquellos países considerados 
como pioneros en la industria cárnica. 
Las alternativas que se nombran en el desarrollo del proyecto no repercuten para 
las grandes plantas de beneficio, pero sin embargo a través de estas podremos 
iniciar un proceso y una cultura que facilite los procesos a las plantas de 
procesamiento de estos productos. 
 
De igual forma se manifiesta mediante un flujograma el proceso mediante el cual 
se obtiene como producto final la canal, evidenciando las etapas del proceso 




Figura 20. Diagrama  de flujo para faena de bovinos
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De esta manera y con la formulación de algunas alternativas de solución para 
implementar en la planta, se minimizará el impacto que estos subproductos 
generan al medio ambienta: (Véase el Anexo C). 
 
SANGRE 
Los centros de faenamiento tienen acceso a considerables cantidades de materia prima que 
en la mayoría de los casos se deja correr por los desagües ocasionando grave contaminación 
ambiental y pérdida de importantes ingresos económicos para la empresa. El 
aprovechamiento industrial de la sangre es muy amplio, a manera informativa damos a 
conocer uno de los numerosos usos que se le pueden dar a este subproducto. 
Harina De Sangre: Como su nombre lo indica, es la harina producida a partir de la 
deshidratación de la sangre entera obtenida en las salas de faenamiento. 
PROCESO 
Recolección 
En las salas de sacrificio en el sitio del degüello debe construirse una “pileta 
de sangrado” o en su defecto colocar algún recipiente que permita 
recolectar la sangre que emana  del animal en el momento del corte de los 
vasos sanguíneos. La cantidad de sangre obtenida por cada animal 
sacrificado presenta variaciones que van a afectar el rendimiento final del 
producto obtenido (harina de sangre); por esta consideración se debe tener 
en cuenta que un lavado externo del animal ante – morten y el sistema de 
aturdimiento tienen gran influencia en el resultado final. Se debe  dar 
suficiente tiempo de sangrado para lograr evacuar del cuerpo del animal  la 
mayor cantidad de sangre posible; el animal alo largo de la línea de 
faenamiento continuara sangrando esta sangre también puede ser 
recolectada y llevada a las salas de proceso, sin olvidar las consideraciones 
sanitarias pertinentes. Esta sangre recolectada pasa a depósitos previos 
para posteriormente llevarlos a la zona de proceso. 
Transporte de 
la sangre 
Se deben tener en cuenta los volúmenes de faenamiento, diseño del 
matadero. Teniendo esto en cuenta, podemos utilizar recipientes de fácil 
manejo como cantinas y canecas o utilizar la gravedad y/o el bombeo 





Se realiza la deshidratación de la sometiendo a cocción la sangre en 
recipientes abiertos (pailas). 
 
Tamizado 
La harina de sangre una vez sacada de la “cocina” se hace pasar a través 
de una zaranda manual o mecánica para separar todas aquellas sustancias 
no proteicas resultantes de las sustancias adicionadas a la sangre entera 
 
Empaque 
Posteriormente al tamizado se procede al empaque de la harina, ya sea en 
bolsas de polipropileno o de papel. 
 
Sangre Fetal Bovina: 
Es usada como medio de cultivo en la fabricación de algunas vacunas 
 
Beneficios: 
Es un subproducto de una proteína muy valiosa con un valor nutritivo muy similar a las 
proteínas de la carne, por lo cual puede ser utilizado en un gran número de alimentos para  
consumo humano y animal monogastrico 
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CONTENIDO RUMINAL 
Alimento predigerido presente en el primer estómago de los rumiantes (rumen); también se 
puede utilizar el contenido de los tres primeros estómagos. Este subproducto por los 
elevados volúmenes producidos en los centros de matanza y sus características 
fisicoquímicas es una de las mayores fuentes de contaminación ambiental pero al mismo 
tiempo es rico en proteínas minerales y vitaminas que lo hacen aprovechable en la industria 




Es recolectado en las salas de procesamiento de la víscera blanca, el 
contenido ruminal aquí extraído se almacena previamente en recipientes 
adecuados para posteriormente llevarlo a la sala de proceso 
 
Transporte 
Podemos realizar el movimiento de este subproducto por medios  
neumáticos, en carretillas, volquetas, entre otros, dependiendo del volumen. 
Si el transporte se realiza a través de equipos neumáticos, favorece la 
elevada humedad del subproducto, de lo contrario, se recomienda efectuar 
una deshidratación previa por decantación en el sitio de la recolección.  
Proceso: 
 
El método tradicional que se sigue es el de  dejarlo secar a la sombra, en un 
lugar cercano al centro de matanza, en este caso se aconseja añadir cal 
agrícola para evitar malos olores y la proliferación de insectos. Se 
recomienda igualmente esparcirlo en capas delgadas para aligerar su 
secamiento. 
USOS: 
Es rico en proteínas, minerales y vitaminas que lo hacen aprovechable en la industria de los 
subproductos. Este ha sido utilizado en forma directa en la alimentación animal, 
especialmente en la porcicultura. Se indica su uso igualmente en abonamientos y su 
utilización en lombricultura. 
En forma de harina se puede utilizar como materia prima para la fabricación de concentrado 
para animales; especialmente en la avicultura, porcicultura y cunicultura. 
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BILIS Y CALCULOS BILIARES 
La bilis y cálculos biliares se extraen a partir de la vesícula biliar; se produce un corte en el 
extremo inferior de esta, colocando un recipiente con un tamiz fino en su parte superior. El 
tamiz tiene como finalidad recolectar los cálculos biliares y otras impurezas presentes en la 
bilis. 
La bilis debe ser procesada inmediatamente después de su extracción o de lo contrario se 
deben agregar ciertos preservativos como el formaldehído y citrato de sodio  para su 
conservación. La bilis puede ser comercializada en forma líquida o ser sometida a 
deshidratación para facilitar su manejo y almacenamiento. Se tiene estimado un promedio de 
250gr de bilis por animal sacrificado. La cantidad de cálculos biliares obtenidos en un centro 
de matanza presenta variaciones difíciles de estimar ya que como es de todos conocidos es 
un evento patológico no cuantificado.  
Los cálculos una vez recolectados en el tamiz deben ser clasificados y lavados con agua 
limpia para luego almacenarlos en un lugar seco. Se debe tener en cuenta que no todas las 
partículas sólidas presentes en la vesícula biliar son aptas para su comercialización. 
USOS: 
La bilis se utiliza por sus sales biliares en medicina humana y animal, igualmente puede ser 





CACHOS Y PEZUÑA 
El cacho y la pezuña son dos subproductos que por sus características físico – químicas presentan 
alguna dificultad para su recolección, almacenamiento y proceso. 
Proceso 
El cacho una vez separado de la cabeza del ganado vacuno se somete a cocción para separar la 
parte cartilaginosa de la parte ósea. Se considera que el cacho tiene tiempo suficiente de cocción, 
cuando con un leve golpe se desprenden las dos porciones. La práctica de dejar el cacho a la 
intemperie para que por descomposición, los tejidos se separen las dos porciones no es 
recomendada ya que induce problemas de contaminación y provoca alteraciones en la composición 
física – químicas del cartílago. 
El cacho de los animales vacunos y especialmente los de avanzada edad, presentan una porción 
cartilaginosa compacta (punta de cacho), la cual se extrae cortándola con una sierra fina. 
La pezuña se separa de las extremidades anteriores y posteriores del ganado vacuno, igualmente 
por cocción se deben tener las mismas precauciones que se describieron para el cacho. 
USOS: 
Pueden ser utilizados como fuente proteínica en alimentos  concentrados, también se utilizan para 
la fabricación de espumas de uso en la industria de los extintores. El cacho tiene un uso especial 
en la fabricación de artesanías. Las pezuñas pueden convertirse en mangos de cuchillos, botones, 




El pelo de los animales sacrificados para abasto puede ser recolectado fácilmente en los 
centros de matanza y generar rendimiento económico para el mismo 
El pelo del ganado porcino se recolecta en el sitio del depilado, debiéndose llevar en corto 
tiempo a los centros de proceso para evitar su descomposición y por ende los problemas de 
contaminación que esto genera. El pelo de cerdo es sometido a hidrólisis para ser utilizado 
como fuente proteínica. 
El pelo de la borla de la cola del ganado vacuno se recolecta en la sección de pieles de las 
salas  de faenamiento. La borla de la cola se lava para retirar suciedades, posteriormente por 
intermedio de unas tijeras se cortan los pelos y se ponen a secar. 
USOS: 
Este puede ser recolectado fácilmente en los centros de matanza y generar rendimiento 
económico para el mismo. El pelo puede aprovecharse, esterilizándolo y convirtiéndolo en 
fieltro o para tapizar automóviles y muebles. El pelo de las orejas tiene una demanda 
especial en el mercado Japonés y también en la manufactura de pinceles. El pelo de la borda 







Las grasas de origen animal obtienen a partir del “desengrase” la canal o las vísceras blancas. 
Proceso 
Los sebos recolectados en las salas de proceso de las canales vacunas o porcinas son sometidos a 
diferentes procesos según los productos que se deseen obtener. 
En la forma más sencilla  el sebo puede ser sometido a cocción directa en recipientes adecuados, 
tal y como es recolectado de las salas de proceso. A medida que el calor va derritiendo las 
partículas grasas se van retirando del recipiente para evitar que se quemen. Cuando se considere 
que ya se ha derretido todo el sebo, se dejan enfriar un poco los chicharrones para someterlos a 
prensado y de esta manera terminar de extraer  el aceite restante 
De este proceso obtenemos como producto principal el aceite y como subproductos la carne 
industrial, harina de carne. El aceite puede seguir refinándose para extraer otros productos 
industriales. 
USOS: 
Del cual puede hacerse la margarina y la estearina usada en la manufactura de jabón  
dependiendo de su estado de acidez; igualmente puede tener uso en la industria de los 
concentrados para animales. 
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HUESO 
Dado el porcentaje representativo que tiene el hueso dentro de la canal de los animales para 
abasto y por ende la participación económica en el valor de las carnes, es necesario darle 
una utilización apropiada 
Proceso 
El procesamiento de los huesos se requiere efectuar una diferenciación entre los huesos 
frescos y huesos secos. Del hueso fresco podemos obtener una mayor cantidad de productos 
finales dentro de los cuales podemos mencionar los aceites, proteína, harina de hueso. Los 
huesos secos se procesan para producir harina de hueso. 
Harina de hueso 
Existen en el mercado dos tipos de harina de hueso de acuerdo al proceso seguido para la 
obtención: al vapor y calcinada. Como su nombre lo indica el hueso o es sometido a los 
efectos del vapor para su ablandamiento o es calcinada. Posterior a cualquier de los dos 
procesos se requiere la trituración o molido para hacer facial su utilización posterior.  
USOS: 
Existen dos denominaciones huesos frescos y huesos secos. Del hueso fresco podemos 
obtener una mayor cantidad de productos finales dentro de los cuales podemos mencionar 
aceite, proteína y harina de hueso; de los huesos secos se obtiene harina de hueso. 
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1.  OTRAS ALTERNATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE  




Carnaza. Se obtiene gelatina comestible y juguetes para caninos. 
 
Glándulas. Constituyen una parte intestinal del peso del ganado, no obstante lo 
cual tienen un valor considerable y en una planta moderna y muy eficiente no se 
desperdiciarían, puesto que los laboratorios pueden recuperar de ellas sustancias 
importantes. 
 
Glándulas pancráticas. Se sabe que estas células especialmente la del  ovino se 
obtiene la insulina, usada para curar la diabetes. 
 
Glándulas o cápsulas suprarrenales. Se hallan cerca de los riñones, de esta se 
produce la suprarrenalita, usada en la medicina como estimulante del corazón y 
para curar la mordedura de serpientes. 
 
Glándulas putuitarias.  Se encuentran en la base del cráneo  y las usan en 
casos de postración  después de las operaciones. 
 
Glándulas parótidas. Situadas cerca de las orejas y de las paratiroides, que se 
sacan de la raíz de la lengua son valiosas para el tratamiento del tétano y otro tipo 
de parásitos. 
   
Intestinos. Se usan como alimento o para la fabricación de embutidos, cuerdas 
para instrumentos musicales, raquetas deportivas y seda quirúrgica.  
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En cuanto al contenido gastrointestinal se ha establecido su uso en la nutrición 
animal (harina ruminal, biomasa proteica y energéticos) y en usos agroquímicos 
(compost, cría de lombrices y protección de suelos).  
 
Pieles. Utilizada para la producción de cueros, preparada químicamente para 
producir un material robusto, flexible y resistente a la putrefacción. 
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2.  IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD DE BENEFICIO DE GANADO 
 
Una de las principales causas en la generación de los impactos negativos al medio 
ambiente es la inadecuada localización de las plantas de beneficio, en su mayoría 
dentro de los cascos urbanos, usufructuando el servicio de alcantarillado, donde se 
realizan vertimientos que los sistemas municipales no pueden tratar y dependiendo 
del tratamiento a sus residuos sólidos y sus emisiones a la atmósfera, genera 
riesgos a la salud pública de los habitantes de la zona y efectos irreversibles al 
medio ambiente. (Véase El Anexo D). 
 
“Los residuos líquidos se generan principalmente en las etapas de lavado del 
animal, lavado de los productos y principalmente en el lavado de las instalaciones 
y equipos”4. Además estas generan a su vez aguas residuales constituidas 
especialmente por:  
 
• Aguas de lavado de vísceras 
• Agua de lavado de corrales 
• Agua de lavado de vehículos 
• Aguas sanguinolentas de la tina de sangría 
• Agua caliente de escaldado de cerdos 
• Aguas sanitarias de baños, duchas y destierres. 
 
Las aguas residuales vertidas por las plantas de beneficio animal se caracterizan 
por el alto contenido de materia orgánica, sólidos suspendidos. Grasas, nutrientes, 




Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Corporación Autónoma Regional de Santander, Universidad de la 
Salle, Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnología de Colombia. Guía empresarial para plantas de 
beneficio animal. Bogotá, 2004. p. 107.
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Es importante recalcar que esta agua residual al ser vertida a las corrientes de 
agua, generan el deterioro de esta, ya que consume el oxigeno para la oxidación y 
estabilización de la materia orgánica, generando una grave alteración al 
ecosistema acuático.  
 
También desde el punto de vista sanitario, las descargas de aguas residuales 
restringen la disponibilidad del recurso hídrico por razones de calidad. (Véase la 
Figura 21). 
 
Los residuos sólidos provienen de los corrales, arreglo de patas y cabezas. En 
cuanto a emisiones al aire, estas están representadas principalmente por olores 
desagradables resultantes de la descomposición de los restos de los animales 
sacrificados y su materia fecal. Asimismo estas emisiones son concebidas por la 
operación inadecuada de calderas e incineradores. 
 
Las calderas generan vapor de agua para las actividades de lavado de 
subproductos e instalaciones. Dependiendo de la eficiencia de estas, se generan en 
mayor o menor grado los óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), 
dióxido, monóxido de carbono (CO) y metano (CH4). Los incineradores, 
frecuentemente utilizados para la eliminación de los decomisos, realizan una 

























AGUAS  RESIDUALES: 
Materia orgánica, lodo 
Sangre 
Goteo de sangre, 
cascos, cuernos 
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Adicionalmente se recomienda a continuación algunas alternativas de producción 
limpia, tendientes a mejorar las plantas de beneficio animal, no solo desde el 
punto de vista ambiental – sostenible, sino económico:  
 
2.1  Uso eficiente del agua: La situación más comúnmente encontrada, es la 
del consumo excesivo de agua y la falta de sistemas de control del mismo. 
 
Se recomienda crear un  comité el cual debe estar conformado desde el 
administrador de la planta hasta el operario, que se encarguen de realizar un 
diagnostico de la situación actual y a su vez generar medidas de control, 
optimización del recurso y velar por el cumplimiento de estas disposiciones. 
 
 
Para el buen desempeño del comité se deben considerar los siguientes aspectos y 
tener un punto de partida para su direccionamiento: 
 
• Identificar y reportar el desperdicio de agua por fugas 
• Instalar válvulas de control de paso y pistolas en las mangueras 
• Instalar medidores a la entrada del agua a la planta y a la entrada de los 
procesos de mayor consumo 
• Llevar registro de consumo, tanto por proceso como por producto. 
• Coordinar las actividades de limpieza y cambiar los métodos si es necesario 
• Reutilizar agua dentro de la planta de beneficio. 




Los beneficios de esta alternativa son muy amplios ya que se genera un ahorro 
continuo de agua, un aumento significativo en la eficiencia del uso del agua y una  
disminución de las descargas de aguas residuales. 
 
2.2  Optimización del uso del agua en el lavado de corrales: Una de las 
actividades que mas demanda de agua tiene es la del lavado de corrales, ya que 
esta se utiliza como escoba para empujar el estiércol. Debido a esta problemática 
se plantea realizar una recolección en seco utilizando palas, rastrillos o cepillos de 
cerda dura, que permita arrastrar la totalidad del estiércol. 
 
Con esta propuesta se busca la disminución en el consumo de agua, la reducción 
de las cargas de DBO5 y SST y la reducción de los costos de tratamiento de las 
aguas residuales de la planta de beneficio. 
 
2.3  Reducir la perdida de sangre en el proceso de beneficio: La sangre es 
recogida generalmente con balde dentro de la poceta de sangrado o en ocasiones 
es vertida directamente a las corrientes de agua y al alcantarillado. En promedio 
una res contiene aproximadamente 21 litros de sangre, de los cuales el 70% (14.7 
litros) es aprovechada y el 30% (6.3 litros) se pierden a lo largo de la línea de 
faenado. Por su alta DBO (150.000 – 200.000 mg/l), la sangre es el subproducto 
más contaminante de una planta de beneficio animal. 
 
Las alternativas de solución son: 
• Construir una poceta de sangría en los mataderos donde se sacrifica en el 
suelo 
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• En la zona de desuello, se sugiere instalar una canaleta en acero inoxidable 
bajo la línea de faenado con el objeto de recoger la sangre que cae durante 
este proceso 
 
• Utilización del cuchillo hueco para la recolección de la sangre 
 
2.4  Recolección de los residuos sólidos caídos al piso: A lo largo del 
proceso de beneficio se van desperdiciando pequeñas partes del animal (astillas de 
hueso, grasas, entre otros) que al final del proceso se evacuan por el drenaje en la 
operación de lavado de las instalaciones. 
 
Las alternativas propuestas son: 
• Mediante la utilización de rastrillo  y cepillos, se debe realizar un barrido 
antes de la etapa de lavado 
• Colocar malla metálica por debajo de las reas de drenaje, para la 
retención de aquellos residuos de menor tamaño 
 
Con esta elección se busca la reducción en la generación de residuos sólidos, la 
disminución de la DBO y los SST de las descargas de aguas residuales y el 
descenso de los costos de tratamiento final. 
 
En general estas alternativas son vitales para la generación de recursos 
económicos al interior de la planta de beneficio animal para su sostenimiento, no 
solo por concepto de ahorro y uso eficiente del agua sino adicionalmente  por 
producción, venta y aprovechamiento de los subproductos.  
 
En la medida en que estas tecnologías de producción más limpia y buenas 
practicas ambientales se realicen se espera que la carga contaminante disminuya 
considerablemente, hasta que cumplan con los parámetros ambientales existentes, 
de no ser así se recomienda medidas de tratamiento final donde el objetivo 
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primordial es corregir, de tal manera que su disposición final se pueda lograr de un 
modo eficiente. 
Dentro de las opciones de tratamiento final recomendadas se proponen algunos 
sistemas de tratamiento preliminar, primario y secundario, estas medidas 
propuestas apuntan a la remoción de cargas representadas en los parámetros 
DBO5, DQO, Sólidos totales, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, grasas y 
aceites. Las medidas a implementar son: 
• Rejillas  
• Trampas de grasas 
• Tecnologías de tratamiento aeróbico y anaeróbico. 
 
Los beneficios sobre la implementación de la producción más limpia en las PBA son 
muy amplios, ya que estos se pueden aplicar a cualquier proceso de producción, y 
contempla desde simples cambios en los procedimientos operacionales de fácil e 
inmediata ejecución, hasta cambios mayores, que impliquen la substitución de 



































Las plantas de beneficio animal de categorías I, II (FRIGORÍFICOS), han visto que 
el manejo ambiental sostenible de los subproductos, no requiere  de grandes 
inversiones y trae beneficios a la empresa, tales como: 
 
• reconocimientos ambientales nacionales e internacionales  
• utilidad económica, que  genera rentabilidad en el manejo de estos residuos 
• satisfacción al ir de la mano con el medio ambiente, cumplimiento los 
requerimientos de las autoridades ambientales. 
• Evitar  las sanciones como multas, cerramientos y sellamientos 
  
Con un diagrama de flujo en diferentes procesos, se sustentan opciones o 
alternativas que pueden usarse en una planta de beneficio animal bovino de 
cualquier categoría: (Véase Figura 22, 23,24, 25). 
 
 
Figura 22. Diagrama de procesos 
 
La sangre es el primer subproducto que se obtiene en el proceso, cada animal 
aporta aproximadamente unos 17 litros de sangre. 
Inicialmente se obtiene de la vena yugular 12 litros y durante el proceso sigue el 
desangre en aproximadamente 5 litros. 
 
 
Por lo cual el manejo de este subproducto puede ser de gran utilidad si se cuenta 
con una recolección apropiada: 
Entrada a la sala Insensibiliza Inicia la Sangría
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* Los cuchillos huecos  
* Baldes 
 Pueden ser la primera opción para recolectar la mayor cantidad de sangre en su 
proceso inicial; 
* El diseño de canaletas a lo largo de la sala de faenado permite que otros 
subproductos y la sangre puedan ser mezclados para la obtención de harina de 
sangre. 
 
Con la utilización de estas técnicas tan simples se disminuye el consumo del agua y 
se retiene en la fuente el subproducto, minimizando los costos para su tratamiento 
y disminuyendo el impacto al medio ambiente, alcantarillados municipales y a la 
salud de las personas. 
Al mismo tiempo proporciona disminuye los costos en los operarios encargados del 
tratamiento y disposición de los residuos, y genera un ingreso que representa una 
reducción porcentual al proceso. 
 
Cabe resaltar que la sangre es una fuente de proteína muy apetecida por los 
mercados que fabrican concentrado para animales y de alimentos en humanos, 
luego de un proceso tecnificado. 
 
El precio de la sangre en el mercado nacional, esta establecida por ley de oferta y 
demanda, sin embargo será siempre de útil  en la rentabilidad de las plantas, ya 
que su cantidad (litros/res) es representativa. 
  
1 Bovino produce 17 Litros de Sangre 
1 Litro de Sangre Bovina  $ 118 
17   Litros de Sangre $2010 
Precios: Frigorífico Guadalupe 
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Con estos precios se demuestra el margen de utilidad que produce la venta de la 
sangre, la cual no es entregada al dueño del animal como otros subproductos a 
describir, representando aproximadamente el 5% de los costos en el proceso: 
 
1 Bovino cuesta en su proceso $43000 
Sangre (1 bovino) $2010 
Representando 4.6% en costos 






Figura 23. Diagrama de proceso 
 
Las orejas y los cuernos son subproductos que pueden ser devueltos a los dueños 
de las reses, junto con la canal y otros residuos; sin embargo para garantizar el 
apropiado manejo de ellos, las plantas de beneficio en búsqueda de una utilidad 
económica y el beneficio ambiental, pueden  buscar  un buen mercado al  producto 
que lo  transforme y de ganancia al  proceso. 
 
Una alternativa para el buen manejo de las orejas es la venta en el mercado de los 
juguetes caninos, ya que es materia prima para esta industria. 
En el mercado regional, las orejas tienen un costo de $184 el kilo de ellas, 
teniendo en cuenta  que cada una tiene un peso aproximado de 200 gr. 
 
A diferencia de los cachos  aunque su precio ha disminuido en el mercado de los 
botones, por la utilización del plástico en su producción, siguen siendo 
aprovechados como producto rico en calcio, pero su valor no es representativo en 
el mercado. 
 








Figura 24. Diagrama de procesos 
 
Las pezuñas, para los consumidores de las famas dan un valor agregado a la pata, 
dejando ver el producto mucha más grande y apetitosa, por lo que los dueños de 
las reses prefieren evitar que en las plantas de beneficio animal se realice el 
desprendimiento de estas.   
Sin embargo el cliente evolucionado como el de las grandes cadenas de mercado, 
aprovechan su gran contenido de keratina, fósforo y calcio. 
Este subproducto se encuentra valorizado a $1, sin embargo se debe tener en 
cuenta que aunque no es un gran precio, contribuye al manejo adecuado de estos 
residuos.  
 
La piel hace parte indiscutible del producto a entregar al cliente, ya que representa 




Figura 25. Diagrama de procesos 
 
Utilizando técnicas de producción mas limpia como la reducción en el consumo de 
agua y el barrido en seco del estiércol, podemos aprovecharlo para la venta como 
abono y/o se mezcla con el contenido ruminal para expenderlo. 
 
1 Bovino produce 7 Kg estiércol 
1 kg Estiércol + Contenido Ruminal $210 
 
 
Despeje de Patas Pezuñas
Desprenden




Todos los otros subproductos que no han sido expuestos, pueden dar igualmente 
un margen de utilidad al proceso, lo que se necesita es fomentar el 
aprovechamiento de estos buscando mercados y ofreciendo un subproducto, que 
al igual que la carne este en buenas condiciones para su transformación. 
 
Costos en general: 








Con ello se demuestra que aunque la ganancia con la venta de algunos 
subproductos no es una gran cantidad, sigue siendo una utilidad para los costos en 
la planta y ofrece beneficios ambientales productivos en la conservación del medio 
ambiente y para la imagen de la empresa. 
 
Sin embargo, el tratamiento adecuado e inicial de estos subproductos, 
acompañado de un buen manejo empresarial y alternativas de producción mas 
limpia genera una reducción representativa, en los costos fijos de la planta a 
través  de la reducción en  gastos de agua, energía, entre otros, que han sido 
descritos en el capitulo anterior. 
 
Es fundamental implementar programas tendientes a mejorar el nivel no solo 
organizacional sino sostenible con el entorno, para minimizar los efectos que esta 
industria tiene sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades 
adyacentes a esta. La producción más limpia (PML) es uno de los requerimientos 
más evolucionados ya que esta ayuda a generar un rendimiento económico mayor 
en cualquier industria (empresa), debido a que esta busca minimizar los costos de 
la materia prima, los insumos y los recursos utilizados en general y a su vez 
también el cambio como en este caso a combustibles mas limpios. (Véase Anexo 
F). 
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Se destaca la implementación de medidas, tales como: 
 
• uso eficiente del agua. 
• optimización del uso del agua en el lavado de corrales. 
• Recirculación del agua utilizada en proceso de lavado de canales, vísceras 
blancas, para su posterior utilización en el lavado de patios y corrales. 
• Manejo de residuos sólidos (reciclaje), se realizan los procesos de 
clasificación y aprovechamiento de residuos. 
• Reducción de emisiones atmosféricas (utilización de combustibles más 
limpios), gas. 
• Mejoras en el proceso. 
• Cambios de tecnología. 
• Cambios en la materia prima. 
• Buenas prácticas operativas. 
• Reutilización y reciclaje. 
 
Cabe destacar algunos beneficios adicionales como: 
 
Beneficios financieros: 
• Reducción de costos, por optimización del uso de las materias primas. 
• Ahorro por mejor uso de los recursos (agua, energía, entre otros). 
• Menores niveles de inversión asociados a tratamientos y/o disposición final 
de los desechos. 
• Aumento de las ganancias. 
 
Beneficios operacionales: 
• Aumenta la eficiencia de los procesos. 
• Mejora las condiciones de seguridad y salud ocupacional. 
• Mejora las relaciones con la comunidad y autoridad ambiental. 
• Reduce la generación de desechos. 
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• Efecto positivo en la motivación del personal. 
 
Beneficios comerciales: 
• Permite comercializar mejor los productos. 
• Posicionamiento y diversificación de nuevas líneas de productos. 
• Mejora la imagen corporativa de la empresa. 
• Logra acceso a nuevos mercados. 








• Recolección de la información. 
• Desplazamiento a los lugares estudiados. 
 
Oportunidades: 
• Alternativa para la formulación de ideas empresariales. 
• Divulgación de opciones ambientales, sostenibles y económicas rentables. 
• Demostrar la facilidad del manejo ambiental en el proceso. 
• Beneficios a la salud  por el buen manejo que el proceso puede brindar. 
 
Fortalezas: 
• Conocimiento del tema. 
• Experiencias de proyectos anteriores. 
• Interrelación familia – actividad. 
• Interés en el tema ambiental y su problemática. 




*Bajo presupuesto municipal designado a las PBA. 
*Poca inversión de actores de la actividad al sector económico. 
*Altos costos de infraestructura para las  PBA. 
 
• Sociales: 
 *Desconocimiento de los impactos negativos de la actividad al medio 
ambiente. 
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 *Manejo artesanal inadecuado de la actividad.  
 *Baja autoestima por parte de los operarios. 
 *Falta de conocimiento de los efectos a la salud humana. 
 *Insensibilidad en el trato con los animales. 
 
• Políticas: 
 *Falta inversión municipal a la actividad. 
 *Poca aplicación de la legislación ambiental y sanitaria en su desarrollo.  























 El manejo artesanal inadecuado que se aplica en las Plantas de Beneficio 
Animal de estas categorías, no ha permitido que se establezcan métodos 
tecnificados al proceso disminuyendo la calidad en el producto e 
impactando negativamente el ambiente (recursos naturales) y la salud 
humana. 
 
 Mediante la creación de pequeñas y/o medianas empresas (PYMES) que 
remplacen  las administraciones ya conocidas en cada uno de los 
municipios del país de las PBA mal llamados mataderos, obtenemos una 
reactivación económica del sector que genera empleo y ofrece calidad 
en el producto produciendo ventajas competitivas que impiden el 
sellamiento de estos establecimientos. 
 
 La utilización de técnicas de producción mas limpia, son el primer paso 
para la disminución de la carga contaminante que estos centros aportan 
a los recursos naturales, iniciando desde la fuente su tratamiento y 
aprovechando sus propiedades que dan como resultado un cambio de 








 La adecuada practica en el proceso de faenado y sacrifico de los 
animales evita riesgos a la salud, tales como las enfermedades 
transmitidas del animal al hombre a través de su consumo: haciéndose 
necesaria la adopción de políticas sanitarias y ambientales mas severas 
al momento de su cumplimiento que protejan al consumidor de este tipo 
de consecuencias, que no son minúsculas a las ocasionadas al medio 
ambiente.  
  
 Con la adopción de algunas alternativas planteadas en el documento y 
principalmente la consolidación de una estructura empresarial; las 
plantas de beneficio animal se convierten en una alternativa rentable a 
través de la disminución de sus costos, logrando un incremento 
porcentual de los ingresos que de ella se obtienen alcanzando el 





 La generación de residuos es inherente a cualquier proceso productivo y a 
su vez es considerada como una pérdida económica, un mal 
aprovechamiento de los recursos y materias primas empleadas. Debido a 
esto es fundamental implementar medidas de Producción Más Limpia en la 
industria carnica (PBA), que genere buenas practicas operativas en todo 
nivel del proceso productivo, productos y servicios y realizar estrategias de 
recuperación y prevención de una forma integral con el fin de aumentar la 
eficiencia y reducir los riesgos a los seres humanos y al ambiente. 
 
 
 El TLC en materia ganadera es muy contundente debido,  a que busca el 
cierre permanente de las Plantas de Beneficio Animal clase III, IV y Mínimos  
considerando  que es uno de los mayores contaminantes del medio 
ambiente y sus prácticas son inadecuadas desde el punto de vista sanitario 
durante todo el proceso.  Por ello es vital optimizar las plantas de estas 
categorías, a través de la consolidación de una estructura empresarial, 
minimizando su impacto negativo;  por medio del cumplimiento a la 
normatividad ambiental que logre su competitividad y cumpla con todos los 
requerimientos en  calidad sanitaria que esta industria exige, mediante  la  
formulación de programas de recuperación, y comercialización de este 
sector que manifiesten su eficiencia y calidad en el proceso. 
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 La regionalización es un alternativa muy eficaz para las plantas de beneficio 
municipal, ya que se ha demostrado que genera un mayor incremento en su 
economía, ventajas comparativas frente a otras plantas de beneficio mas 
tecnificadas, generación de empleo y  el cubrimiento en el  mercado, sin 
olvidar que es una opción muy rentable para las plantas de sacrificio que no 
cumplan con los mínimos requerimientos en infraestructura, disminuyendo 
su cifra de inversión. 
 
 Los Alcaldes y los entes territoriales deben incentivar a los integrantes del 
gremio cárnico a la conformación de pequeñas o medianas empresas que 
presten el servicio de faenado y sacrificio del animal, como una alternativa 
rentable para el sector, protegiendo su economía y la del país ante  la 
intrusión de los productos cárnicos importados como alimentos de mejor 
calidad con precios flexibles.  
 
 El aprovechamiento de los subproductos en las plantas de beneficio, es un 
mecanismo para la disminución de los costos de producción y de gastos 
ambientales legales provocados por la contaminación a los recursos 
naturales, siendo un método simple y efectivo aplicable en todo el proceso, 
trayendo consigo el restablecimiento  en la imagen de los centros de 
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RECUPERACIÓN DE SUBPRODUCTOS MATADEROS 
 
 
Generalmente, los desechos de los mataderos y de las otras plantas de 
procesamiento de carne se utilizan en la producción de alimento para animales. 
Sólo se excluyen como materias primas, los huesos y los intestinos. 
Los desechos congelados se muelen y se mezclan con otros productos (granos, 
vitaminas, preservativos), para lograr un producto de las características nutritivas 
adecuadas. La mezcla se calienta (blanqueo) y se envasa en latas, que se 
esterilizan y luego se enfrían. 
La sangre es un valioso subproducto, debido a su valor nutricional, ya que 
contiene aproximadamente un 10% de la proteína del animal. Generalmente, es 
recuperada mediante un proceso de centrifugación y secado, sin embargo la 
ultrafiltración se presenta como alternativa válida para dicho cometido. Mediante la 
aplicación de esta tecnología, se logran ahorros energéticos de hasta un 75% para 
el posterior secado del concentrado hasta un contenido en proteína del 70% - 
75%.  
La gelatina es una proteína coloidal con alta capacidad de coagulación, protectora 
y adhesiva. Se emplea en preparaciones alimentarias, farmacéuticas y productos 
fotográficos. 
Proviene de la piel, tendones y huesos de los animales y se prepara por extracción 
acuosa a elevadas temperaturas ácida o alcalina (superiores a 60 ºC). 
Posteriormente, este extracto debe clarificarse (filtración), desmineralizarse 
(intercambio iónico) y concentrarse hasta un producto con el 90% de proteínas. 
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La heparina es un mucopolisacarido obtenido principalmente de la mucosa 
intestinal de bovinos y cerdos. A su vez, puede recuperarse de los pulmones, 
hígado y músculos del animal. Se emplea en intervenciones quirúrgicas como 
anticoagulante. 
En el cerdo, la cantidad de mucosa varía entre los 600 y 1200 gr. /cabeza, 
mientras que en el ganado bovinos alcanza un valor aproximado de 1,8 kg/cabeza. 
 
2. CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS Y SU IMPACTO 
 
Los mataderos, las plantas de procesamiento de carne y las actividades asociadas 
a la recuperación de subproductos generan gran cantidad de residuos líquidos y 
sólidos, pudiendo emitir olores muy desagradables. 
 
2.1. Fuentes y caracterización de los residuos líquidos 
 
Las principales fuentes generadoras de residuos líquidos en los mataderos son las 
aguas de lavado y las corrientes provenientes de los procesos de desangrado y 
evisceración. Estas aportan gran cantidad de la carga orgánica, estimándose 
conveniente la segregación de dichas corrientes y el consiguiente tratamiento 
individualizado. Estos efluentes contienen: sangre, estiércol, pelos, plumas, grasas, 
huesos, proteínas y otros contaminantes solubles. 
En general, los efluentes tienen altas temperaturas y contienen elementos 
patógenos, además de, altas concentraciones de compuestos orgánicos y 
nitrógeno. La relación promedio de DQO: DBO5:N en un matadero es de 12:4:1. 
Esta información se usa para el diseño de sistemas de tratamiento. 
 
La sangre es el principal contaminante, aportando una DQO total de 375.000 mg/lt 
y una elevada cantidad de nitrógeno, con una relación carbono/nitrógeno del 
orden de 3:4. Se estima que entre un 15% - 20% de la sangre va a parar a los 
vertidos finales. 
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Proteínas y grasas son el principal componente de la carga orgánica presente en 
las aguas de lavado, encontrándose otras sustancias como la heparina y sales 
biliares. También contienen hidratos de carbono como glucosa y celulosa, y 
generalmente detergentes y desinfectantes. Cabe destacar que estas corrientes 
presentan un contenido de microorganismos patógenos importante. 
Se estima que entre los 25% - 55% del total de la carga contaminante medidas en 
DBO5, son arrastradas por las aguas de limpieza. 
 
2.2. Fuentes y caracterización de los residuos sólidos 
 
Las principales fuentes generadoras de residuos sólidos en los mataderos son los 
corrales, el proceso de descuerado y corte, y el proceso de evisceración. En los 
corrales, se generan importantes cantidades de estiércol mezclado con orines. 
Estimaciones indican que un bovino (450 - 635 kg) genera entre 38 y 53 kg/día de 
estiércol. 
Después de la sangría, el animal es descuerado, proceso en el cual se generan los 
siguientes residuos sólidos: pezuñas, huesos y cuernos. 
Finalmente, en el proceso de eviceración es donde se genera la mayor cantidad de 
residuos sólidos. El principal residuo sólido producido en este proceso es el rúmen 
o el contenido de los estómagos del ganado vacuno. Junto con la sangre, es la 
materia causante de mayor   contaminación. Se caracteriza por contener 
lignocelulosa, mucosas y fermentos digestivos, además de presentar un elevado 
contenido de microorganismos patógenos.  
 
Una fuente esporádica de generación de residuos sólidos son los animales 
decomisados (no aptos para el consumo humano), los que son sometidos a un 
proceso de cocción y posteriormente enviados a relleno sanitario. 
Aproximadamente entre un 20% y un 50% del peso del animal no es apto para el 
consumo humano. La mayor parte de los desechos son putrefactibles y deben 
manejarse cuidadosamente para prevenir los malos olores y la transmisión de 
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enfermedades. Todos estos desechos, con la excepción de las fecas generadas en 
el transporte, almacenamiento y matanza de los animales, pueden ser reutilizados, 
lo que permite reducir considerablemente la generación de residuos sólidos. 
 
3.  PREVENCION DE LA CONTAMINACION 
 
3.1. Mataderos y procesamiento de carnes 
 
Para reducir la contaminación en los procesos de producción, se recomiendan las 
siguientes medidas 
• Reducir la carga de los efluentes, manteniendo todos los desechos sólidos 
(como heces, pelos, cueros, carnes y huesos) y los líquidos concentrados 
(como sangre, grasas, líquidos del intestino y contenido del estómago) 
separados de las aguas de descargas. Esto minimiza la carga de los residuos 
líquidos y los efectos negativos de algunos compuestos para el tratamiento 
biológico posterior. 
• Minimizar el consumo de agua en los procesos de producción, utilizando agua a 
presión para el lavado de equipos y mejorando el lay-out del proceso 
productivo. 
• Separar las aguas de enfriamiento de las aguas de proceso y lavado, 
recirculando el agua de enfriamiento. 
• Controlar el uso de detergentes y desinfectantes en el lavado. 
• Recuperar los sólidos, mediante la instalación de rejillas sobre las canaletas de 
recolección, reduciendo así su concentración en los efluentes líquidos. Lo 
mismo se puede efectuar para recolectar las grasas y reprocesarlas como 
subproducto. 
• Recuperar y procesar la sangre en subproductos útiles. La sangre contaminada 
se envía a la planta recuperadora de subproductos 
• Evitar, dentro de lo posible, el transporte húmedo de desechos (bombeado) por 
ejemplo, intestinos, plumas, etc. 
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• Efectuar una pre-limpieza seca del equipamiento y de las áreas de producción 
antes de la limpieza húmeda, reduciendo la carga de contaminantes del agua. 
• Remover, como residuo sólido, la mayor cantidad posible de estiércol de los 
corrales y el rúmen de los intestinos. 
• Implementar un buen sistema de recolección (en seco) almacenamiento, 
transporte y aplicación del estiércol. 
• Siempre que el estiércol sea incorporado al suelo, debe quedar bajo una capa 
de tierra de a lo menos 20 cm, de manera de evitar que las larvas de moscas 
incubadas en el estiércol, puedan llegar a la superficie. 
• Recuperación de aceites usados provenientes del mantenimiento de vehículos y 
equipos, para ser entregado a una empresa especializada en su refinación. 
• Todas las fuentes de emisiones de olores deben estar aisladas y bien 
ventiladas.  
 
Deben usarse chimeneas lo suficientemente altas para diluir los olores, idealmente 
después de un tratamiento del aire de ventilación.  
 
Para reducir las emisiones de sustancias olorosas, se pueden tomar las siguientes 
medidas: 
• Mejorar la higiene operacional. 
• Remover con frecuencia el material generador de malos olores. 
• Guardar un mínimo de stock de materia prima y almacenarlo en un lugar 
frío, cerrado y bien ventilado. 
• Acortar el tiempo de matanza. 
• Control y reducción de los ruidos en la planta 
• Pasteurizar la materia prima para detener el proceso biológico generador de 
olores. 




4. METODOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION 
 
4.1. Tecnologías de tratamiento de efluentes líquidos 
 
Una planta de tratamiento para efluentes de mataderos, requiere ser 
diseñada para remover los niveles contaminantes de parámetros, tales como: 
DBO5, aceites y grasas, sólidos suspendidos, DQO y microorganismos 
patógenos, entre otros. 
Lo más recomendable es diseñar un sistema de tratamiento que considere un 
pretratamiento (rejas y trampas de grasas), un tratamiento primario (físico o 
físico-químico) y un tratamiento secundario (biológico). Sin embargo, la 
solución que cada planta adopte, podrá sufrir variaciones en función de las 
cargas contaminantes, concentración, programas de prevención existentes, 
etc. 
A continuación, se describe brevemente los procesos de tratamientos que 
pueden utilizarse para la industria de la carne: 
 
4.1.1. Pretratamiento 
Es la primera operación a que se someten los residuos líquidos. Consiste en 
retener los sólidos y grasas que arrastra el agua y que podrían, por su 
tamaño y características, entorpecer el normal funcionamiento de las plantas 
de tratamiento.  
• Rejas: Dispositivo con aberturas de tamaño uniforme, donde quedan 
retenidas las partículas gruesas del efluente. El paso libre entre barras 
es de 50 a 100 mm para los sólidos gruesos y de 12 a 20 mm para los 
sólidos finos. Los principales parámetros de diseño son: tipo de residuo 
a tratar, flujo de descarga, paso libre entre barras, volumen de sólidos 
retenidos y pérdida de carga. En cuanto a la elección del sistema de 
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limpieza de las rejas, ésta debe efectuarse en función de la 
importancia de la planta de tratamiento, de la naturaleza del vertido a 
tratar, y por supuesto, de las disponibilidades económicas. 
 
• Trampas de grasas: Consisten en un estanque rectangular, en el cual 
la sustancia grasa es empujada hacia la superficie y atrapada por un 
baffle. 
 
4.1.2. Tratamiento primario 
Consiste en la remoción de una cantidad importante de los sólidos 
suspendidos, contenidos 
en las aguas residuales, mediante procesos físicos y/o químicos. 
• Estanque homogenizador: Requiere de un estanque con aireador, que 
tenga una capacidad aproximada de un 60% del flujo diario, donde 
caudales punta, pH y temperaturas son homogeneizados, resultando 
un efluente de características uniformes.  
• Flotación: Se utiliza para remover sólidos suspendidos y grasas 
remanentes; tiene mayor eficiencia que las rejas y las trampas. La 
eficiencia se puede aumentar agregando floculantes químicos 
(aluminio, sales de fierro, etc.). El lodo de la flotación tiene un alto 
contenido de proteínas y grasas y puede ser usado para alimento de 
animales, después de pasteurizarlo o ser procesado en una planta 
recuperadora. 
• Tecnologías de membranas: Se utilizan no solamente para eliminar 
parte de la materia orgánica de los efluentes generados en los 
mataderos sino que también permite la recuperación de sustancias 
reaprovechables actualmente desechadas y la reutilización del agua.  
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Sin embargo, es una tecnología demasiado costosa como método de 
tratamiento de efluentes y sólo será un proceso competitivo o 
complementario a los sistemas de tratamiento convencionales, cuando el 
terreno sea escaso y costoso, existan sustancias orgánicas valiosas 
recuperables en las corrientes o se precise recircular el agua en el proceso. 
Dependiendo del tamaño de partícula a filtrar, se puede utilizar la técnica de 
osmosis inversa, ultrafiltración, microfiltración y filtración. 
 
 
4.1.3. Tratamiento secundario 
El propósito de un tratamiento biológico es la eliminación de la materia 
orgánica biodegradable presente en los residuos líquidos. Consiste en la 
oxidación biológica de los sólidos suspendidos remanentes y de los sólidos 
orgánicos disueltos, medida como una reducción en la DBO5 del efluente. 
Para escoger un sistema de tratamiento secundario, dependerá de un gran 
número de factores, entre los que podemos mencionar: requerimientos del 
efluente (estándares de descarga), sistema de pretratamiento escogido, la 
disponibilidad del terreno, regulaciones ambientales locales y factibilidad 
económica de una planta de proceso. 
• Tratamiento anaeróbico: Los efluentes provenientes de la industria de 
la carne pueden ser tratados en lagunas o reactores cerrados. Este 
tipo de tratamiento requiere poco espacio, tiene un bajo costo de 
operación y genera biogas, que puede ser reutilizado en el proceso 
productivo o comercializado. 
• Tratamiento aeróbico: Todos los métodos de tratamiento aeróbico 
existentes pueden ser aplicados a los efluentes de la industria de la 
carne: lodos activados, lagunas aireadas, filtros de goteo o contactores 
biológicos rotatorios. 
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La aplicación de un tratamiento secundario debe tomar en cuenta la generación de 
olores. 
Dado su alto contenido de compuestos orgánicos y nitrógeno, el tratamiento de 
lodos activados de baja carga es lo más recomendado. Este sistema, aplicado en 
zanjas aireadas, permite la biodegradación del material orgánico en combinación 
con la nitrificación y posterior desnitrificación. Se puede prevenir la emisión de 
olores instalando la entrada del líquido en la base del estanque de aireación. 
 
4.2. Control de la contaminación por residuos sólidos 
En el rubro faenados de carne, prácticamente todos los residuos sólidos generados 
son recuperables. Sin embargo, los lodos provenientes de las plantas de 
tratamiento de sus residuos líquidos y el estiércol generado en los corrales 
requieren de un tratamiento y/o una disposición final adecuada. 
El exceso de lodos resultante del tratamiento a los efluentes puede ser tratado 
(mezclado y dispuesto) junto con el estiércol de los corrales. Sin embargo, lo más 
recomendable es deshidratarlo mediante un filtro de prensa y disponerlo como un 
mejorador de suelos. 
Respecto del estiércol, la aplicación directa como mejorados de suelos, es el 
método  preferido de utilización. Cuando esto no es posible, entre otros motivos, 
por la generación de estiércol en exceso, lejanía de los terrenos a tratar, olores, 
etc., lo más recomendable es realizar un proceso de tratamiento. 
Los tratamientos del estiércol pueden ser físicos, químicos y biológicos  
• Físicos: Este tratamiento comprende las etapas de sedimentación del 
estiércol, centrifugación, filtrado, secado posterior y finalmente la 
incineración. 
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• Químico: Los productos químicos como el cloruro férrico, cal y polímeros 
orgánicos aumentan la eficiencia de sedimentación y la filtración. 
Adicionalmente, el ajuste de pH mediante cal elimina los microorganismos y 
disminuye los olores. Sin embargo, la aplicación de cal elimina bruscamente 
el amoníaco del estiércol, debiendo realizarse en lugares bien ventilados. 
• Biológicos: Estos tratamientos incluyen lagunas anaeróbicas, digestores 
anaeróbicos, lagunas aeróbicas y compósitos. Lo más recomendable en este 
tipo de tratamiento es utilizar las lagunas anaeróbicas y los digestores. 
 
 
GUIA PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION INDUSTRIAL 
INDUSTRIA PROCESADORA DE LA CARNE 

























Abril 22, 2005 - 14:55 EL TIEMPO 
INVIMA Revela  
CIFRAS SOBRE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS EN EL 
2004  
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, pidió a 
los colombianos aumentar las precauciones al momento de consumir alimentos, 
debido al resultado de las evaluaciones sobre los casos de Enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA) durante el año 2004, que totalizaron 6.338 
reportes. 
Dentro de las causas que posiblemente contribuyeron para que los alimentos dejen 
de ser inocuos están: No mantenimiento de la cadena de Frío (tanto en productos 
terminados, como en las materias primas). No cumplimiento de condiciones 
sanitarias en establecimientos (locativas, aseo y desinfección). Inadecuada 
manipulación y almacenamiento, falta de mantenimiento de equipos de frió, 
utilización de leche cruda para elaboración de queso, inadecuado uso de 
temperatura, etc.  
La región que presentó la mayor incidencia de casos fue la Centro Oriente, seguida 
por la Costa Atlántica y en orden le siguen Orinoquía, Occidente y Amazonía. 
De las 36 Direcciones de Salud, el 91.7% (33) notificaron casos de Enfermedades 
al Sistema de Vigilancia (SIVIGILA) la Secretaría de Salud de Bogotá notificó el 
mayor número de casos con el 15.9% (1007), seguida por las Secretarías de Salud 
de: Huila con el 10.65% (675 casos), Valle con el 8.3% (524 casos), Cundinamarca 
con el 7.4% (466 casos), Nariño con el 6.9% (437 casos)  
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Las Secretarias de Salud de Barranquilla, Guaínia y Vaupés no reportaron al 
SIVIGILA casos de enfermedades transmitidas por alimentos durante el año 2004. 
En el estudio de los 6.338 casos notificados 2.574 fueron casos probables donde se 
presentó el cuadro clínico pero no fueron confirmados por laboratorio, 3.764 casos 
fueron confirmados donde se comprobó que los alimentos o el agua consumido 
estaban contaminados. 
Según los reportes hechos por los Laboratorios de Salud Pública de los diferentes 
Departamentos y Distritos, al Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos-INVIMA, dentro de los alimentos implicados en los casos de ETA se 
encuentran Derivados Carnicos (jamón, carne, chorizo, hamburguesa, morcilla), 
Arepas, Piñón, Compota, Plaguicida (raticida), pescado, atún, plátano, guarapo, 
arroz (pollo, valenciana, chino), pollo frito, postres (torta, mouse), ensalada de 
repollo, queso, empanadas y los microorganismos aislados en estos alimentos 
fueron Eschericha coli, Mohos y Levaduras, Salmonella, Mesofilos, Estafilococo 
Coagulasa Positiva, causante de la sintomatología nauseas, vomito, calambres 
abdominales, fiebre, mareo, cefalea, diarrea. 
Los sitios en los cuales se consumieron estos alimentos son: Casa, restaurante, 
base militar, alimento pedido a domicilio y consumido en casa, centros educativos, 














HARINAS PROTEICAS DE ORIGEN ANIMAL Y SU IMPORTANCIA EN LA 
NUTRICION DE RUMIANTES  
LIBARDO MAZA ANGULO. M.V.Z. Esp. MsC.  
 
HARINA DE CARNE Y HUESO:  
La harina de carne y hueso es un producto constituido de restos de frigoríficos y 
canales descartadas por el servicio de inspección sanitario. De acuerdo con la 
federación nacional de fabricantes de raciones ANFAR, este producto no debe 
contener cascos, cuernos, contenido gástrico heces ni otros materiales extraños. 
Esta harina ofrece un alto valor biológico siendo utilizada en raciones para aves, 
cerdos y caninos. Por tratarse de un producto con altos tenores de proteína y baja 
degradabilidad ruminal, además de altos niveles de Ca y P se utiliza con 
regularidad en dietas para rumiantes. Por tratarse de un producto de origen animal 
es bastante exigente en control de calidad y conservación y almacenamiento (Altas 
temperaturas y humedad relativa pueden llevar a la putrefacción del material) se 
ha observado que entre las harinas de origen animal la harina de carne y hueso 
presenta la mayor estandarización respecto a su composición química entre los 
distintos fabricantes.  
 
Fabricación. El material es triturado y cocido a vapor seco durante dos horas a una 
temperatura de 120 ºC luego es sometido a un prensado de 5 a 6 Kg por 
centímetro cuadrado con el propósito de extraer el cebo, luego la torta desgrasada 
es molida obteniéndose el producto final el cual contiene un equivalente proteico 
variable entre 45 y 60 % dependiendo de la materia prima utilizada.  
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Utilización de la harina de carne y hueso en la alimentación de rumiantes. Paulino 
et al 1994, trabajo con 51 novillas con peso vivo de 170 Kg y nueve meses de 
edad durante la época seca, las cuales fueron suplementados con un concentrado 
al 6% en harina de carne y hueso y obtuvo una ganancia de peso de 429 gr por 
animal día y un consumo voluntario de 931 gr por animal día. De igual forma en 
trabajos complementarios utilizando 44 novillas Nelore y peso vivo de 337 Kg 
suplementados con un concentrado al 5% de harina de carne y hueso mejoró la 
ganancia de peso de los animales y observo que niveles superiores al 10% redujo 
el consumo voluntario de los animales.  
 
HARINA DE SANGRE  
Esta es un subproducto de la industria de carnes, obtenida por la desecación de la 
sangre con un rendimiento de 2.8 Kg por animal sacrifico, esta harina se 
caracteriza por el alto contenido de proteína, la cual es de baja degradación 
ruminal, la composición general en términos de porcentaje.  
M.S P.B E.E F.B NDT Ca P  
91 87 1.8 1.1 65.9 0.31 0.24  
La harina de sangre es un alimento proteico valioso, así como también puede ser 
de baja calidad dependiendo del procesamiento por el cual se obtenga, sobre todo 
la temperatura. Cuando se obtiene con bajas temperaturas contiene alto tenor de 
proteína no degradable en el rumen y buena degradación intestinal. De acuerdo 
con sus características nutricionales tiene mayor utilización en monogástricos y en 
rumiantes su mayor importancia esta representada como un controlador de 
consumo en casos de suplementos ofrecidos a voluntad de los cuales se desea un 
consumo determinado.  
Silvestre (1.988), utilizó suplementos concentrados constituidos de una mezcla de 
maíz, torta de algodón, harina de sangre, yuca seca y mezcla mineral y observó 
que a medida que aumentaba los niveles de harina de sangre, disminuía el 
consumo de materia seca, indicando baja palatabilidad de la misma, condición que 


































IMPACTOS AMBIENTALES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
 
Mataderos 
DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD  
Este ámbito de actividad abarca mataderos, empresas elaboradoras de 
productos cárnicos y plantas de aprovechamiento de reses muertas. 
Hasta ahora no se han podido imponer tipos unificados de proyectos para 
mataderos, especialmente en lo que atañe al tamaño, ya que cada proyecto 
depende de factores muy variados, como 
• densidad demográfica regional; 
• consumo específico (kg/persona y año); 
• existencias de ganado en la región, área de abastecimiento; 
• distancia hasta el matadero más próximo; 
• posibilidades de exportación, restricciones; 
• usos alimentarios; 
• reglas religiosas. 
Tampoco en el ámbito de las empresas elaboradoras de productos cárnicos 
hay unos tamaños estándar, pues también aquí influyen los mismos factores a la 
hora de proyectar las instalaciones. 
Las plantas de aprovechamiento de reses muertas se encargan de procesar 
animales muertos, materiales confiscados (partes de carnes y órganos que durante 
el sacrificio se cataloguen como no apropiados para el consumo humano), sangre, 
huesos, etc. Los productos finales son, según el material de partida, grasas 
técnicas y harina de carne, harina de huesos, harina de sangre, etc., que se 
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utilizan para la alimentación animal y en parte también como fertilizantes. La 
magnitud de los proyectos depende ante todo del rendimiento de faenado del 
matadero vecino. 
Por razones de higiene, el faenado de las reses de bovino tiene lugar en 
posición colgante. El transporte de las canales en la línea de faenado tiene lugar 
manualmente en empresas pequeñas, mientras que en sistemas con un 
rendimiento de línea medio o grande se trabaja con sistemas de transporte 
mecánicos. 
En el área de la fase de desangrado se aplican diferentes métodos ya que p. ej., 
según las directivas de la Unión Europea (antes Comunidad Europea, CE) el 
desangrado tiene que producirse en posición colgada, mientras que según las 
leyes islámicas los animales tienen que "desangrarse con el cuello dirigido hacia la 
Meca", en posición acostada. (Sacrificio de ovejas y camellos similar al de bovinos). 
El faenado de los cerdos se produce no sólo con el animal colgado, sino que 
también se permite en posición acostada. Dependiendo del rendimiento de las 
líneas se han desarrollado diversos métodos en el área del escaldado y el desollado 
(cuba de escaldado y máquinas peladoras, sistema de paso en posición horizontal 
o vertical). Para la exportación se realizan sacrificios rituales.  
Las ovejas se faenan en posición colgante. Se aplican diferentes métodos en el 
área del desangrado. 
 
La gran variedad de productos cárnicos y chacineros exige procesos con 
numerosas etapas en el procesamiento ulterior de materias primas y subproductos. 
Para todos los productos pueden considerarse las siguientes operaciones básicas: 
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Despiece de las canales - picado de la carne - adición de condimentos - embutición 
de la masa en tripa natural o artificial - tratamiento térmico - refrigeración - 
despacho - preservación - fabricación de conservas. 
Los distintos métodos aplicados en la fabricación de productos cárnicos y de 
chacinería están relacionados con los diferentes productos cárnicos y chacineros, 
realizándose el procesamiento en diferentes gamas de temperaturas:  
En las plantas de aprovechamiento de reses muertas, el material de 
uso/desperdicio se procesa esencialmente por el método del prensado, tras un 
calentamiento previo. 
• embutido crudo  Temperatura del proceso aprox. 14 -
28°C 
• embutido escaldado y cocido Temperatura del proceso aprox. 50 -
80°C 
• conservas de carne y 
fiambres  
Temperatura del proceso aprox. 80 -
121°C. 
Debido a los residuos en la harina, ya apenas se aplica el método de la 
extracción. 
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Diagrama operativo de una planta de prensado para aprovechamiento de 
reses muerta 
 
IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS 
En las empresas del sector cárnico resultan impactos ambientales por: 
• aguas residuales; 
• aire de salida/gases de escape; 
• ruido; 
• desperdicios; 
• calor residual; 
• residuos en el producto acabado; 
• desechos. 
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CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
El consumo de agua y el grado de contaminación de las aguas residuales 
que resultan del proceso de trabajo dependen del objeto y, principalmente, 
están determinados por los siguientes factores: 
• especie animal; 
• clase y capacidad de las instalaciones; 
• intensidad de la limpieza de las canales y 
• de los locales de trabajo durante el proceso operativo. 
En las fábricas de productos cárnicos, el consumo de agua depende ante 
todo del producto. La contaminación de aguas residuales en empresas 
dedicadas predominantemente a la fabricación de embutido cocido y escaldado y 
conservas es mayor que en las empresas que producen p. ej. únicamente 
embutidos crudos. Por cada tonelada de embutido y productos cárnicos se 
consumen aproximadamente de 10 a 15 m³ de agua. El consumo de agua de las 
plantas de aprovechamiento de reses muertas es relativamente bajo. La cantidad 
de agua residual depende de la cantidad procesada, ya que aproximadamente un 
65 % del material utilizado tiene que evaporarse. Por término medio, la cantidad 
de agua residual se sitúa en aproximadamente 1 m³/t de materia prima. 
El grado de contaminación de las aguas originado por las industrias cárnicas 
es muy grande, ante todo en los mataderos y en las plantas de aprovechamiento 
de reses muertas. Debido a las mayores inversiones y a los costos corrientes 
derivados de la depuración de aguas residuales mediante plantas 
depuradoras relativamente caras, tienen que pagarse unas tasas superiores 
para el sacrificio. La consecuencia puede ser que los animales no se sacrifiquen 
en mataderos, sino fuera de ellos, al aire libre, con lo que no es posible garantizar 
un control total de las condiciones higiénicas. 
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Tras la eliminación de sólidos por depuración mecánica, en lugar de las plantas 
depuradoras biológicas puede considerarse el uso de sistemas de estanques o 
la infiltración de las aguas residuales en la tierra, siempre que con ello no se 
contaminen las venas o los sistemas de captación de aguas subterráneas 
destinadas al abastecimiento de agua potable. 
En el caso de los mataderos y de las fábricas de productos cárnicos, las siguientes 
medidas pueden contribuir a reducir la contaminación de aguas residuales y 
a su eliminación correcta: 
• mejor comprensión de las cuestiones ecológicas por parte del personal; 
• montaje de dispositivos técnicos que permitan separar mejor la sangre del 
sistema de aguas residuales; 
• antes de la limpieza en mojado, recoger los materiales gruesos que se 
encuentren por el suelo de los locales de producción; 
• montaje de baldes para lodo en los desagües del suelo; 
• montaje de tamices para aguas residuales a fin de separar los sólidos de las 
mismas (estos sólidos presentan un gran contenido proteico y pueden 
suministrarse a las plantas de aprovechamiento de reses muertas); 
• montaje de colectores de lodos y separadores de grasas; 
• plantas de flotación (tratamiento mecánico por flotación); 
• depuración biológica complementaria como segunda fase de depuración 
después de la depuración mecánica, para aquellas empresas que viertan 
directamente sus aguas residuales a cursos de aguas superficiales. 
En el área de las plantas de aprovechamiento de reses muertas, las aguas 
residuales tienen que someterse a un proceso de esterilización. 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
Se producen predominantemente emisiones por el aire de salida de las 
siguientes áreas: 
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Emisiones del aire de salida 
Objeto Origen 
Mataderos 
Establos, event. almacenes, material 
confiscado 
Fábricas de productos cárnicos Elaboración, humo (cocción) 
Plantas de aprovechamiento de reses 
muertas 
Suministro, elaboración 
La emisión de olores es originada por el olor propio de los animales y por los 
cambios que sufren materias orgánicas. Dado que en el área de los 
mataderos no se conocen emisiones que no sean biológicamente degradables, 
pueden utilizarse sistemas de lavado y filtrado biológicos a fin de reducir los olores. 
Además se dispone también, entre otras cosas, de métodos de adsorción y 
absorción. 
En las fábricas de productos cárnicos, el tratamiento de los gases de escape 
puede producirse, entre otros, por los siguientes métodos: 
• postcombustión; 
• condensación; 
• absorción - adsorción; 
• separadores eléctricos de partículas en combinación con los métodos antes 
mencionados. 
La magnitud de referencia para las emisiones es el carbono total en los 
compuestos orgánicos. 
En instalaciones nuevas, utilizando sistemas técnicos es posible mantener los 
valores de las emisiones en servicio continuo de modo que 
• no se superen los valores fijados para las inmisiones y  
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• en la práctica no se produzcan molestias por malos olores, a condición de 
que se respeten las correspondientes alturas de las chimeneas para la 
evacuación de los gases de escape. 
La materialización de sistemas de aireación y ventilación, para gases de escape, 
etc. exige inversiones elevadas que pueden hacer necesarias unas tasas de uso de 
los mataderos que no puedan ser costeadas por los usuarios. A fin de minimizar las 
sustancias originadoras de malos olores de las plantas de aprovechamiento de 
reses muertas, se recomiendan los siguientes valores: 
• Postcombustión térmica: 
20 mg/m³ de carbono en las sustancias combustibles. 
• Otros sistemas de tratamiento ulterior: 
La suma de frecuencias de evaluaciones de olores del aire de salida emitido, 
medida según el método olfatométrico con un 50 % de evaluaciones negativas 
(olor de la planta de aprovechamiento de reses muertas no perceptible), debe dar 
como resultado un factor de dilución de 100. En el aire de salida procedente de 
sistemas de molturación, transporte y almacenamiento puede respetarse el 
valor de emisión de partículas sólidas de 75 mg/m³. El aire de salida de las 
instalaciones de calefacción y depuración del aire saliente tiene que evacuarse por 
una chimenea de altura adecuada. 
En general, las emisiones de olores pueden reducirse o evitarse tomando las 
siguientes medidas: 
• planificación de locales de trabajo y producción cerrados, sin ventanas 
abribles; 
• procesos en circuito cerrado; 
• montaje de esclusas; 
• evitación de acumulaciones de materiales que originen olores; 
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• sistemas de salida de aire con el correspondiente tratamiento del aire, tal 
como se representan en la tabla 6. 
Reducción de las emisiones de olores por tratamiento del aire de salida 
Objeto Sistema 
Mataderos 
Biofiltros, lavado de gases de escape, 
carbón activo 




Plantas de aprovechamiento de reses 
muertas 
Lavado (varias etapas), procedimientos 




Fuentes potenciales de ruido en mataderos y/o fábricas de productos cárnicos 
así como en plantas de aprovechamiento de reses muertas son: 








Suministro de animales X X X 
Área de sacrificio X X X 
Área de procesos mecanizados X - - 
Cámara de refrigeración del 
aire del salida 
X - - 
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Dado que no se trata de empresas con una producción intensiva de ruidos, bastan 
las correspondientes medidas técnicas como el montaje de silenciadores, etc. 
para respetar los valores límite/orientativos respecto al vecindario. Deberá 
comprobarse previamente la posibilidad de mantener distancias suficientes. 
 
Es posible evitar o reducir ruidos con las siguientes medidas: 
• montaje de silenciadores en sistemas de ventilación; 
• encapsulamiento de máquinas; 
• integración de paredes insonorizantes; 
• consideración de la dirección dominante del viento en la planificación 
relativa a fuentes de ruido importantes. 
MATERIALES RESIDUALES Y DESECHOS 
En cuanto a los materiales residuales de la industria elaboradora de la carne deben 
distinguirse: 
• materiales residuales útiles para la fabricación de subproductos; 
• desechos para destrucción y/o depósito en vertederos. 
La reducción de las emisiones de olores durante la transformación de 
materiales residuales en subproductos se consigue tomando las siguientes 
medidas: 
• procesamiento de desperdicios en fresco; 
• almacenamiento refrigerado de desperdicios hasta su procesamiento; 
• uso de recipientes cerrados; 
• tratamiento del aire de salida mediante los sistemas correspondientes. 
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A ser posible debe renunciarse a un método de extracción por líquido en el área de 
las plantas de aprovechamiento de reses muertas, a fin de evitar la presencia de 
residuos de disolventes en el producto final (harina animal). Como alternativa debe 
utilizarse el método de prensado. 
Los residuos destinados a procesamiento ulterior, destrucción o depósito en 
vertederos deben recogerse en contenedores separados (metales, plástico, 
papel, etc.). 
En lo posible, el estiércol debería utilizarse para fines agrícolas. 
CALOR RESIDUAL 
En las empresas mencionadas, el calor residual se origina predominantemente por: 
• instalaciones de calderas; 
• instalaciones de cocción y ahumado; 
• hornos de flameado (faenado de porcino); 
• enfriamiento de vahos (plantas de aprovechamiento de reses muertas). 
Conforme al estado de la técnica, en las instalaciones modernas se utilizan 
sistemas de recuperación de calor, que contribuyen a reducir el consumo de 
energías primarias (véase el capítulo de Energías renovables). 
PROTECCIÓN EN EL TRABAJO 
El personal ocupado en las industrias elaboradoras de productos cárnicos sufre 
perjuicios para su salud en relativamente pocas áreas. Máquinas ruidosas son, 
por ejemplo, las sierras destinadas a cortar las canales (aprox. 90 dB (A)) y la 
trituración de carne mediante cortadoras-picadoras (aprox. 80 - 90 dB (A)) donde 
deberán utilizarse los correspondientes protectores para los oídos. 
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El personal de las plantas de aprovechamiento de reses muertas está expuesto 
brevemente a emisiones de olores, durante la recepción de la materia prima. Sin 
embargo, estas molestias pueden reducirse con las correspondientes 
instalaciones de aireación y ventilación, y en casos especiales se recomienda 
utilizar mascarillas protectoras. 
PLANIFICACIÓN DE UBICACIONES 
Los terrenos ocupados por un matadero moderno están divididos por una valla en 
una parte no limpia y una limpia, con entradas y salidas separadas. 
La parte no limpia abarca todas las áreas no higiénicas como el mercado de 
ganado, los establos, la salida de desperdicios, el almacén de material confiscado, 
la planta predepuradora de aguas residuales, el almacén de estiércol, etc..En la 
parte limpia se encuentran las áreas higiénicas como zonas e instalaciones de 
faenado, cámaras de refrigeración, instalaciones de despiece, sección de 
despacho, etc.Al planificar mataderos, por razones de higiene tendrá que 
analizarse y fijarse correspondientemente la ubicación de la "parte limpia" 
considerando factores como dirección dominante del viento y emisiones de 
















Las cantidades y propiedades de sus residuales son muy variables teniendo en 
cuenta que a las sustancias de pérdida de los procesos, se añaden los aditivos 
alimentarios y productos para la limpieza de equipos y locales. 
Los subproductos y residuales de sus diferentes ramas industriales pueden 
utilizarse dentro de la misma industria o en otros sectores. 
Muchos de estos residuales no son aceptables para consumo humano a pesar de 
su considerable valor nutricional, debido a sus factores organolépticos negativos y 
excesivo contenido de material de lastre, por lo que la manera más positiva de 
aprovecharlos es convertirlos en alimento animal para obtener carne, leche y 
huevos. De esta forma, el sector agropecuario es el receptor más importante de 
sus residuales, aunque otros como las industrias ligera y farmacéutica también los 
utilizan en algunas de sus producciones. A su vez, la industria alimenticia es una 
de las actividades o sectores con potencialidad y necesidad de utilizar materiales 
reciclados como son las botellas y frascos de alimentos, sacos para harina, cestas 
plásticas y envases de diferentes tipos. 
Las principales acciones a tomar internamente dentro de la industria son: 
- Caracterización de los residuales y análisis de sus posibles usos. 
- Introducción de métodos de segregación para la recolección de los residuos con 
posibilidades de ser reutilizados.  
- Recolección y extracción de sólidos de las canalizaciones de residuales, mediante 
trampas, tamices, etc.  
- Aplicación de medidas organizativas dentro y fuera de la industria para asegurar 
la rápida extracción y uso de los residuos recuperados.  
Creación de condiciones para su almacenamiento apropiado, con el fin de evitar la 




Sangre, huesos, grasas y demás restos 
 
1- Alimentación animal. 
Pueden destinarse a la elaboración de piensos de alto valor nutritivo, harinas de 
carne y huesos con alto contenido de proteínas asimilables y otros nutrientes. 
2- Utilización de la sangre en la elaboración de subproductos para consumo 
humano. 
3- Uso industrial de la sangre en forma de albúminas oscuras o claras. 
Tienen utilidad en el trabajo con madera y cueros y como colorante para papel o 
materias textiles. 
4- Obtención de geles de las pezuñas y cascos.  
5- Uso en la industria ligera de las plumas, pelos y cerdas. 
6- Uso en la industria farmacéutica de las hormonas y enzimas contenidas en las 
vísceras. 
7- Producción de sebo industrial y jabones a partir de las grasas.  
 
Rumen y estiércol 
 
1- Producción de compost, fertilizantes de suelos y biogás. 
Su recuperación representa una reducción de aproximadamente 50% de la DBO y 
pueden emplearse en el sector agropecuario con estos fines.  
 
INDUSTRIA DE CONSERVAS DE FRUTAS Y VEGETALES 
Frutas y vegetales no aprovechados y residuos 
 
1- Alimentación animal. 
Las frutas y vegetales de calidad insatisfactoria para su consumo, así como los 
restos de tallos, hojas, semillas se muelen con otros residuos y se incorporan a la 
producción de piensos para alimento animal. 
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Los residuos secos normalmente contienen proporciones relativamente altas de 
lignocelulosa, difícil de digerir incluso por los rumiantes. 
El tratamiento con álcalis aumenta su digestibilidad. 
Los residuales húmedos como almidones o féculas, pulpas de las fábricas de jugos 
de frutas, etc. deben utilizarse rápidamente por su alto contenido de agua y rápida 
degradación; por lo tanto, se requiere la ubicación cercana de la planta de 
procesamiento. La tecnología de silos es común para conservar la pulpa de tomate, 
frutas y vegetales y permite la desactivación por fermentación de muchos factores 
antinutricionales.  
2- Obtención de pectinas mediante el procesamiento de hollejos de cítricos. 
3- Abono para suelos. 
 
INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS 
Fondajes y jaboncillo 
 
















PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
La Producción Limpia enfrenta el tema de la contaminación industrial de manera 
preventiva, concentrando la atención en los procesos productivos, productos y 
servicios, y la eficiencia en el uso de las materias primas e insumos, para 
identificar mejoras que se orienten a conseguir niveles de eficiencia que permitan 
reducir o eliminar los residuos, antes que estos se generen. La experiencia 
internacional comparada ha demostrado que, a largo plazo, la Producción Limpia 
es más efectiva desde el punto de vista económico, y más coherente desde el 
punto de vista ambiental, con relación a los métodos tradicionales de tratamiento 
“al final del proceso”. Las técnicas de Producción Limpia pueden aplicarse a 
cualquier proceso de producción, y contempla desde simples cambios en los 
procedimientos operacionales de fácil e inmediata ejecución, hasta cambios 
mayores, que impliquen la substitución de materias primas, insumos o líneas de 
producción más limpias y eficientes. 
BENEFICIOS DE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
Beneficios Financieros 
· Reducción de costos, por optimización del uso de las materias primas. 
· Ahorro, por mejor uso de los recursos (agua, energía, etc.) 
· Menores niveles de inversión asociados a tratamiento y/o disposición final de 
desechos 
· Aumento de las ganancias 
Beneficios Operacionales 
· Aumenta la eficiencia de los procesos 
· Mejora las condiciones de seguridad y salud ocupacional 
· Mejora las relaciones con la comunidad y la autoridad 
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· Reduce la generación de los desechos 
· Efecto positivo en la motivación del personal 
Beneficios Comerciales 
· Permite comercializar mejor los productos posicionados y diversificar nuevas 
líneas de productos 
· Mejora la imagen corporativa de la empresa 
· Logra el acceso a nuevos mercados 
· Aumento de ventas y margen de ganancias 
Implementación 
Desde la Perspectiva del Proceso 
· La generación de los desechos es inherente a cualquier proceso productivo. No 
obstante, esta generación es considerada una pérdida económica y un mal 
aprovechamiento de los recursos y materia prima empleados. 
Técnicas de Producción más Limpia 
· Mejoras en el proceso 
· Buenas prácticas operativas 
· Mantenimiento de equipos 
· Reutilización y reciclaje 
· Cambios en la materia prima 
· Cambios de tecnología 
Otras Definiciones de Producción Más Limpia 
DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI):  
 
La Producción Más Limpia es una estrategia preventiva integrada que se aplica a 
los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los 
riesgos para los seres humanos y el ambiente. En cuanto a los procesos, la 
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Producción Más Limpia incluye la conservación de las materias primas, el agua y la 
energía, la reducción de las materias primas tóxicas así como la reducción de la 
cantidad, tanto de la toxicidad como de la cantidad de emisiones y de residuos, 
que van al agua, la atmósfera y al entorno. En cuanto a los productos, la 
estrategia tiene por objeto reducir todos los impactos durante el ciclo de vida del 
producto desde la extracción de las materias primas hasta el residuo final; 
promoviendo diseños amigables acordes a las necesidades de los futuros 
mercados.  
El National Pollution Prevention Roundtable (NPPR) de los EE.UU. ofrece 
esta definición sobre Prevención de la Contaminación: 
Prevención de la contaminación es la reducción o eliminación de la contaminación 
desde su punto de origen en vez de al fin del tubo. Prevención de la contaminación 
ocurre cuando se usan materias primas, agua, energía, y otros recursos de una 
forma más eficiente, cuando se substituye substancias menos peligrosas, y cuando 
se elimina el uso de substancias tóxicas en el proceso productivo. Cuando se 
reduce el uso y la producción de substancias peligrosas, y cuando se mejora la 
eficiencia de operaciones, protegemos la salud pública, fortalecemos la economía, 
y conservamos el medio ambiente.  
COMPONENTES 
El Proyecto se ha estructurado en tres componentes: (I) Marco Regulatorio; (II) 
Calidad y Gestión Ambiental Empresarial; y (III) Fortalecimiento Institucional y 
Difusión. 
Componente I. Marco Regulatorio: 
Este Componente tiene por objetivo el despliegue de los instrumentos de gestión 
ambiental que contribuyan a promover los SPL, a través de los reglamentos 
señalados en la Ley 41 y aquellos que sin estar señalados explícitamente son 
necesarios para la ANAM y el sector industrial. En consecuencia este componente 
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se ha estructurado a partir de las siguientes cinco (5) actividades de 
reglamentación/normas y procedimientos, que de acuerdo a lo expresado tanto 
por el sector privado como por la autoridad ambiental, son considerados 
prioritarios: 
1. Elaboración de Manuales de Procedimientos, señalados en el Decreto 
N° 58.  
2. Reglamento de Auditorias Ambientales, PAMAs y Registro de 
Auditores Ambientales.  
3. Reglamento para la Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental.  
4. Homologación de Normas ISO 14000.  
5. Reglamentación y Promoción de Premios Ambientales. 
Componente II: Calidad y Gestión Ambiental Empresarial: 
Este Componente tiene por objetivo el desarrollar dos líneas de acción que 
permitan: 
1. Promocionar y capacitar la oferta y la demanda por SPL.  
2. Implantar y demostrar sistemas de producción limpia, mediante la 
asistencia técnica directa a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs) de Panamá. En consecuencia este componente se ha 
estructurado a partir de las siguientes tres (3) actividades de 
promoción, capacitación y asistencia técnica a las PYMEs en SPL: 
a. Asistencia Técnica en Calidad y Gestión Ambiental Empresarial; 
b. Desarrollo de la Oferta de Servicios de Sistemas de Producción 
Limpia; 
c. Desarrollo de Capacidades de Gestión Ambiental Empresarial.  
Componente III: Fortalecimiento Institucional y Promoción: 
Este Componente tiene por objetivo el fortalecer la Unidad de Planificación 
Operativa de ANAM y crear una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) en CoNEP, 
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acordes con los requerimientos del Proyecto y así difundir los resultados del 
Proyecto, principalmente en aquellos aspectos que pueden ser replicados por otras 
PYMEs a través de casos prácticos. En consecuencia este componente se ha 
estructurado a partir de las siguientes seis (6) actividades orientadas a fortalecer y 
crear las capacidades para ejecutar el Proyecto en ANAM Y CoNEP respectivamente 
y difundir el Proyecto:  
1. Fortalecimiento de la Unidad de Planificación Operativa de ANAM;  
2. Publicaciones y Difusión del Proyecto desde ANAM;  
3. Formación y Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto en CoNEP  
4. Desarrollo y Mantenimiento de la Pagina Web del Proyecto en CoNEP  
5. Publicaciones y Difusión del Proyecto desde CONEP, y  


















La prevención y contención de los desechos de la carne y de los subproductos es 
una necesidad económica y de higiene pública. La principal fuente de 
contaminación se encuentra en las aguas residuales de los mataderos que incluyen 
heces y orina, sangre, pelusa, lavazas y residuos de la carne y grasas de las 
canales, los suelos, los utensilios, alimentos no digeridos por los intestinos, las 
tripas de los animales sacrificados y a veces vapor condensado procedente del 
tratamiento de los despojos.  
 
Para el mantenimiento de unas normas de higiene adecuadas, la industria de 
elaboración de productos cárnicos está obligada a utilizar grandes cantidades de 
agua, lo que constituye un factor importante del costo de elaboración. Su 
tratamiento a posteriori en la planta y su descarga final en vertederos aceptables 
aumenta los gastos generales, por lo que resulta esencial que se utilice el volumen 
mínimo de agua necesario para alcanzar unas normas higiénicas adecuadas, así 
como la constante verificación del uso. 
 
Después de un pretratamiento o de un tratamiento completo adecuado se suele 
disponer de varios medios de eliminación: 
A una autoridad responsable del tratamiento parcial o total de los desechos 
urbanos.  
A vertederos que dan a los océanos sin tratamiento adicional.  
A una planta de tratamiento de desechos y de allí a las aguas que los reciben.  
A las instalaciones de riego después de un tratamiento primario y el paso por un 
tamiz fino.   
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La mayor parte de los países cuentan con leyes o con códigos de reducción 
voluntaria de la contaminación para el tratamiento de desechos, en los que se 
establecen normas de manejo que reducirán las formas más graves de 
contaminación y que utilizarán, a su vez, los productos de los desechos que se han 
recogido. 
 
Origen de las aguas residuales en los mataderos y plantas de 
elaboración.  
 
Los corrales o establos anexos a los mataderos suelen estar dotados de canales de 
captación pavimentados y cubiertos. Las aguas están constituidas por los 
desbordamientos de los depósitos, excrementos líquidos y las aguas para lavar los 
corrales que contienen estiércol. Los corrales no cubiertos están expuestos a 
inundaciones en las épocas de lluvias con la consiguiente lixiviación del propio 
estiércol al sumidero. 
 
La naturaleza de estos desechos es de prever que varía considerablemente, según 
que existan o no canales de captación, las prácticas de retirada del estiércol o la 
frecuencia de los lavados, así como el grado en que los materiales de paja de las 
camas y los restos de alimentos no utilizados se incorporan a la carga diaria y el 
grado de la limpieza en seco inicial de los establos o de los vehículos de 
transporte. Cuando no se respetan esas prácticas de limpieza, aumentará el 
número de coliformes y la carga orgánica en las aguas residuales descargadas. Los 
excrementos se deben recoger secos y apiñarse para formar un composte o un 
cúmulo de estiércol para la recogida periódica con el fin de utilizarlo como abono 
agrícola o, en los climas cálidos y secos, si se trata de excrementos de oveja, como 
ingrediente para la fabricación de ladrillos. 
 
Las actividades enumeradas más arriba son los procesos primarios realizados en 
los mataderos propiamente dichos a los que se añade quizá las operaciones de 
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tratamiento de subproductos que contribuyen a la carga de aguas residuales del 
matadero. Conviene repetir que con la limpieza inicial en seco de los corrales en 
ciertos departamentos se pueden reducir las cargas de aguas negras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
